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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
0 g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a p r o n u n -
c i a u n i m p o r t a n t e d i s c u r s o e n e l 
A y u n t a m i e n t o d e R e u s . 
De Pr i s iones . m u y gus toso , a u n q u e l ia j j ía pe] 
l ! í . — P o í ¡'I m i n i s t e r i o de no a c u d i r a n ingn i i ] acto o f i c i a l . C m » ai - i in i i s ino , - que su n n r a s e r a 
;a v j u s l i c l i i se i u n i d i c t a d o , eu- iM'arnfe^ tó que era g r a n a d m i r a d o r e l o g i a d a po r tos qnS n':q vé&ü en éllíj 
fÍi 'a« 1^ s iu-i i icni . ' s Mcí i l cs .•.rd.-iics: di-:! g n i e r a l P i i i n , que emuo i i i i J i t a r m á s c u ; ' lu defet isn l e g i t i m a A- que el 
' " ' . ' . . J in .wi , , ' la excedenc ia a d o n Y g o b e n i a u l e t u v o u n a g r a n iní-fr- í n t e r á i y g t ó r i a - j V 
p i e rmr t i do l a c o n t i n u a c i ó n de l a y i d a 
c a l a j a n a eu el i n t e r i n r de las f a m i ' i a s , 
piMi) que no puede p e r m i t i r que el ca-
l a ' h in en to rpezca l a v i d a o f i c i a l es-
p a ñ o l a . 
Dice que los ctecretos qi'ie se cefie-
l e u a tiktfíS a sun tos f n e i o n i ' edac la-
dos p o r sjj pu f io y l e t r a , y que s ie j i t e 
Ja - a l i s r a c - c i ó n de le» l i a h e r l a s t i m a -
do n i n g ú n s e n t i m i e n t o c a l a l ó n de los 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
« D o ñ a F r a n c i s q u i t a » . 
í .Miizás e l r e c l a m o e x a j í e i a d o que 
¡jspatia. 
o! t e r r e -
i iiHéaico di 
i ¡ . i j , ' C a r a z o A l t o z a n o , m é d i c o de t e n c i ó n en los des t inos de l a P a m a , O p i n a que debe p r e p a r a r 
i nrisióu Colonia P e n i t e n c i a r i a de l ' ' a c i e n d o 'a s a lvedad de que no tu^ne ,,,, e] ¡ u i v r n i n n e n l d d é sus c o n -
4 •" ' í a o s a d í a de q u e r e r c o m p a r a r s e c o n l i m i a d m e s , d e p e n d i e n d o esl . de1 pne-
tendo que d o n Xmlio M a r t í - a q u é l . . . . . . , , , Ido e s p a í i o l , c u v o buen s e n t i d o M v i s 
s e g u n d a o í a s e de . l a , , S^-nte l a . s a t i s f a c c i ó n de l a o b r a , , , v q u c , „ , os m ú h l o ¡ n g e t e r n a -
.¡sión de V a l l a d o ' l i d , pafee a p r e s t a r f e l D i r e c t a r i o . que mas que de revo- g e ; s i l ! , , , „ „ . ,,. c o n f e i ü do. i l . por 'o 
•^•vicios a la C o l o n i a Pon i t en - i 'V'1 ? Q fA<«,lu'1,ín- . ' . que hace f a l t a una buena i n t e i i g é i r -
el Puoso ( S a n t o ñ a ) . . ,),J.,,i C1U10 , l 0 ^ 1 . e t apa do, ac- ^ . , „ . , .JIi; Í t e l t & qilP ,e „ „ , - , , 
Conferencias sobre el E s t a t u t o . T ' " " ! " ! l . i , l n v " , ! , m M' l m d l : l T e n n i n ó d i c i e n d o que eso p r e t e n d e 
Í l a . P - i d e n c i a de, c o n s e j o se Un ^ t ' ^ t Z H - r e c t o r i o de l o s ? b r e s q u e ba-
¿ a d e u n a uo a ohe.osa d a n d o ,1.- |q ,.:¡,t-!,TÍIO . ¡ e n e que c o n t i m i a í s i l -n- J I " " -
acerca de los ac tos o f ic ia les de do a p o l í t i c o dos los . « p a n o j e s de Dnena v o ' u n t a d 
los que existe p r o p ó s i t o de c e l e b r a r H a l d a de la l a b o r del D i r e c t o r i o >' á m a n - t e s de la g r a n d e z a y de l a 
duiantb la p r ó x i n i a s e m a n a , p a r a d a r d e v o l v i e n d o la t r a n q ü i J i í d a d a J p a í s y ,ll> ^ s p a i ñ a , d e b - n c o b i j a r s e 
afedeer el K s t a l n l o i n u n i c i p a l . a d m i n i s t i a n d o j u s l i e i a rec ia y p u r a . l 'aJ" '; | b a n d e r a de la l i n i o n P a t r i ó -
gjya iriíMicionada uo la se dic( qno Sr ocupa de ia c i i e s l i i d i c a l i i l a n a y t ' ( ' ; i -
en'-]aq)róx¡Jiia semana se r e a l i z a r á n d ic i - que la ¡ n i G i a r o n h o m b r e é de bue- Aíl l e n n i n a r su dis .a i i ' so el p r e s í -
inflioHantcs actos m u n i c i p a l i s t a s , en na fe. que i b a n s u m d o rodeados de dente , fué ob je to de u n a p r o l o n - a d a 
Mifui, Sant iago. I . u i m . N ' i l l a g a r c í a , b o m b i n m a l o s , qne r e a l i z a b a n l a b o r ' ' V a c m n . 
Órense, Pontevedra y V i g o , con í n t e r - e n c a j f i i n a d a a l d e s a m o r a los s e n i i - L u e g o se I ras lad- ' . a l h o t e l de L b n -
m ^ i i del d i r e c t o r de A d m i n i s t r a - ' lu ie i r tos p a t r i o s , c o n q u i s t a n d o a las dres . d o n d e t o m ó el te, 
¿ local, s e ñ o r Ca lvo So l ido , v de j u v e n t u d e s , b a - l a l l e g a r a i s e p a r a l i s - M á s l a r d e e s l avo en el p a r a u e de 
torsefiores don I ais . b o d a n a e a l r - l ; l ' ' a m l i a - j del d e s m e m b r a - Sasa, en c o m p a ñ í a de los m a r q u e -
STáíl) dc'"l)ere, 'lio a d m i n i s t r a t i v o de í ? . ^ ^ " . S,u; ^ } ^ Í 6 n b a á t a s e s de V i l l a nueva y C.-Uyú. y m a ñ a -
la'H'liivi'.rsidad ile N'aileiicia; don Re-
(¡¡irMü F e n i i í n d e z X' í í lasco, c a t e d r á t i -
tps, • E n v o t á c i ó n secreta r e s u l t a ele? 
Mido, pon u n a s o l a p a p e l e t a eu b l a n -
co, d o n A g u s t í n .Iu>le. 
—S. c o n v i e n e cu qne e l 12 de m a v o 
d é n c o m i e n z o las s e s i ó n , s del p l e n o 
- i las c i n c , de la t a r d e , y s i e n d o c i n - o n p r o v i n c i a s se ba beebo a esta l'Ü-
'•" reunioiH's p i o i i - o g a b l e s , en v i n u d t i m a s a b r o s a p r o d u c c i ó n del m a e s t r o 
de la u i sposa - ion que o b l i - a a los v i v e s , ta r e s t a r a lo que hemos d a d . . 
A y u n t a n u e n t o s a t ene r d - s p a c b a d o s en l l a m a i ; . m u y m a l p o r c i e r t o ; u n 
los P r e supues to s las C o m i s i o n e s per - é x i t o d e f i n i t i v o , sobre la escena del 
iniUuentes p a r a el d í a lo de m a y o . T e a t r o Pereda-
> . y u , ' ' l : t e n t e l a d o el p l eno de i a re ; - N a t n r a i m e n l e que nos acogemos a 
Mnd:eaci-,;ii de las a g l ü á s c a p t a d a s e n t a l s u p o s i c i ó n p o r q u e no de o t r o m o -
una I n e n l e de M p í f t e , p o r d o n ( ¡ e r v a - <io ¡ m e d e e x p l i c a r s e con. en te ra c l a -
( ' . ,mez; el e n t a b l a r r e c u r s o g u - iddad el [ V q u e ñ o e n l u s i a s n i o qne des-
bei n a t i v o c o n t r a la r e s o l u c i ó n de ' se- p o r t a r o n en n u e s t r o p ú b l i c o , e x q n i -
m r goJjernadoi*, que r e v o e ó los a c u e r s i t o s i e m p r e de s e n s i b i l i d a d a r t í s t i -
<ios i m i n i c i p a l i v s po r los qne se c o n - ea. d i d e n i h i n a d o s mo i r t en tos i n ñ s i c a -
' " i i " Ul ia pa r ce l a en M o n t e , b a r r i o les de la o b r a , que son . . t í o s t a n t o s 
A v " ' l l ; l ' a d o n M a r c e l i a n o Casta- m o i m u i l o s de gus to v de sabor , 
' ¡ ' ' d o l .au/ .a: d e s i s t i r de la a p e l a c i ó n - No l l ene t a n t o . a n i i e - t r . . j u i c i o , 
e n l a b i a d a a n t i ' la A u d i e n c i a T e r r i - <i l )oña F r a n c i s q ü i t a » , ciuno sus l i e r -
• u i a l lie I m i ^ o s . c o n t r a :a s e n t e n c i a m a n a s «ÉJ ba. rber i l lo . ) y « l . a verbe-
del J u z g a d o del K- te , que Jiiamló abo- l i a» , l lo res f r a g a n t e s y de pe renne 
uar- a l A y u n i a n u e n t o u n a c a n t i d a d f r e s c u r a en n u e s t r o t e a t r o l i n e o , pe-
a La Soc i edad . ( A v e r l y » y jm j n i í s t r a i ' - Pp no puede n e g a r s e que en •ciertas 
se p a r t í ' , ¡sin r e n u n c i a r a la i n d e m n i - p a r l e s lo rebosa , o b s e i v á n d o s e en (dio 
Z;"'ien C i v i l , en las causas s i ^ n i e n l e s : 1,1 c u i d a d o que el maestro*' c a t a l á n 
1,111 ' ' " l ' o de p i e d r a en la c a r r e t e r a t t t v ó p a r a e l e g i r los l e m a s de v e r d a -
oi'l i l i p o d r o m o , en Cue to ; p o r robo d e i a e s t i r p e e spa .ñ io l a , en t r e las tü-
de b e r / a m i e n t a s de u n a ca.sela ele I J i - n a d i l l a s y los bo le ros y las cop las que 
i p i í o y p o r e x t r a v í o de un p l e i t o de l a a n t a a o s i r v i e r o n para (punzantes 
A u d i e n c i a . e p i g r a m a s o p a r a l i e r n a s endechas 
eo U n i v e r s i d a d de M u r d a . y 
imÚDojui-iiKo C r a n g c l . p u b l i c i s t a . 
DjfljlDS actos ser ; i i i o r g a n i z a d o s en 
Sail̂ agu, por la U i i i \ ei - i i l a d : m • ia 
[Corjipa, por el A y u i i l a m i c n l o : en i . a -
h l.oón V Ureas, ' , por las D i p n l a c i o -
y A y u n i a m i e n l o s : en poiili'N eil ra 
jjúl Sí Dipi t íec i .u : : en x : 
', «La Ol iva . . , y en V i l l a g a f t V a , 
• A y u n t a n d e n l o y C á m a r a de Co 
msib. 
La reuniún del Director io . 
l o m a s í n t i m o de la f a m i l i a . i r á en a u t o m . A i l a B u r r i a n a , ñ o r e s 
EStOS j i o m i n e s S01.1 los qne ha he- ¡ .a ra p r e s e n c i a r la e i i t i v - a de la han-
c h o desaparece r 60 D i r e c t o r i o , que ' h a . '"la a l nuevo s o n j a l C I I . ' 
—Ua C o m p a ñ í a C s p a ñ o l a de A l u m - pa ra que u n a s m o z a s de r u m b o b a i -
b r a d o p o r gas; da cuen t a a l A y u n t a - bisen en ia p r a d e r a del So reg idoc o 
i n i e i d o de bab . ' i ! - • hecho cafgb de l las vn S a n t i a g o el V e r d e a q u e l l a s danzas 
f a b r i c a s de gas y .dect r i c i d ; i d de L e - picar i ' s< 'as q i i e l e v a n t a b a n de cas* >S 
b-'ui y C o m p a ñ í a , y , po r l a n í o , de l o - a los l e c h u g u i n o s . s i e m p r e dados a 
das ias o b l i g a c i o n e s y de rec ln i s an te - v e r lo m á s pos ib le de las buenas h e m -
r io r e s . bras» n i i ' l h á s n i m e n o s que h o y nos 
C o m o una de las c l á u s u l a s del con- nvm'il '0 * t odos a pe sa r de los a ñ o s 
t r a l o de c o n c e s i ó n c e l e b r a d o e n t r e Le- t r a n s c u r r i d o s . . . 
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E n e l A y u n t a m i e n t o . 
. M u n i c i p i o , p r o h i b e t e r m i n a n - fúe i* te ^ ,a 
L a s s e s i o n e s a y e r . 
C o m i s i ó n permanente , u n f e r r e u o v p a u l e . d i en C i r i é g o a 
A las emeo de la l a r d e de a y e r se d o n M a n u e l P r i e t o L a v í n ; se a u l o r i -
i v n n n . , conií. t o d a s las s emanas des- za a d o n L u c a s San M a r t í n p a r a 
tarde, a las seis, -e r e u n i ó n q,. j;, imp lan t a rn . -n d d ¡'N-tatuto m u - e fee tua r r e f o r m a s en la m a n s a r d a d " 
Direeíiirk) bajo la i o c < i d e i i c i a del a l - n i c i p a l . la Comi.- i .e i pcrmaiM'ntc del iiúm,,,, , j ; , q,, j . , (jp j , , . 
aira|e Magaz. A y u n i a m i e n t o . ' |H. de Vega , y a d o n A l b o r t o C o r r a l , 
Lal-cindón lúe m u y c o r t a , d u r a n - A s i s t i e r o n e| a l c a l d e s m o r Cuspe- p a r a c o n s t r u i r un g r u p o de v ivden-
do sólo liasta las seis y i lia. d a l y los t e n i e n b ' S de a l c a l d e s e ñ o - j . , ,..,11,, q, , V a l b i n m a 
A'.l'a sallida, el a l m i r a n t e m a n i f e s - res N e n í e t e , ( ¡ a l a n , I Ja r reda , ( ¡ a r e í a — O u e d a n en t e r ados los 
tómje h a b í a n s.-gnido p r e p a r a n d o la- 15ña, A g u d o , V i l l a y Vega. L a m e r á . de l i m p o r t o a q u e ' a s c i e n d e n 
torpara xMiando r eg r r se el m a r q u é s s.- j . -yó y fuá apr .d .ada el a c t a d é t ¿ de la s r i n a n a ' 
tírtaa. • ia t m u m ú i t i m a , y la de subas t a do p o j a d m i n i s t r . ú i ó n . 
Dijo que se liaoia a p r o b a d o un p r o - p , , , q , , f u l ó - r a b . s a m b u l a n t e s . K l ])t, Ul r o l n \ < u , u (\0 FnsmchP ^ 
S rcl:l,iV1' " — y " - ' " s e ñ o r Negre t e " p r .o que po r el a c ^ c n u " ^ u a p i U ; en 
M Comisión t r emea que e f e c t u ó es- p , , , . ^ q i l l . s,. f i j . , ,,,, f,| exped ien te ^ |;, ealle do C a s t i l l a a I N o c o \ .-r,Vn 
tjdlüsdo r ad io t e l e c o m u n i c a c i ó n en ¡,1¡1!,.(l¡11|1 Ias v a c a n t e s que a u n exis- {* L o m e r c i a l S 
oiMlrimiero. - ' l e u a qu ienes ¿e p r e sen t en a s o l i c i - —Ouedf l sobre 
W n n - d i c i endo que el Consejo | e a c u e r d a a s í . , 7a r a d o n " 
lunes .sena p r e s i d i d o p r o b a b e- _S(> la e n t o r a ( l o de xm of i c io de c o n s t r u i r 
por el generail . P r u n o de R i - ]o (:.Vniary qe la P r . q d o d a d U r b a n a , ] h . la , 
i j d m b r a n d o voca les a d o n A l f r e d a i.¡za a v . 
r e u n i d a s 
den las cue'tl-
obras hCChas 
.a- c l á u s u - b u s de ,1a e s c r i t u r a do ^ . ' ^ ^ ^ . ¡ ^ Z . , t o s de i n s p i r a c i ó n . Como la l e t n l l a , el iivnieesn n, en \ i r t u d de a c u a o , , 1 , 1 ; ,,¡ ,- ,. a ,1 . . . ' , . . . . . . c n a r h ' l o v la c a n c i ó n del rui ' -eTior del A y u n l a m i e i d o , apt-es del I . , de m a y o , 
l l ene que c o i n u i i i e a r a la 
si p iensa queda r se con las f á b r i c a s o ^ J ^ j ^ 
p r i m e r ac to ; l a r o m a n / a de t eno r , 
( . o m p a i n a , p] (h|() (|(. .<t., fó ] . . . ' ) . ; i i , ; i v l n m a -
s.i p i ensa qneaar.se c o n ñus f a b r i c a s o k o ,,,,, S01 , , , nd„ ó Ins c i i p t é s de l 
no, p a r a lo . m a l conceden l a s e s c n t u - M.,U[íUll d ' l ' l e i c e i ' . . " UUO id u ñ h l i c o 
ras tres años de plazo. 
T h i d i se acue rda , c o m u n i e a i a 
h i z o r e p e l i r a ' D i o n i s i a L a h e i a y Pe--
d r o L a r r e l o c u a t r o veces, s u b v u ^ a d o 
d i c h a C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o q m , la j , , , , . i , , be l leza , el e n c a n t o v e' c l á s i -
C o r p o r a c i e n ha v i s t o s o r p r e n d i d a el cis i t í© del due ' t io , s i n d i - o i d a " suue-
1 o n l e n i d o de su ca r í a . 
Se l e v a n t a la. s e s i ó n a las s iete y 
ve in te de la t a r d e . 
WVWV\ \/VVWV^VV\ VVVVVVVVVV\AAWV\AAíVVVVVVVU 
Jll'.'lllO 
l a m e s a e l a u t o r i -
L u c a s S a n M a r t í n , p a r a 
u n a t e j a v a n a en T e t u á n . 
o m i s i ó n de P o l i c í a , se a u t o -
ñ o r e s D i g á n , G a l a y L a -
W o el O.nsej . . . d e s p a c h ó a sun tos d V , ; p ^ ^ ' V G o m S í z . 
u 'Miiute con \ a r i o s subsec re t a r i o s . 
e s t a b l e c i m i e n l o s , y a d o n 
F r a n c i s c o P . S a r m i e n t o , p a r a co lo -
Primo de R i v e r a , en Reus . - T a m b i é n se q u e d a e n t e r a d o de l Par a n u n c i o s en las n d n n m a s de los 
REüS U l - K l n res ideo te del D i r e c - , ' s t i u i " , l t ! " k l i , , - , " " , , s , l0 P i n s v a l m - t r a n v í a s . 
Ü P e se encuen t r a pasando unos 01 ./U'j '110 n f s f ! " " - V u e l v o a l a C o m i s i ó n • el a d q u i r i r 
•W.te i^ ia l l i ica del m a r q u é s de M a - ^ ' m U ' U a u n a s ...oOO ^ s e t a s botas p a r a el p e r s o n a l de la l i m p i e -
"afiao, accediendo a la i n v i t a c i ó n que , , ^ . . . , ( > r « f n . " « ' d.,a' za y e| de la P e s c a d e r í a . -
V112" «> •Vvnidami.eni lo, es tuvo , M I l v ^ C o m i s i ó n de l l a c i e n d a , , so n e la C o m i s i ó n de Benef i cenc ia , so 
,y.'iPo|'la.cinii. s iendo r e c i b i d o p o r a cue rda m c i u l r en el e s c a l a f ó n d é s e - I lom. i ) ra v i cep j ' o s iden te do la C o m i -
^ au to r idades . d e n t a r i o s a d o n M a n u e l O r t i z ; acep- s ¡ - 1 | p - ^ d l i o ^ f o r e n o . e inspec-
..^rante hi r e c e p c i ó n qne se cele- l a r la r e x d i n u o n g u b i ' r n a t i v a en el | ( , | , h|< S0I.V¡(.¡()S n o l | 0 f i r o n e j a 
rior a l o d o s los que se h a n e sc r i t o , 
con el m i s m o c a . r á c t e r ' n ' n i i c o en los 
ó I I i r n o s d iez a ñ o s . 
( . D o ñ a F r a n c i s q u i l a n . c a v o t r i u n C o 
i n d i s c n t i b l e , s e r á u n m o - c n a n t o m á s 
se o i g a , m a r c a l a p a u t a nue del.-en 
s e i m i r n u e s t r o s desea 1 l i a d o s a u t o r e s , 
Tos ano , h u y e n d o del buen c a m i n o , 
t r a z a d o do m a n o m a e s t r a po r l i a r b i e -
l i , I S r e l ó n . Chueca , V a W e v d e y o t ros , 
. se fue ron t r a s los oroneles e n u a ñ o -
t sos do l a o p e r e t a y la r ev i s t a e x t r a n -
Atropel lo t r a n v i a r i o . j e raSj q]U. si t i e n e n la v i r t u d do a b i -
S \ \ S i : H A S T I A N , 19 .—En l a ca- c i n a r p o r u n m o m e i d o los p.ins. 'ani-
l l o de Z a b a l e t a . u n t r a n v í a d e l h a - « ié r i t i e n e n l a de d e j a r a p a g a d o el 
s e n t i m i e n t o e m o c i o n a b . . 
El~día en San Sebast ián. 
P a s a R o m a n o n e s c o n 
d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
r r i o de (".ros, a t r e p e l l ó a l a a n c i a n a 
eolas. ex i s t en m o t i v o s 
b r a d o s p a r a l e v a n t a r 
ias que so-
oí A v a n l a m i e m o , el 
l-PMla promiiM-ie,. u n i . • i u t e i 
. ' ' • ' ' ' ' ' f '1 . Que c «ai/.n diciendo 
PalJa - I ofrecimiento de 
' m a r q u ' . s r e c u r s o i n t é r p u W p o r d o n A p o l i n a r de S o c o r r o , a l c o ñ c e j a l d o n A l -
i teresant io T o v a r y la f o r m a de h a c e r en el M a - f r€do y , . ^ H a z a s 
o  que l a d e r o el r o m a n e o de los c o i u e i e s . _ o a , ' d a sobre la me.-a e| a i ) o n a r la 
la c i u d a d De la C o m i s i ó n , de O b r a s , & cede •pagUcn p o r c a s a - h a b i l a -
E L S E Ñ O R 
t D o n S a t u r n i n o R u i z H o y o s 
I m o (¡i el día i d r 
R . I . P -
1 ^ v i u d a d o ñ a A l i c i a H o y o s ; h i j o s d o n J o s é , c l o n L o -
r e n z o y d o ñ a M a r í a R o s a ; h e r m a n o s , p r i m o s , s o b r i -
n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E O A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
t s n e r l e p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n o s y a s i s -
t a n a l o s f u n e r a l e s q u e p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a s e c e l e b r a r á n e n T o r r e -
l a v e g a e l m i é r c o l e s d í a 2 3 , a l a s D I E Z y 
e n H e l s u e r a d e R e o c í n e l v i e r n e s d í a 2 5 , 
a l a s N U E V E y M E D ¡ A ; p o r c u y o s f a v o -
r e s q u e d a r á n m u y r e c o n o c i d o s . 
T o r r e l á v e l a , 2 0 d e a b r i l d e v m . . 
que ' p a g u e n PM|" 
c i ó n los mae. - l ros n a c i o n a l e s , y p a s a 
a ia C o m i s i ó n de H a c i e n d a el abo-
n a r unos a t r a sos por c a s a - h a b i t a c i ó n 
a i l o ñ a I b ' r n e a i e ^ i I d a l . a r r a n r i . 
A s u n t e s sebre l a m e s a . 
C o m i s i ó n de Ensanche. . A p e i i c i ó n 
de l señor ü a r r e d a , se den iega a do-
ñ a M a m a d a Deza. pa ra c o n s t r a i r un 
p a b e l l ó n en la A v c i n u a de la R e i n a 
V i c t o i i a . 
— D o n • F r a n c i s c o S ó p e l a na, so l i ck ta 
reí t í l i so pa ra ednst r u i r u n liotb) en 
M i r á n d a . Se le den iega p a r a cpie p r é -
senlo n u e v o pliego, con a r r e g l o a los 
p l a n o s de r h i s a n c h e . 
Y se da p o r t e r m i n a d a l a r e u n i ó n , 
a las seis m e n o ^ c u a r t o de l a t a r d o . 
L a s e s i ó n del pleno. 
Da c o m i e n z o p a s a d a s l a s sois. P r e -
s id í - i I - r ñ o r Cospeda l . y e s t á n p r é -
senles los S e ñ o r e s Vega C a m e r a . N o -
ir? ele. C a l a n , l í a r i e d a . M a e s t r e . Q 0 . 
cía R ú a . A ^ i n l o . Callejo, v i l l a . R u i / . , 
' i ' m á n , S. ( ion / . i i l ez . D o m e n o c h . Vega 
.Hazás, l . l a n o . \ ' a l l e . R o í z de' l a P a -
n a . .Inste, Sol.OTÍo. í.i'ipez I z t u e i a . 
( i o n z i i ' e z (S.'J, N i e l o C a m p o y . Pas-
( i i a l . M o r o . R e i r a t i l l o , Seoane, Dm-ao 
3 l i o h i g a s . 
— O n i i p l i e n d o lo ordenado por el 
j'dzgadó, se p r g c é f j e á d e s i g n a r un 
- . • ñ o r coni-ejal paria la - l u i d a rhuni-
ejípail de l Censó E l e c t o r a l . P a r a e l lo 
se • i i -pcn i le la sesien v á r i o s m i n n -
. , , , Da l a p i c a r a c a s u a l i d a d que en el 
U a l d o i n e r a S a g ú e s , que f a l l e c i ó a l fn lk1ore t o d a s ,hí< r é ^ i ó i m é s p a -
ser t í a s l a d a d a a l H o s p i t a l . -
R o m a n o n e s a M a d r i d . 
K n el i á | ) i d o p a s ó esta m a ñ a n a c o n 
d i l e c c i ó n a l a C o r l e , de regreso, d é 
I b a n a , el conde de l l o m a n o n e s , a c o n i C a l a l u ñ a . V a l e n c i a . ha-!a la h o s - a 
C a s t i l l a , g u a r d a n en sus pueb los , ci>-
m o s a g r a d a s r e l i cp i i a s , c auc iones de 
so l ' e r ana be l leza , p o p u l a r e s en l a ve r -
d a d e r a v m á s ex tensa a c e p c i ó n de l a 
dios 
o b r a s l í r i c a s de l a m a y o r cons i s t en -
cia e m o t i v a . C . a n l a b n a . V i z c a y a i 
g ó n j C a l i í d a . A n d a l u c i a . C n i i i u z e o a . 
j i a ñ a d o del m a i ( ¡ U ( ' s de V i l l a b r á g i m a . 
C o n t r a un a t r a c a d o r . 
E l J u z g a d o m i l i t a r i n s l r u y o n u é -
\ o inoceso c o n t r a 
R a m o s , a l tpie se c o n d e n ó a t r ece m.isma m a d r e : el 
a ñ o s de p r e s i d i o y a h o r a se le j u z - p a n o l , b r a v a a n a 
g a r á po r el d e l i t o de n o m b r e | U -
pues to . 
p a l a b r a pQtflUé ¡ o d a s filias h a n n a c i -
r a c a d o r E l i o d e ' i d é n t i c o filón y tocias t i e n e n l a 
ma del pueblo es-
veiíos', s e n l i m e n t a l 
o t r a s , i n g é T i n a l a s n i á s y s i enu) re 
o l o r o s a , du lce , ¡ n f a n ü l y e n a m o r a d a . 
E l m a e s t r o V i v e s , ha t eñ id» ) exce-
C c n f e r e n c i a de O l a r i a g a . l en tes c o l a b o r a d o r e s p a r a <u on ineno , 
r , . , . , en los s e ñ o r e s R o n e o o v l - ' . i n á n d e z 
' m \ ' ' l A*f3WKJ d i o esla noche l i n a s l l . lvVi (111¡(,lir.^ i u s n i r á n d o s e en o b r a 
c o n f e r e n c i a sobre m a t e r i a s e c o n ó m i - t a n s u t i l y conoc ida como id a d i sc re-
cas, a l ó n b i í i s o b w i a g a . a b o g a n d o 'a e n a m o r a d a ) ) , de l .one de V'ogk, h a n 
por la c r e a - i ó n del ministerio de ECOr ' ' " " d " " - ! " ' ¡ n a comed.ia h'-ica que 
- • ve en u n a é p o c a m a - c a d a m - m e ospa. 
1" ñ o l a , c u a n d o l a nacióii, no obstante 
EJ c o n l e i e n c i a n i e i'né a p l a u d i d í s l - yus g r a v e s pteoennaciones p o l í t i c a - . 
n m . H 
S e n s i b l e d e s a r a c i a . 
se d i v e r t í a de l o l i n d o , n i i e n t r a s cons-
p i r a b a c o n t r a E s p a r t e r o . 
Kl e s t r é n p de « D o ñ a F r a n c i s q u i -
tan. s i r v i ó do p r e s e n t a c i ó n a la no-
l a b l e c o m i p a ñ í a de l i a i ilo enje 1n-
vo en la o b r a m o t i v o s m á s que s n ñ -
A las c u a t r o de la l a r d e de a .ye r , f a l é c i en t e s de I n c i m l o n t o . sobre % f l 0 'a 
atpanzaida po r un ascensor , en eü h ó - i n o n í s i m a s o p r a n o ! u a n ; í E ^ r ' n . la 
te | C b i r n i a , ' la j o v e n .lesusa. D í a z , de y a c o n o c i d a t i p l e D i o n i s i a de Cal" - -
2 6 , - á n ó s de edad . r a . el t e n o r Efelipé P a r í s , e! b:C.. 
T r a s l a d a ' a la ( d í n i c a . 3 é U l g é n c i a E r a n c i s c o A-rias v el g M c i o s í s i i i l ó 
f u é a s i s t i d a c o n v e n i e n t e m e n t e p o r el p r i m e r a c t o r Pedi 'o Bari/eto'; 
in iéd ieo d o n E n r i q u e Vega y p r a c t i - E Z E Q U I E L C U E V A S 
c a n t é s e ñ o r B a t t o l ó n i é , que l a a p r e -
c i a r o n una h e r i d a Contusa extensa en VV»'VVVVVVVVVVVVIA'VVVVVVIAAAAAAA^A«AA^AAAA->--II 
la r e g i ó n f rónta i l . Toda la correspondencia p o l í t i c a y O-
Despi i iés de a s i s t i da fué t r a s l a d a d a arla d i r í j a s e a nuestro direoton 
al ho te l m e n c i o n a d o . Apartado, M. 
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D E B A R R E D A 
P a r a el s e ñ o r delegado gu-
bernat ivo . 
Somos los p r i m o r o s e n r econocer l a 
inmo. i i<a l a b o r que e i D i r e c t o r i o áe ha 
i n i p L i o s t o p o r ¿aliviar a n u e s t r a N a -
c i ó n , d i g n a tic i r i e j o r suer te ; e s t ó s 
l'iomJ)re.s ^ b n e g a í J ^ g no oes9.11 tic d ic -
i a r d i s p ó s i c i i i n c s p a r a m e j o r a r l a 
suer te de t a n t o n-spánoll fl'pscofiocedbr, 
p o r ej a b a i u i o n i ) d i ' ' i n i i ' ^ ' l rds polít'ftíÓS, 
do s u e d u c a c t ó n , sus d é r e c l i o s y dfe-
beres. 
\-AI n u e s t r í ) t r a t o d i a r i o con estas 
hóbilies gentes y de d ive r sos pareceres , 
l i o n i ü s sacado la c o n s e r n e n c i a d r las 
r azones a n t e r i o r n r e n t e expues tas , y 
nos parece qne •no i r e m o s d e s . - a i n i ü a -
dos ail ' hace i ' una i n d i e a e i ó n a l é é ñ ó r 
dc ' i iñgado g u b e r n a t i v o de este p a r t i d o , 
p a r a que o r g a n i c e una s e r i é d é cór f 
f e r enc i a s en esto i m p o r t a n t e p u e b l o 
f a b r i i i , p a r a Lncuiear a estos h o n r a d o s 
o b r e r o s e l idea1 de la nueva g e n c r a -
(•icui n a c i o n a l y los m e d i o s n í a s ¡rápi-
dos p a r a que esto suceda . ¥ 
Kil p e r sona l a q n i oenpado es hon-
r a d o y s e p c i ü l o , cau-a esta de q u é con 
t 'aci l l idad sea impresional : , | i ' . v posi-
bJcmei i te la , labor de los q ü é a n t e í - t o r -
tfíi&ñpe nos r i g i e r o n p rOCUíén ajirove-
c h a r con senci l lez , p a r a que la l a b o r 
p a t r i ó t i c a de los h o m b r e s v i r i l e s que 
h o y nos rijgein, no f r u c t i R q u e con la 
i n t e n s i d a d que d e b i e r a . 
Es u n a idea del m á s h u m i l d e en-
t u s i a s t a de;l D i r e c t o r i o , que s igue con 
v e r d a d e r o e n t u s i a s m o su l a b o r en p r o 
de eM-e s u f r i d o y e q u i v o c a d o pueb lo 
e - . p a ñ o l . 
* * * 
H e m o s s a l u d a d o a la r n l t a p ro le -
s o r a de Remedo, esposa de n u e s t r o 
a p r e c i a b l e eonvee ino don M a n u e l 1;>-
v i t i . 
* * * 
De l a v e c i n a r e p ú b l i c a l lego a é s t e 
(laiobilo, d ó n d e pasa ra unos di;is, la 
t ' a m ü i a de n u e s t r o e s t i m a d o r o n v e r i -
n o , s e ñ o r B e r g é s , p r o f e s o r de las es-
cu olas f r ancesas . 
* * * 
H e m o s sadud-ado ail j o v e n A n t o n i o 
T r u e b a , que c u r s a sus e s tud ios en \ ' i -
l l a c a r r i e d o . 
* * * 
.SvO h a l l a e n f e r m a d o ñ a M a r í a de 
F r a n c é s , d e s e á n d o l a un p r o n t o resl ; i -
U c r i m i e n l o . 
r l . V . G . 
I h u r e d a , 19—4—924 
D E G U A R N I Z O 
<-rif icio, que e r a ¡ m p o s i b J o d a r u n a 
vmvl la en ed m a t a d e r o , , s i endo t a l el 
e n t u s i a s m o déd c o r t a d o ; ' « P i t a c a » , 
que , a u n q u e c o m o e n m i c r ( i n i c a an-
t e r i o i - le a u g u r é , .sudaba la g o l a gor-
da , le s é r y í a de s a t i s f a c c i / . ú i el v e i 
que. se estaba e n g a r r a n d ó c o n l a mo-
j o i - vaca que éll sn l a r g a p r o f e s i ó n h a 
c a í d o ba jo su c e r t e r a p u n t i l l a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Sala res , I b — I V — ^ i . 
- ¥ - • ¥ • • ¥ • 
S A N V I C E N T E D E L A B A R Q U E R A 
L a « F o l i a » . 
K m p i e z a a a n i m a r s e la v i l l a c o n 
los fes tejos annnc i . ' i dos j iaia los d í a s 
^1 y 22 del c o r r i e n l e , y y a se i l o t a 
a q u í la p resenc ia de f o i a s í e r o s , de-
seosos de p resenc ia l - é s t a f ies ta , ( t ú n i -
ca» en t o d a l a r e g i ó n c á n t a b r a » . 
D a ; a o n n e i p i o H d í a 21 , a n u n c i á u -
¿ ó h e t e s y ba i les p o p u l a r e s , 
i h u a r él 22, en que h a l n á 
m.ne, con s e r m ' n, a c a r g o 
i ' .üeiitc o r a d o r s a g i t i d o . P o r 
a t radieion . - i I pJ ¿os ior j c o n 
d i ' la l l a r n a e r a DÓr e] m a r . 
Ü U Í C ( 
p a r a co t í i 
m i s a solei 
de u n eloi 
' Í ; l a r d e , 1 
id V i r g e n 
i u e a ñ a s . 1 
do a i i í en-i z 
t a n t e b a n d a d 
dejos ])ov 
ü é i c a ano 
con t a l 611 l ia s ido c o n t r a l a d a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E V i L L A E S C U S A 
Deportes y bai le . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , 20. se c e l e b r a r á 
e n é s t a u n - á a i t e r e s a n t e p á r t i d o de ba-
l o m p i é e n t r o ios equ ipos C l u b Depor-
t i v o , de T o r r e l a v e g a . y la C u l t u r a l , 
d e G ú a r n i z o , y cJ e h c u e i i t r ú d a r á co-
j n i e n z o a l a s c u a t r o y m " d i a . Segura -
men te an t e s de este p a r t i d o se cele-
b r a r á , o t r o en t r e dos equ ipos de San-
t a ndo r . 
Clon m o t i v o de se r la P a s c u a , p a r a 
q u é la gente j o v e n pase un d í a d i v e r -
t i d o h a b r á u n g r a n ba i l e en e] sa-
ltón ( ( C a ñ a s » , a .menizado por una or-
ques ta de la capi ta . l de r e p u t a d o mé-
r i to . 
C H U S 
D E S O L A R E S 
É n l a c r ó n i c a que en fecha o p o r t u -
n a p u b l i c a m o s d a n d o deta l les de lá 
f e r i a ce l eb rada en d i c h o pueblo el 23 
deil pasado m a r z o , se hac i a r e f e r en -
c i a de u n a Vaca p a r a c a r n e m l q n j r i -
d a p o r n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s 
ilos s e ñ o r e s I b a r g u r e n H e r m a n o s , con 
e l f in de ser s a c r i l i c a d a y v e n d i d a en 
su t a b l a de Solares , en esia.s Pascuas, 
L a v a c a de r e f e r e n c i a p r o c e d í a de 
las c u a d r a s del exce len l í s i m o s e ñ o r 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a . h a b i e n d o s ido 
- a c r i f i i c a d a en e l d í a de aye r , pe-,in-
d o su cajiaJ a l ó kilos, 
Los c o m e n t a r i o s que H el pue-
b l o de So la res y sus a ' e d a í i o s se h a n 
h e d i ó de esta h e r m o s a res, SOM¡ f u n -
d a d o s , pues to qne l a s pe r sonas m i -
a n t i g u a s OSO r e c u e r d a n habe r \ i s t o 
c o l g a d o en este m a t a d e r o mi ejem-. 
p i a r como ed de que, nos o c u p a m o s , 
s i e n d o t a n g r a n d e el n ú m e r o de per-
sonas que f u e r o n a p r e s e n c i a r el sa-
f\<%A/VVVVÍ'VVVVVVVVV»/VW\̂ AA/VVVVVVVV>'VVVV\'VVV» w» 
TOMEN EL EXCELENTE RIOJA MARGA 
J U A N I T O 
A L M A C É N D E V I N O S 
T o r r e y d e l C a m p o . 
PEÑA H E R B O S A , 5 
De tutbol . 
H o y . a las c u a t r o , c o n t e n d e r á n en 
p a r t i d o a m i s t o s o id S p o r l i n g C l u b , 
de M í m e U a s , y el V i l l a e s c u s a F . C. 
R e i n a g r a n e i i l u s i a s m i ; po r presen-
c i a r d i c h o e n c u e n t r o . pOl i n i b i ' r que-
d a d o eii éá p r i m e í p a r i i d o dos a cero . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Curiosos informes. 
¿ E l k r o n p r i n z , p r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
a l e m a n a ? 
1 J K R L 1 N . — K l conde U e v e n l l o w , que 
a n t . ' S de la g u e r r a d e s e m p e ñ o u n p a -
pe] b^jpb^tíaníe en Oi p a r t i d o n a c i o n a -
l is l; i y cpii ' a b o ! a e s t á a i i l i a d o a l 'pútc* 
t i d o u l t r a n a c i o n a l i - d a , ha p u b l i c a d 1 
en eJj ípfel í -édí^á « l i e i c h s w .u b r » C Í M - Í O -
sos i i i l ' o i i n . ' S ai 'erca de bis r e l ac iones 
ex i s t en tes e n t r e S t re sennann y e l 
k i o i i | i r i n z . 
« L ' u a p a r t e de la prensa j m i í a — ( T -
c e — c a m h i ó de a c t i t u d c v - p e c t o a l 
k r o n p r i n z c u a n d o é s t e r e g r e s ó a A l e -
m a n i a . K n t o i i c e s se d i j o que en el 
d e s t i e r r o h a b í a que o b j e l a r a su n -
greso . 
))K1 m i s m o J o ñ o , a ú n m á s c a t e g ó r i -
co, .se e n c o n t r a b a e n la p r e n s a i n s p i -
l a d a p o r Si 1 i ' - e m , i n n . A d e m á s Las re-
l ac iones de S t r e s e m a n n con el k r o n -
p r i n z no e r a n m a s m i s t e r i o s a s que las 
l e l a c i o n e s del p r í n c i p e eon ( i u l m a n n , 
d i r e c b i r g e n e r n l del l i a n c o de d í e s d e . 
D L O S p e r i ó d i c o s de la Casa S c h e r l 
( ( d . o k a l An'zéfgiér» y « T a g u ) d e f e n d í a n 
c d l u r o s a m e n t e el ptinito de v i s t a de 
S t r e s e m a n n y h a c í a n c i m p a ñ a en fa-
vov dcJ k r o n p r i n z . q u i e n d e b í a ser 
p r i m e v o p r e s i d e n t e del R e i c h , luego 
regente -y t e r m i n a r c o n s a g r á n d o l e 
e m p e r a d o r del i m p e r i o a l e m á . n » . 
KI Ci ' i ide R e v e i d l o w a g l ' é g a q u * 
S í T e s e i y a n n fué a i l m i t i d o r e c i e n t e m e i . -
le , con v\ k r o n p r i n z , en l a l o g i a m a 
s i á d e a de [as T re s Esferas , > que en 
las t res , l o g i a s p r u s i a n a s se l l é v a a 
cabo una a c t i v i s i m a p r o p a g a n d a . 
Él conde t e r m i n a d i c i e n d o que nos 
e u c o n i r a m o s en v í s p i ras di u n go l j í e 
dec i s ivo pa ra él r e s t a b l e c i m i e n t o de 
la M o n a i q n i a . 
• •v > ̂ VVAAA'V̂ V̂VVXVVVVVVVVVVVVV\'V/VVA\'\/VVVV\/V A, 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
e n P a n e s . 
M a t a n z a de P a s c u a s . 
Es o b j í t o tle g r a n d e s a l a b a n z a s éj 
a l a r d e i n d u s t i i a l h e c h o hoy pbá; t i 
c a i n i c e r o de é s t a v i l l a , C a r l o s R u i ? , 
que no d u d a en i m p o n e r s e s a c r i u c i o s 
si é s t o s r e d u n d a n en benef ic io de su 
n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
H o y , c o m o d i n de P a s c u a , C a r l o s 
L u i z ha s a c r i l i c a d o u n m a g n í f i c o « j a -
t^t» do c u a t r o me-es . a d c p i i r i d o en l a 
b i e n a t e n d i d a g a n a d e r í a de d o n l u á n 
G u e r r a , y c u y o peso a s c e n d i ó a í 10 
k i l o s . 
R e p e t i m o s que el p ú b l i c o ha a c o g i -
d o C o n sal i-d'accion |a d e c i s i ó n de1 
s e ñ o r R u i z . j x i r q u e con e l l a , en resu-
m e n , ha d e m o s t r a d o que Panes m r 
l e e u n a a l e n c i ú n a t a l iespec t0o^--
que ve l a po r su p r e s t i g i o 
c o n s e g u i d o l e g í t i m á m e n l e . 
Un legado magnífico. 
E l M u s e o d e l m a r q u é s 
d e C e r r a l b o . 
Kl I v - k u l o ha a i ' eptado, p o r u n a 
Rea l o r d e n a p a r e c i d a en l a s c o l u m -
nas de la ( ( C a c e t a » , el e s p l é n d i d o te-
j a d o que le h izo a su m u e r t e el m a r -
q u é s de C e r r a l b o , de las co lecc iones 
a r t í s l i c a s , mueb l e s y d e m á s ob je tos 
que se h a y a n en el p iso p r i n c i p a l de 
;U c a s a - p a l a c i o de la ca l le de V e n t u -
a R o d r í g u e z . 
V a l i o s o en v e r d a d es el l egado d e l 
no.bb- p r ó e e r , p a r a q u i e n todos los 
m a d r i l e ñ o s a m a n l e s del a r t e y la 
cuiUu.ra g u a r d a r a n un i c c n e r d o de 
g i r a t i t u d . 
Éj qne en ló suces ivo se l l a m a r á 
Museo de' K x c m o . s e ñ o r d o n E n r i q u e 
de A g u i l c a y C a m b o a , m a r q n . ' s de 
(jen a lbo , co in j ) ! (Miderá las m a g n i d -
eas co lecc iones (¡ih' a q u é l p o s e í a , l a 
n u m e r o s a b i b l i o t e c a y o t r a p o r c i á n 
de o b j e t é i s y preciosidades, a s i c o m o 
la i n t e i e -an l e a i i n e r í a do - u i l u s t r e 
ca í -a n o l i i l i a r i a . P e r o i io l i m i t ó a es-
to el m a r q u é s d é C e r r a l b o su f u n d a -
ci i 'n i , p i i é S t o que (d Museo c o n t a r á , 
a d e m á s , c o m o e l e inen los ane jos , con 
el p iso p i i n c i p a l de d i c h a casa, pa ra 
su i n s l a l a c i i n : con u n c a p i t a l , po r 
a h o i a p i o v i s i o n a l y a p r o x i m a d o , de 
;}7!).0lKl pesetas n ominales , en o b l i -
gac iones del ' l ' eso io a l ó p ' i r 100, cu-
yos inleri 'ses h a n de a p l i c a r s e a l ga-
go de sue ldos y g r a t i f i c a c i o n e s y a 
los g a e t Ó S de m a t e r i a l del M u s e o , y 
con 125.000 pesetas m á s que , p o r v í a 
de . a m p l i a c h n , o t o r g ó e l m a r q u é s 
p a r a la c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a d e l 
Museo . 
C o m o se c o m p r e n d e r á , no h a y s i n o 
p a l a b i a s del m á s v i v o e l o g i o p a r a e l 
rasgo del nob le p r ó c e r , que a s í e v i -
d e n e i ó su i n t e r é s p o r l a c u l t u r a a r -
t í s t i c a do n u e s t r o p u e b l o . 
P o r o «no s ó l o él se ha hecho acree-
d o r a la a l a b a n z a . Su h i j a p o l í t i c a 
v l e s l a m e n t a r i a , d o ñ a A m a l i a del 
V a l l e y S e r r a n o , marquesa , de V i l l a -
H u e r t a , ha c o l a b o r a d o en l a o b r a 
r e a l i z a d a en su tesfeuneutb p o r e l 
m a r q u é s de C e r r a l b o . 110 s ó l o m o s -
i . i a n d o — • M I u n i ó n del a b o g a d o ü-on 
A n t o n i o R e c e r r i l , t a m b i é n t e s t a m i n -
t a r i o — l l n á d i l i g e n c i a y u n celo i m -
p o n d e r a b l e s en la e j e c u c i ó n de esta 
ú l t i m a v o l u n t a d , s i n o f a c i l i t a n d o , c o n 
la c e s i ó n de la p a r t e que a e l l a per-
t e n e c í a del p a l a c i o . !a - m s t a l a c i ó n ' de l 
"vluséo legado a i Es tado . Con e l lo , l a 
m a r q u e s a de V i l l a - H u e r t a ha demos-
t r a d o ser d i g n a he rede ra de q u i e n 
supo c o n s a g r a r sn v i d a a l t r a b a j o y 
a l e s tud io . 
Se e s t á y a p r o c e d i e n d o a l i n v e n t a -
r i o y a v a l ú o de los ob je tos que i i d e -
g i a n id Museo . I.a l a b o r la r e a l i z a 
persona t a n c o m p e t e n t e c o m o el i l u s -
t r é a c a d é m i c o de la H i s t o r i a don M a -
n u e l C o m e z M o r e n o . P a r a la co í r t . 
p r i d i a c i i ' n del L n V é n t a r i ó y p a r a c o m -
p l e t a r , c o m o voca l , el p a t r o n a t o de l 
M u - e o , el j i i i n i s l e r i o do ' i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , c o n e s p o n d i e n d o a lo s o l i c i -
t a d o p o r los a lbaceas , n o n T i b r a r á u n 
J r t r a d o en su r e p r e s e n t a c i ó n . 
C o m o es n a t u r a l , el p r e s iden te de l 
D i r e c t o r i o , en su R e a l o r d e n , hace 
•constar el r e c o n o c i n d e i d o p ú b l i c o a 
que se h a n hecho acreedores el m a r -
q u é s de C e r r a l b o y sus l e s t a m e n í a -
r i o s . 
M'M'ced a l p rec ioso legado , c o n t a r a 
en breve M a d r i d con u n nuevo M u -
seo de g i a n v a l e ' ' a r l i - t i c o e h i s t ó r i -
co, en el que se ofrez-can a l a p ú b l i -
ca a d m i r a c i ó n y a l e s t ud io l a s colec-
ciones r e u n i d a s con i n t e l i g e n c i a s i n -
g u l a r y esfuerzo p e r s e v e r a n t e , y c o n 
v e r d a d e r o c a r i ñ o o r d e n a d a s y con-
s e i v a d a s p o r fe] m a r q u é s de C e r r a l b o . 
L/WV> VVAAA-VWVVWV, VWWWVAA VW VWVWVVWVVVV '\ 
Lo que dice un periódico. 
E l m a t r i m o n i o d e G a r -
c í a K o h l y . 
En el d i a r i o e s j ) a ñ o l e h i s p a n o a m e -
r i c a n o de N u e v a Y o r k (d.a P r e n s a » , 
de l d í a i del a c t u a l , se p u b l i c a el si-
u n i e n t e despacho de M é j i c o : 
( ( ( dudad de M é j i c o , a b r i l 1.—Ivl Pa-
p a h a coiK-edido u n decre to de n u l i -
d a d de m a t r i m o n i o a f a v o r de d o ñ a 
M a r g a r i t a A m i g a s de K o h l y , de c i u -
dad de M é j i c o , esposa de M a r i o C a r -
c í a K h o l l y , m i n i s t r o de C u b a en Rs-
p a ñ a . D o ñ a M a r g a r i t a a l e g ó que ella 
b a h í a , s ido o b l i g a d a a casarse hace 
siete a ñ o s , c o n t r a su v o l u n t a d . 
I,a a n u l a c i ó n del m a t r i m o n i o fué 
o i l e i a l m e n t e d e c l a i a d a po r el P a p a 
P í o X I . de-pues de haberse cons ide -
r ado e l a s u n t o en rd C ó n c l a v e de ca r -
denales . 
EJ decre to de l Papa establece que 
a m b o s esposos q u e d a n en l i b e r t a d do 
c o n t r a e r segunda-; n u p c i a s . 
Ü p s esposos K o h l y t u v i e r o n en su 
niKiI r i m o n i o v a r i o s hijos.. ') 
Y s i , "lector, d i j e r a s ser c o m e n t o , 
s e g ú n me lo h a n c o n t a d o te Jo c u e n t o . . . 
LA S E D D E LA T I E R R A 
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Una rectificación del "Osservator 1 
C e n t r o s d e A c c i ó n c a -
POMA.—101 p e r i ó d i c o « ( W ^ 
R o n i a n o » p u b l i c a u n a nota i , . • 0rií 
c o n s t a r que a l g u n o s actos Ú Q l y ^ 
ano , e s p e c i a l m e n t e el envío i -
d io m i l l ó n de l i r a s por ol p!", 
i los ceaitros c a t ó l i c o s saquead'1 
ivo a que d ^ r í n i n a d o s v T t p p t ó í ^ ^ LlltítlVu  IJU«; m - i v n i i i i i u u o s Tirri ' í- '" ' 
le d i r i j a n c i e r t o s ataques. D i ^ W 1 
r i ó d i c o que no q u i e r e n i dólw V 'T' 
ca r a e l los ; poro de todas m J * ¡ W 
a ñ a d e , los socoi-ros del P U I H , 
ú n i c a m e n t e d e s l i n a d o s a las 
Cloriea a l i l i a d a s a la a c c i ó n P«U 
y ™ * ' « s noOPOrat ivas, e o S f e 
m a n esos p-o-hidieo^. 
S i n e m b a r g o , censura bis V Í ^ Í 
c o m e t i d a s c o n t r a las insti tuciohcS' '^ 
cree que se les debe u n a justa M 
r a e n n. p o r los d a ñ o s que h;iri su¡ , - i 
»'VV-i Ĵ A^̂ AA^OVVV'V^AaAVVVV'VVVVVVVXVVVvvx̂  
T i r o N a c i o n a l d e E s -
p a ñ a , 
L a gran fiesla del verann 
H a s t a a h o r a , sédo San ^ h S - ' 
con sus poderosos medios, gg L ¿ B 
a t r e v i d o a o r g a n i z a r Concursos U | ? 
n a c i o n a l e s pero este a ñ o Sa,n,tan|| 
^ n ú m el h o n o r de que entro sus m 
t'as de verai las impor tan tes s o l ^ 
sallga el C o n c u r s o Interiiacionaa M 
Ti ro , que a c t u a l m e n t e preocupa y \ n 
pues to en a c t i v i d a d a nuestra W.-u,'.. 
s e n t a c i r u i . 
K iot t lporaeiones oficiaües-, So?jcd<(¿ | 
p a r t i c u l a r e s , y p a t r i o t a s insignes h M 
o f r e c i d o y d a d o a l g u n o s su c o o p é ^ 
c i ó n m a t e r i a l y mío rai l , conveficídfe 
de que no se t r a t a ú n i c a m e n t e do nn 
festejo de g r a n c u a n t í a , sino de a K 
m á s e levado , de c u m p l i r los fines M 
T i r o N a c i o n a l de E s p a ñ a , hari.'udo 
de.) c i u d a d a n o u n t i r a d o r oxcolent* 
que en sn d í a p o d r á defender la h i m 
peiuleiK'ia de sn P a t r i a . Peio mfi 
h a y m á s la v e n i d a de tiratroies pií 
t r a n j o ros ha de p o n e r en digna vmw-
[ a c i ó n a los nac iona les , y ha l i rá dn 
d a m e «"I e d i f l c a i i t e e s p e c t á c u l ó que 
q u i e n e s m a n e j a n y se ad iodrau on 
las a r m a s para defender sus liborta-
des y c i v i l i z a c i ó n , d e n t r o do sus rés-
pec t i va s f r o n t e r a s , en t iempos do paz 
las sai lvan y c o n v i v e n cu un l'iVújn-
no de T i r o , d i s p u t a n d o un (:.••",• ,:•„. 
nato y e s t rechados po r idént ico idjiÉ 
de P a t r i a . 
Esta c o n v i v e n c i a de mi l i t a res y pai-
sanos e x t r a n j e r o s y. nacionales, nbli-
gara, a e x t r e m a r Ja hospitail idád 'f 
c o i r t e s a n í a . y seg-uramente que la ciu-
d a d y Ja J u n t a d i r e c t i v a de la Ropro-
( • l i t ac ión s a b r á n hacer los lionorcs, 
>• S a n t a n d e r d e m o s t r a r á una voz uíSa 
o l r a n g o de po l i i l ac ión cu l t a y sefi'óWt 
N u e s t r o s organi iSmos D i p u t a c i é n pro-
v i n c i a l y M u n i c i p i o , con su ol-vada 
r e p r e s e n t a c i ó n del puol i lo , debefáfl 
i n t ' i v e i d r- en la p royec tada Fií-sta 
P a t r i ó t i c a y a s e g u r a r ol éxi to: ast, 
c u a n d o (los t i r a d o r e s franceses, bol-
gas, su izos , i t a l i a n o s , - e t c . , rogiv-on a 
•sus p a í s e s , l i a n de poder decir lo (pie 
u n t i r a d o r en el X V I M A T C H INTER-
N A C I O N A L AL) F U S I L A H.WOXNK-
R 1 A R R I T Z : « L n fus i l nos sopara cu 
t i e m p o de g u e r r a y un fúsil mis uno 
en l iemipo de p a z . » 
L a excepciona. l impor tanc ia dcJ 
• p r o g r a m a queda evvdeuciada con el 
p r e s u p u e s t o de la F i e - l a , que con éí 
a n v g l o detl C a m p o de T i r o , premfoS f 
d e m á s gastos , pasa de 50.000 pcseteSj 
C o m o d i g n o f i n del Concurso so ce-
l e . h r a r á u n i m p o r t a n t í s i m o acto cívi-
e o - ' n i ü t a r . c u v a pres idenc ia se ofre-
c e r á a Su M a j e s t a d el Rey, y al que 
se i n v i t a r a n a las a u t o r á d a d e s ' loca-
Je-, y d o n a n t e s , a d e m á s ' do la ¡isis-
t e n c i a o b l i g a d a de ios r e p r e s é n t a l a s 
d i p l o m á t i c o s y t i r a d o r e s e x t r a n j é í # 
L a A s o c i a c i ó n p a r a eJ Fomento de 
S a n t a n d e í r , que p res ide el entusiasta 
s a n t a n d e r i n o d o n J o s é Pardo Giil, "0 
obs t an t e sus m u y l i m i t a d o s I I IHÍ IO* 
e c o n ó n n e o s , h a hecho el g e t ^ f o f 
o f r e c i m i e n t o de u n p r e m i o de_ 
pesetas, d a n d o u n a prueba mas 
' i n t e i i é s con que c o a d y u v a a todC 
que impui l se el v e r a n o do nuestro P" 
t i t o . r n 
H a i i s ido n o m b r a d a s d i s t i u ú ^ 1 ^ 
Mii'siones p a r a l a compl i cada o r ^ ' 
7,aci(di del Concu r so , cuyos noM» ? 
de las pe rsonas qne las intefíran • 
p u l d i r a r á n en ju s to i ^ o n o c u i i i H 
de esos buenos p a t r i o t a s , q i ^ 
do el m'.)miento, saben sacníiCRl 
c o m o d i d a d a l b ien general.-
indnsl i'ia1. 
E . L . 
B H T O H I O 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E a p e c i a l i s t a en p a r t o s , e n f e r m e d a d e i 
de l a m u j e r y v í a s n r i n a i r i a s . 
ConsuJtai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 1 — T E L . 1-74 
Panes , I ' J - l \ - ! ^ i . 
A y u n t a m i e n t o d e T o r r e l a v e g a 
Con m o t i v o dd las f iestas de Sema-
n a S a n t a , el A v n n t a m i e n t o l i a acor-
d a d o que las í e t í á s e x t r a o i - d i n a r i a s 
de S a n t a M a r í a , a las cua les concu-
r r e g r a n n ú m e r o de g a n a d o v a c u n o , 
c a b a l l a r , m u l a r y a s n a l , se ce lebren 
los d í a s 20. 2 i y 22, d o m i n g o , l unes 
y m a r t e s de P a s c u a . 
En el Regato de las Anguilas. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i -
l i s t a . 
C o m o a las c i n c o de la t a r d e de 
aye r , y en lo a l t o del Rega to de Jas 
A n g u i l a s , u e n r r i ó u n sensi lde a c c i d e n -
te de a u t o m ó v i l , de l que r e s u l t a r o n 
h e r i d a s de m á s o menos c o n s i d e r a -
c i ó n c u a t r o pe r sonas . 
• ' ñ oa rece , u n a u t o , m a t r í c u l a 
de n ; " }. c o n d u c i d o ,por el ché t f e r 
s a n t a n d e r i n o Paco «l'.l B o t o n e s » , se 
d e r i v ó sobre la c u n e t a i z q u i e r d a , i g -
n o r a m o s p o r q u é cansas , cllOCando 
c o n t r a u n á r b o l . 
J í e s u l l a r o n con h e r i d a s u n c a m a 
re ro del ( ( C r i s t ó b a l C o l ó n " . ' c u y o 
n o m i n e desconocemos; u n j o v e n , m o -
zo de equ ipa j e s , a p e l l i d a d o S o l a ; o t r o 
m n c b a c l i o y el conduc to ! ' del v e h í c u -
lo : é s t e a l pa rece r l e v í s i m a m e n t e . 
Kl a u t o m ó v i l de n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o d o n F e r n a n d o S á n c h e z ,que , 
c ó m o el o t r o coche, y o c u p a d o p o r 
v a r i a s s , . ñ o r a s se d i r i g í a a T o r r e l a -
vega . r e c o g i ó a los h e r i d o s , , t r a s l a -
d á n d o l o s a la Casa de S o c o r r o de d i -
cha c i u d a d , donde f u e r o n c o n v e n i e n -
t e m e n t e a s i s t i dos . 
SegVin nues t ro^ in t ' o rmes . las He r i -
das m á s impor tan te -^ , a u n q u e no de 
g i a v e d a d . i o n las s u f r i d a s p o r el .ca-
m a l e r o (d iado . 
^A•̂ ^AAAA/VVVVVVVVVVVVV\V '̂VVVVV\'VVA '̂VVV^A.̂ '*', *** 
L a D i v i s i ó n h i d r á u l i c a del K b r o 
l leva a - cabo con t o d a a c t i v i d a d e l re-
v e s t i m i e n t o del cauce del c a i i a l V i c -
t o r i a - A l f o n s o en la u n i ó n de los t é i -
m i n o s de C a l a h o r r a , P r a d e j o s y L o -
dosa, c o n el t in de e v i t a r b is fiítra-
c iones a l c n i z a r las a g u a s p o r l i n 
terreno perníbablé. 
C u a n d o esfas i d n a s se t e r m i n e n se 
p o d r á n c o n d u c i r las a g u a s has ta el 
a c u e d u c t o de C a l a h o r r a v se r eda ra 
u n a e x l e n s i o i i n i l l i y cons ' i de rab lo de 
t e r r e n o de C a l a h o r r a , y sobre t o d o el 
p u e b í o de A l d e a n i u e v a de L b r o . ip ie 
carece casi jior completo l ie r e g a d í p . 
iv^\a.v\^xvvvvxvvxaa\aa/vvvviwvavvA-v\vwvv-vvvvv 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En M á l a g a ha f a l l e c i d o H d í a g ded 
Presente raes el prestigíosó c a b a l l e r o 
d o n S a t u r n i n o H u i z H o y o s . 
Profunda y s i n c e r a m e n t e hemos 
- c u t i d o la i r r e p a r a b l e desg rac i a , fan-
P Ó T las exquisitas c u a l i d a d e s que 
a d o r n a b a n a l s e ñ o r R u i z Hoyos, 0 0 -
UÍO por los , v í n c n / l o s de l i d e l í s i m a 
a m i s l a d (pie nos unen a la distingui-
da f a m i l i a del finado. 
d o n S a l n n i H i o un v e r d a d e r o 
q jode lo de caba l l e ro s , do c a r á c t e r 
f-ranco, a m i g o de las buenas o b r a s y 
p a d r e y o s p ó s o e j e n q d a i ' . 
I.o e x q u i s i t o de sn ¡ r a t o , j u n t o con 
o t r a s c u a l i d a d e s no menos ' v a l i o sa s , 
I ' ' h i c i e r o n c a p l a i s e g r a n n ú m e r o de 
a m i s t a d e s y s i m p a t í a s , que h a n expe-
r i m e n t a d o s i n c e r o s e n t i m i e n t o a l te-
ner n o t i c i a s d.e su muert-e. 
.tKia la c i u d a d de T o r r e l a v e g a y en 
los pueb los que f o r m a n el j dn to i ' e sco 
\a;lle de R e o c í n , donde &rá m u y que-
l i d o el di/fuñ'td s e ñ o r , se h a s en t i do 
i i o n d a m e n t e la muerte del c a r i t i i t i v o 
ca ba Itero. 
P o g a m o s a n u e s t r o s l ec tores una 
o r a c i ó n p o r el a l m a de don S a t u r n i -
no R u i z H o y o s . 
A sn desconsolada esposa, l a bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a A l i c i a H o y o s ; h i -
jos , d o n Jos-é, d o n L o r e n z o ( q u e r i d o s 
amigo.-» nues t ro s ) y d o ñ a M a r í a Ro-
sa; a los f a m i l i a r e s de! f i n a d o , e n t t e 
Jos que se c n e u t a n m i ' í t r o s e n t r a ñ a -
bies a m i g o s p a r t i c u l a r e s d o n M a n u e l 
Hoyos y (d c u l t o a b o y a d o d o n L u i s 
H o y o s , e n v i a m o s nues t ro m a s s e n t i d o 
• p e í a m e , d e s e á . n d o i l e s c r i s t i a n a r e s i g -
n a c i ó n oa ra s o b r e l l e v a r t a n I r e m e m l n 
desgracia. 
B i e n saben el los que c o m p a r t i m o s 
m u y sinceramente su d o l o r y que so-
m a s los p r i m e r o s en p e d i r ai A l t f e i m o 
r e s i g n a c i ó n y consue lo . 
VVaAAAAA/VVVAA/WVVAAVVAAAAA^VVVV^VVVV\/\AVVVV'V< 
Después del burro muerto... 
S e t a r d a r á n u e v e a ñ o s 
e n p o n e r a f l o t e l a e s = 
c u a d r a a l e m a n a . 
L O N D R E S , I ! ) . 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E M O N A S -
T E R I O . 1 4 . — T E L E F O N O 10-47 
d i q u e l l o t a n t e 
de s u b m a r i n o s que fué e n t r e g a d o po r 
-Vlemai i i a a la C í a n Bretaña, va a 
ser u t i i l i zado pa ra s a l v a r la f lo t a a le-
m a n a h u n d i d a en S e a p a - F l o ^ . , 
Kl d i q u e s e r á c o r t a d o en dos p a r -
tes, y cada u n a de é s t a s s e r á u t i l i z a -
da como b a r c o - t a l l e r . 
Kl c r u c e r o nHindenburg>> sesá em-
pleado, u n a vez e x t r a í d a el a g u a p o r 
m e d i o de bombas , c o m o pontón, p a r a 
e x t r a e r del m a r el c r u c e r o «Seydiitz». 
E n Scapa-bdow f u e r o n h u n d i d o s 7í-
barcos, a'enianes p o r sus r e spec t i va s 
do tac iones , habiéndose caíeníado b¡\i$¡ 
s1 tardar ; ! , nueve a ñ o s en extraer del 
:: ' dios. 
Kl m i é r c o l e s p r ó x i m o c o n d u c i r m 
dos potentes r e m o l c a d o r e s el d i q u e de 
s u b m a r i n o s des-de Q u e e n b o r o i i g h t a 
las is las Oreadas , donde será m o d i f i -
cado en la f o r m a d i c h a . 
3 . m \ m E s e f l N D O H 
E N F E R M E D A D E S D E LA MÜJB" 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E B M 
C ñ n s n l t a de once a u n a . . ¿ g 
B U R G O S . 5 . _ T L E F O : N 0 3 ^ , 
Gratis: San Francisco , 6, •• • 
A . T o m é 
M E D I 0 0 . rf« n l ñ ^ 
C o n s u l t a de enfermedades 0 0 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m*11 
Hora i s de once a u n a . 
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D e l c r i m e n e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
£ n l a d e t e n c i ó n d e d e t e r m i n a d o e x " c r o u p i e r " e s t á l a 
c l a v e p a r a d e s c u b r i r a l o s a s e s i n o s . 
I n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e u n v e c i n o d e A l c á z a r d e S a n J u a n . - R e c o n s t i t u c i ó n d e l a l l e g a d a d e l o s c r i m i n a l e s a 
M a d r i d . - O p i n i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s . - D e t a l l e s i m p o r t a n t e s d e l a v i d a d e l s e ñ o r O r s . - O t r a s n o t i c i a s . 
billetes que l l evaren los ases inos . 
^ I X D ü I L ) , 1 ' . ) .—KiuiMr/n i i , a i v - i b i i -
; 0 n la L)nv<'cioii g m e r a l de Segu-
* ic l V 111 Di)•'•(-•>• " " - i g e n e r a l de 
r r L u i i i i c a c i o i i . ' S , q iu - i i a i u - d i a l a u i c n -
(MiVia a l a p i i i n . ' r a , i m l i c i a . ^ 
j b jo tu s y vaiDiL'.s d e s u p a r é c i - tainJ 
l¡i i 'N |M ' ( i i i aüu q n d i u a a n i |(1S (iíí 
|wS á c s " i a c i a U o s a i n l t u l a n t c s . suño reb 
""^n,, \ ü \ >. l - i ' . - b i l í .Mes del l i a a c ) 
2 íáspum», de c i . - i f |n-seta*, sedu .A . 
¿.i&SlD, sei'ie ('.. o.üSl.iÁÜi y scrl»; i ' . . 
-W.Si'O, Sl' • ' i i i . -ueidran enti-u las 
i e sc l í e v a i u i i los ase.siaos. 
1 L a rubia , pierde i n t e r é s . 
UaS j i i a i i i l V - l . a ' i t i i i c s hec i iaa a la 
Pulim l»1"' I11 m u j e r r u b i a , que que-
jo en l i b e r l a d l u r g o de su dec l a r a -
t.ioii. l ían q u i t a d o , a l . i que j i a i c c e , 
¡¿forés i ' ' : l lin'11'11 b ' U M ' i i i i i a q u i ' d u -
fjflítc mins d í e s i u l i ¡.undu a IM> I - , ' -
purtwos y a ! j ) i d . l i c . ; . 
ApGro la r u i n a mis le r iu . sa , q u r y a 
j^mns i l i c l i " q i i ' ' ^ ' l l a m a O l i l i a y 
ciiáJ es su d o i a i c i l i u , a I di 'e i r ii¡u-
cia al s e ñ a r O í s di.'sdr i i a e i i i : i l , i ; i i i i 
•¡¿Ulpo» parece poii i ' i -sc .-u c o i d r a d i 
ció.n con oier los dc la l l i - s ile la a v e i d l i -
ra i ' id lejera , s e g ú n los e u a l í ' s el asc-
siuado a i n b n l a n l e del e x p i v s o de A J I -
daj&M'in Imeia inei ins t i i ' i i i j . o (pie el 
gife e.llii dn n e i dende i ' que la cun. .-
tí?. 
0 s o ñ a r O í s , ; I la s a l i d a del M : d ¡ -
neh), alTMÍdii p o r la be l l ez ; i de i;i i .M!-
jcí rub ia , la siguii ' i pu r l;i O r a n V í a , 
imsta que ella pem-tn' ) r í t un ; , l i b r e -
ría, q 'uédandi) ; i la j n i e r l a . a g u a r d a n -
do a qilt ' s a l i e rn . l-áildiiei ' - ; ~:e le unii'i 
un ÓíU'iga. qu i en q u e d ó «n la g u a r d i a » 
(lí! Ja- be l la deseoiiDeida u i i e i d i ns el 
sefioi" O í s se a r e r r ó a su bospedaje 
por u u p a i a g n a - , p iU'S eslab;; l l n -
íicjido, 
Al r c^re -a r ' " I < i 'ñ ( ir O í s . T'-le y su 
anjifio si.t-niii'i-n!! i.¡ i ' . nva l e l . i a ia r u -
bia, hasta que id s^giiMU;! r •; i r . ' 
V pl p r i l i i e i o C M I U j ;MI;'» el a-ed jo. 
Pic^initado a l d í a s i g n a h l " ¡mi- el 
final lío la avenl n r a . -.•r . i M- ( M - i e-
lirió que iiain'a l . i .yia .ñn ;i ^i, pa ña r 
¡i la «t-rKU a rub ia l r i > 1 a • a d ' i i n i r i -
ÜÓ, y que . lia le l i a b í a d i e i i i ) que era 
viuda y que v h í a e ¡ i i m i d i i de m a -
dre y do u n a h e i m a u a . 
Posierioiineiiie el s r f e ) i - O í s m a n i - , 
íeStto a sus a m i g a s que la r u b i a le 
iníeresaba v i v a i a e n í e , b a s t a a b r i -
gar el l e i n o r de b a b e r . - e e n a i i H i i a d ; ) 
dt ella; e l o g i ó e a i u r u ^ a m - i n e la br--
Itóéa do osla m u j e r , y r . imi» u n o de 
litó a m i g a s s i g n i l i r a . r a sus d u d a s 
acerca de este e x l r " n i o . le c i t ó , c m i i n 
imnlu de í H a u p r a b a r i i a i , la ¡ d a z a de 
Castfclar, por la que pas i . con O l i l i a . 
la tat.do i n b m a en que l e n í a que sa-
lí'''Ir viaje en la e x p e d i c i ó n que l a n 
Wglfia lia r e su l t ado . 
ü n careo interesante . 
< M D O j i V . i u . - l - ' . l j u e z c i v i l que 
p é n e l e en la causa i n s t r u i d a c o n 
•toiiyo del dul ' le as ( \<i i iato de l expre-
s" tli' A n d a l u c í a , l i a t o m a d o nueva 
'Mui'acii ' .n a l e\ e m p l e a d o de Co-
fñ^S J u l i o Cas i lda . I-:ste prest > m u -
m t i í r u p u s e rv ic io en la j , ) r i i i c i p a l 
« p r r e o s de esta p a p i t a l , - i v m l o 
jOtí'Qcidismio en C ó n b d i a . A c t n a l m e n -
'•" fótá avec indado en l:a C a r o l i n a , 
g p ' i c u i fie J a é n , v r e n d e l a m i n e n 
'•^"nteinente L ¡ i i ; i l v S : t i ene p é -
aidecedentes. 
Ha sos ten ido i m ca reo C M H n n suje-
l J r U a ( l l i T ' a i e > l i a i r e . i vo. K-f . 
J W a f in i i e inen te qne v io u Cas i l -
1a'E" C á r d e b a la v í s p e r n d,. d c i i r r i r 
¿SUcvso en el expreso; C á n i d a nie-
íl iK o dot:i111"'- v -•ostiene que v i n o 
.üUi ,!; regrfs,-, L i n a r e s v no v o l -
' a C ó r d o b a bas ta el d í a en 'que 
" ^ t e n i d o , est., os. en l a m a d r u -
gada' del m a r t e s . V a r i a s o t r a s perso-
nas a s e g n i a n h a b e r l e V i s l o en i . . a d o -
ba' el d o m i n g o y id lunes a c o m p a ñ a -
do de un su je to l l a m a d o C a m i l o 
V á z q u e z A l o c a . í n t i m o a m i g o s u y o y 
o r d e n a n z a expu. lsado de C o n eos, 
U l b i é n po r m a l o s an tecedenies . ( l a -
r u é d e t e n i d o d í a s a l r á s y des-
p u é s l i b e r t a d o ; a b o r a le busca l a Po-
l i c í a p a r a a c l a r a r a l g u n o s ex! r emo -. 
A m i g u a s r o m p a ñ . ' r . i s de C a s i l d a 
d i c e n que sc sabe que a q u é l e f e c t u ó 
Vik'cie'nl ine'i:(te v a r i o s v iu j jos a M a -
d r i d , c u y o m o t i v o no ha e x p l i c a d o 
t a d a \ í a . 
A estas d i l i g e n c i a s se le cMiieeden 
g r a n I m p o r t a n c i a . C a s i l d a í ia pasa-
do n in^ -a inen te a l c a ' á b o z o 
cfl.idb g i 
acia r a c i i 
m í í a r i a c o m o di 
Se e~p"i'a n l d e n e r 
1103 OXl i emus p a r a 
c e s a m i e n t o c o n t r a 
b e r t a d . 
de la C.n-
i b e r n a t ivo . 
n a a l g u -
d i c t a r auto de pro-
ól o | i o u e r l e en l i -
o l ia d i n ^ i d o n n •e:<leir;o 
Vi i m p r o b a i- eíCT-
d.ecla raci-.m de 
a l de- I . i na res pá ra 
los e.xtl emos d.e l a í 
C a - i l d a . 
Una banda de ladrones. 
I,a I n d i c i a l ia d e l e n i d o en el PtlOJÍ-
le de V a l l e r a s a x a r i o s i n d i v i d u o s , a 
¡tos QUC cree a.fi l iados a u n a b a n d a de 
ífldl'vi.ÚíiS de t renes , que re (de i i t e inen te 
y de-pn ' . s de n n l a r g o p a r é n l i ' s i s de 
c a ' m a . lia r e a p a r e c i d o en la l í n e a de 
A l a d l i d . Z a r a g o z a y A i l i c a n l e . 
•Componen d ieba i ) anda .lo.-é Rcci f l 
, \ - ; n i l a r «IMI -PepiílllWt, A n t o n i o L ó p e z 
Menlu 'o , r . a i m n n d o Q a r c í o M i n ^ i l l ó n , 
{••jancisco l ' .erjas ( ¡ H e r r e r o , Maria!:--1 
( i i , l S á l i c b e / y otroSj a l g u n o s de ios 
CUaífeS c n m p l e n c a m l e n a en la ac tua-
l i d a d par n n robo c o m e t i d o en la l i n -
ca d e n o m i n a d a « i . a C a p o n a » , de V i -
í i a v e i d e . b m 1 enec i ' i i t a m b ' í ' ü a e-da 
banda o t r o s su je tos que e-dando pre-
sos en ía c á r c e l de m i p a r t i d o j u d i -
c i a l de ía l í n e a de M a d r i d . Z a r a g o -
za y A l i r a n l e . p l a n o a r o n u n a fuga: 
en la que t i g u r a b a el c l o r o f o r m o , co-
m o p r i n c i p a l a u x i l i a r di- los f u g i t i v o s . 
É s t e c l o r o f o r m o se d e b í a a p l i c a r a 
los (adadores en el m o m e n t o o p o r t u -
no y lo p n i p n r c i o n a b a la a m a n t e de 
u n o ' de los reo lusos , q u i e n a n i vez 
•lo a d q u i r í a de c i e r t a e n f e r m e r a de 
un h o s p i t a l de e-da cor te . 
Pos de t en idos sc b a i l a n en la l ) i -
r e c c i ' n de S e g u r i d a d . 
Les funcicnarics de Hacienda. 
M A D I O I ) . I ! ' . — K l subsec re i a , io dy 
H a c i e n d a . - e ñ o r C o r r a l , e s l u v o \ i s i -
b a ñ d o a l g e n e r a l M a r O i e v . A n i d n , pa-
r a d a r l e n n n í a de qne en al í fn iu is te-
r i o se I n r b í a n r e u n i d o los f u n c i n n a -
CÍOS, t o m a n d o id a c u e r d o de p td t e? -
i a r c o n t r a 'd i n f a m e c r ineMi d é q ; l " 
f u e i o n v í c l i m a s los a i n b i i l a n l e s de Co-
rreas L o z á í i ü y Ors , pon i o u d 5 a.-í de 
m a n i f i e s t o la a d b e s i ó n de los f u n c i n -
n a r i o s de I l a c i e n d a a sus c o m p a ñ e -
tos deJ C o e i p o de C u l l e e s . 
Los bi tfetes prosedian de l robo. 
M A D I O D, 1!).—Por las g e - ü e n e s rea-
l i z a d a s pór la P ó l i c l a se ha p o d i d o 
c o m p r o b a r que Los b i i le t r ' s que e n l r e -
g d e| cbéd 'er M i g i n d l ' e d n ' i o , c o m o 
r e c i b i d n s ñ o r p a g n del v i a j e a M e ó 
za r de San . l u á n , p r o c e d e n do l a ex-
p e d i c i ó n r o b a d a . 
Diligencia policiaca. 
M A D I O D . 1!).—Para m e j o r l o i b n a r 
SU l abo r , la P o l i c í a réCOfflBtituyó en 
ia m a h a u a de boy l a esc-na lie l a 
l l e g a d a de los d i í s asésillOS a M a d r i d , 
d o s p u é s de c o m é t i d o é l d i d i í o . 
.Para ej lp se n t i l i z a n - . n los servÁ-
idos d id clnd'er M i u n e l D ' d r . ro . que 
iba g u i a n d o el m i s i n o enebe en que 
los asesinos h i c i e r o n e l v i a j e desde 
A l c á z a r a M a d r i d . 
T E A T R O P E R E D A 
^ o n i p . - v A i . - t e l e I ^ E O R O 1 3 A R R E T O 
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GRANDIOSO E X I T O de l a c o m e d i a l í r i c a e n t res a c t o s , 
NftOUn ÚLTIMO G R A N É X I T O D E L M A E S T R O V I V É S 
P g l j a s j j g z y c n a r í o . 
P e d r e r o i n f o r m ó con todo de ta l l e y 
Jos dejé) en id m i s m o l u g a r d e l P o r t i 
l i o de K n i b a j a d o ; v s en q u e los c r i -
m i n a l e s e c h a r o n pie a t i e r r a . 
D ' s d e a l l í m a r c h a r o n los p o l i c í a s 
a pie, h a c i e n d o pesqu i sas ' . eu d i s i i n -
•tas casas di1 la ca l le . 
P O Í las s e ñ a s que d i ó el c h ó f e r , u n o 
de LpS a - e n n o s es nn i n d i v i d u o v a -
l e i u d a n o . a|>id!id o l o S - j t o m a y o r , ex 
( ¡ rou .p i e r , de m a ' o s á r i t é c e d e U t e s ! . 
gúie de sapa rec ido de M a d r i d e 
i a í z del suceso. i 
j j s t c i n d i v i d u o estaba u n i d o con e • 
t r e c h a a m i - l a d a Ors , a l que a c ó n 
p a ñ a b a a l c a f é con Id ecnenc ia . a.'e-
g i i r é n n l o s e t a m b i é n qne en d i f e r en t e s 
o c a n m e s es tuvo en t ó r r e o s buscan -
do a Ors . 
Las precauciones de Ors. 
M A D I O D . i b . - l . o s a i n i g ü f i y c o m -
p a ñ e r o s de Qrs h a n m a n i f e s t a d o ¡p ie 
la v í e ü m a de l snee-o era m u v des-
o o n b a d o c i l á n d o t e n í a qne V i a j a r en 
el c a d i e c o n e o con u n c o n i p a ñ e r o 
que no c o n o c í a . 
4 PUÚto l l evaba esta descon-
f ianza, que e x i g í a sn i d e n l i l i - ' a c i ó n 
peíSOliaJ; u r e i i i a n t e la p r e s e n t a c i ó n 
d id c a r n e i de Cor reas y las ó r d e n e s de 
v i a j e , y a d e m á s a n o t a b a c u a n t o s de-
ta l les c r e í a c o n v e n i e i d e sobre sn nue-
vo c o m p a ñ e r o en el l i b r o d.e m í a . 
ESfe doc i i i i i j én to ha. d e s a p a r e a d o 
u c l oociie e o r r ¡o y c:ab i sospechar que 
' ' - l a d o a p a r i c i é a i o l j e d c / i í a a deseo 
do - ' v i t a r qne a l g ú n de ta l l e de los en 
o' c o n s i g n a r l o s p u d t e r a - e i v i i - p a r a 
q a r t o n los au to res : del c r i m e n . 
Eran conocedores. 
M A D I O D . P J . - T o d o el m u n d o ha 
l u o s t r a d o e x t r a ñ e z a de q i | , l l : ! | , , . 
I 1 " . 3 ' ^ P ^ i i o ; ai de M a l a - a no 
b a y a Sido l o c a d o p o r los asesino' . 
'•n1 ' tfetaUe pone de r e l i -ve q u e ' i,,s 
a .-ennos c o n o c í a n p e r f e c í a m e n l e el 
W J í c m i i a j n ^ n t Q de fó a m b n J a n e i a 
PUes este m a l e O n Va v a c í o bas ta Cén-
d ^ i u d o n d e se eo-locan en él Jos en-
v í o s de s t i nados a M é i l a g a . 
Otra opinión-
A I A D I O I ) , ] ! ) . _ ! - „ p . r i r d i c o dice 
QUG Jos a u t o r e s del c r i i n e i ] b ien pu-
d i e r o n ser l a d r o n e s v u l g a r e s , qne ba-
. \an p o d i d o conoce r el f u i i c i o m i m i e n -
; " m s e r v i d . , d u r a n t e el t i e m p o qne 
• ' I ex a m b u l a n t e Soto , que d e s f a l c é . &] 
mTjseo de A s t u r i a s , es tuvo en l a cár-
etd, pues es s a b i d o que es ••ostuaubro 
los presos, c u a n d o es tá in de p.a-
SJ?» con t a r s e la f o r m a en que come-
i ' ^ i o n sus de l i t o s , v nada t i e n e do 
p a r t i c u l a r que Soto, s in da rse cuen t a 
á i e r a da tos taai detaOlados que a q n í e -
nos los h a y a n e - cnchado s i r v i ( o a ' t 
n n i s tar(b> p a r a c o n n d e r el c r i m e n . 
Lo cjue dice un oficial de Correos. 
M A D I O D . H) .—Otro p e r i ó d i c o p n b l i -
m u n a extensa, i n f o r a n a e i ^ n , h a c i e n -
do deducc iones sobre el c r i m e n , y de 
ol las son Los s i g u i e n t e s de t a l l e s : 
VÁ Oficial] do C o r r e o - , s e ñ o r P a i t a -
b í , que p r e s t a sus serv icios en la e<-
l a c i é n de A l c á z a r , o p i u y que los aga-
:nno> se a p e a r o n en d i c h a e s t a c i ó n , 
o n s i t i o p r ó x i m o a l paso del O n e i o . 
m a r c h a n d o por las cal les del m a r q u é s 
do M u d ó l a . C r u z V e r d e y I t e d o n d i l l a , 
sai l iendo a las a f u m a s del p u e b l o por 
la p a i t e de la c a r r e t e r a de H e r e n c i a . 
I d a u t o d e b i ó b a j a r h a s t a esta c a r r e -
t e r , p o r la ca l le de la R e d o n d i l l a . 
D ice / d ^mencionado o l i c i ad que o l 
c o c h e - c o n e o l l e g ó a. A i l c á z a r con l a s 
luces c o n i p l e l a m e n i e a p a g a d a s y q u e ' 
d t i r ^ n t é 'os v e i n t i d ó s m i n u t o s que el 
Tren p a r ó a l l í no c e s ó do m i r a r l o , por 
n los a m b n l a u f o s a b r í a n la v o n t a n i -
l ' a , p a r a d a r l e s la c o r r e s p o n d e n c i a 
( p a s a d a " , no d e c i d i é n d o s e a h a c e r l o 
por si i b a n y a d o r m i d o s . 
B S t á s e g u r o de que los asesinos su-
b i e r o n a l a u t o O H eJ s i t i o l l a m a d o Ca-
sa C a j i l , donde 1111 c o n s u m e r o los v i o 
s u b i r . 
faanbiéíi se ¡-ecogo' en d i c h o p e r i ó -
í l i n i una j a ü r m a c i i n de D o m i n g o 
Af íd i l l e ra , que f u é q u i e n f a c i l i t ó la 
c a i í a p a r á a d q u i r i r g a s o l i n a , d i c i e n -
d o que 3 no p u d o a s e g u i a r n u n c a 
que éd i n d i v i d u o que o c u p a b a el au to -
f u t i e r a acan to va i l enc iano y voz a t i -
da , i n s i s t i e n d o en que oso 110 BS 
i - r to . • . 
,0 qne s i a s egu ra es qiee e l i n d i v i -
S'UO 1-11 o n e - l i é a i d o m o s t i é g|-an i n -
t r a n q u i l i d a d y ¿ a l i ó de! c a f é c ineo o 
1.--,.!.; v n : o l l i g a n d o a! chófor-_ p o i 
t i e s veces a que c a m b i a r a de s i t i o Cl 
a u t o m ó v i l . 
La p r i m e r a vez m a n d • j i m c r ni 
cuche iunfo a la p u e r t a do l á esta-
eién: d e n m é s m i r a n d o de V & n l & 
a h e c c i ó n a la , a i n e t e r a H o r o n -
Gj,a v por n l t i m o lo lÜZO a v a n z a r co-
m o ' unos - O Í S mol OS m á s . q u e d a n d o 
junta a la p u e r t a dfil garaje- _ 
O l i s t e l a m h i é n CU que ol i n d i v i d u o 
(pie ocupaba - l a u t o e n t r ó solo 011 e l 
coche por la puerta i z q u i e r d a , sen-
t á n d o s e é n e l i o n d o del m i s m o . 
A g u i l e r a q u i s o desped i r se d e él os-
| , r e l i á n d o l e la m a n o , eonio a s í lo h i -
zo, v e | desconoc ido se c u b r i ó l a s 
piernas con u n a i n a n i a de t o n o s c l a -
ros. 
R i c a r d o . D i n é n e z , qhe l i e i i o sus n e -
goc ios en A l c á z a r , a i n m a que los 
a -es inos s i i b i o r o n a l a u t o m ó v i l e n l o s 
a f n e i a s del pueb lo . 
D ice q i 1 a u t o m ó v i l , c u a n d o ca-
m i n a b a é n d i l e c c i ó n de H e r e n c i a , es-
t u v o a m i l i t o d e a t r o p e l l a r l e . a sog l l -
l a n d o el d e c í a i-ante qne d e t r á s de 1 1 
ma.-i. 'haba o t r o coche de u n a s e ñ o r a 
c o n r e i d í n n i a . (pie l l e v a b a a l n o t a r i o 
del puob io . 
H a b l a el a e ñ o r F e r n á n d e z C í v i c o . 
M A D I O D , 1!).—Ird a m b u l a n t e s e ñ o r 
F e r n á j i í á e z C í v i c o , que iba anoche e n 
la a m b u l a n c i a d e l c o r r e o de A n d a -
I n c í a , h a b l a n d o con u n a p e r s o n a , d i -
j o que tío es c i e r t o que Ors c a m h i a -
r a con él el s e r v i c i o . 
l ,o s u c e d i d o f u é que QrS lo p r o p u -
so un c a m b i o p o r q u e q u e r í a q u e d a r -
se en M a d r i d , pa ra p a s a r el v i e r n e s 
en c o m p a ñ í a de n n a a m i g a . 
F e r n á n d e z C í v i c o a c e p t ó , y comen-
z ó p r e s t a n d o ol s e r v i c i o que a QrS 
Q o w e s p o i i d í a en ía C o n t r a ] , y m o m e n 
tos an tes de s a l i r con l a e x p e d i c i ó n 
se le p r e s e n t ó Ors , d i o i Ó n d o l e q u e 
y a no le era necesar io queda r se en 
M a d i i d y que, p o r lo t a n t o , i r í a de 
s e r v i c i o , c o m o a s í l o h i z o . 
O t r a detalle del auto . 
M A D R I D , ] ( ) . _ S e g i i i i c o m u n i c a c l 
S a r g e n t o , d e la C n a r d i a c i v i l , a M . ; 
d r i d e j o s l l e g ó el a u t o d o s o r i e u f a d o , y 
e l c h ó f e r p r e g u n t ó a u n o b r e r o oí 
r a m . i n o de M a d r i d , p a r t i e n d o velo'z-
m é í l t e an tes d e d a r t i e m p o a que l l e -
g a r a la G u a r d i a c i v i l . 
O o i n i ó n c o n t r a d i c t o r i a . 
M A D I O D . 1!).—Un a l t o t n i p l e a d o de 
C o n eos ha d i c h o qne no se e x p l i c a 
Ja o b s ü n a c h i n de la Poi l íoíá ai busca r 
a los c r i m i n a l e s e n t t v Jos cesantes 
d e l C u e r p o de Cor reos . 
A p o y a sus a f í r r a a c i p u e s d i (dendo 
que si los criminaJles t ú v i f e r á n el me-
ñ o r c o n o c i m i e n t o de l a forma en que 
se e n v í a l a c o r r e s p o n d e n c i a so I m h i e -
r a n a p o d e r a d o d e l despacho de O í -
K e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S nR E S C A L A N T E . N U M E R O 4 
CORDERO ARRONTE D r . V e g a T r á p a g a . 
M E D I C O 
rspeciaUsta en enfermedades de n i ñ o s . 
C o n s u l t a de o n c e a. u n a . 
C A L L E D E L A P A Z . 2 - 8 . ° — T e l . i n - ? 4 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades da la piel y seoreua. 
Goaisuilta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7. S E G U N D A 
R i c a r d o R u i z d e P e l l í n K l c u d a P e l a j e G a l l a r t e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Í E R T I S T)K M O N A S T E R I O . 5».—T. l - f i l 
| T R E S S E N S A C I O N A L E S C O M B A T E S 
^ E L A L C A Z A R S M S 2 
^.HOY DOMINGO, A L A S S I E T E EN PUNTO D E LA T A R D E 
^ r n ' o ^ r 1 ™ ^ c o n t e n d e r á n T O M E R E D , p o r t u g u é s , n e g r o , c o n t r a el 
Ciüjk 110 C A L L E J A S e g u n d o c o m b a t e : a, o c h o r o u n d s . c o n g u a n t e s d e 
» 0 x ? A Í e n t r e e l v e n e z o l a n o M A l i T C C C I y c l « a n t n n d e r i n o V l C f O -
t e s ^ ^ A V A S « T E T E » . ; T e r c e r c o m b a l e : a o c h o r o n n d a , c o n g u ^ n -
ü ^ c u a t r n ' n n v o o e n t r e f e l a r g e n t i n o S A L C E D O y e l c a t a l á n G A S T A L E . 
Ga.TBía de San J e p ó n i m o , nún i . 40, l / 
M A D R I D 
M E í M f O 
Especia l i s ta «n enfermedades da niA«a, 
C o n e n l t a de o n c e a u n a . 
A T A R A Z A N A S . 1 0 — T E L E F O N O 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
M é d i a o espeeiailiista e n e n f e n n e d a d e s 
d e l a i n f a n c i a . 
CONSULTORIO D E N I Ñ O S D E PECHO 
B U R G O S , 7 (de once a una) .—Tel . fl-PS 
J o a o u l f l L o n i D e r a C a m i n o 1 ™ ? ™ * 
A B O G A D O 
Procurador de los T r i b ú n a l e s . 
V E I A S G O , 1 J . — ' S A N T A N O f i f i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C ó n s u i l t a de 11 a 12 (Sana i to r lo del 
D r . M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a 5. 
W A D - R A S , , 5 . - T E I . E E 0 N Q 1-75 
b r a i l t a r , que e r a lo m á s h m p o r t a i d e 
de la e x p e d i c i ó n . 
M a s gestiones po l i c iacas . 
M A O H i l ) , 1!).—d'd coan i sa r io ' s e ñ o r 
Feno l , pjaedica, ges t iones p a r a d a r . 
con id p a r a d e r o do u n i n d i v i d u o co in -
p u c a d o en el suceso, c u y a ^v.-dión es-
tá n l a r i o i i i i d a con id h a i l i » ^ ' ! ) de ob-
je tos en u n a ca-Sá de la cade (kd (^a-
isino. 
T a j u b i é n .-e i i - a l i z a n en estos n i o -
ine i i tos o l í a s g©st, ipiies m u y in t ]>o r t an -
les, e'p u n p i n d d o do u n a p r o v i n c i a 
de C a s t i l l a . 
U n bigote. 
M A D H I D , l!.».—So t u v o con i c ' ú W M í ' 
t o de que el Jueves, d í a Id , es luvo en 
u n a p e l u q u e r í a do s o ñ o r a . s , do la r a 
lie do P r e c i a d o s , u n i n d i v i d i i n c o m o 
de :í() a ñ o s , m o r e n o , r e g o r d d i ' , (JUe 
u -ana b o m a , el c u a l o n c a r K o la con-
r ' c c i i ' n do u n b i i í o t e c a s t a ñ o , ( i i c i c u -
do que lo f i e c e s i l a b a p a r a ol d í a . 
C u a n d o le p i d i e r o n su n o m b i v , d i -
j o que se l l a m a b a A m a l l o ( i u e n a . 
K l v i i o n c s , a las c u a t r o d é la t a r -
do, volví: ' / e l H i j e l o en c i l e s l m n a ro-
eógíer el bigpi tc , que h a b í a rosüi l táiát) 
p e q u e ñ o . 
Lo d i j e r o n q u e ' l o h a r í a n o t r o ; pe-
ro él no lo CMiis int ió , n i a n i f o s t a n d o 
i p i i ' se a r r e n d a r í a con é l , y p a g ó S Ü i m 
¡ r o t e s in v a c i l a r . 
EJ d u e ñ o d i d e s l a b ' e e i m i e n t o mos-
t r ó c i e r t a e x t r a ñ e z a a n t e la c o n d u c -
l a del i n d i v i d u o y a l conoce r el c r i -
m e n coniet i ido en el expireso, se ágjfcé-
sur(> a i ) o n e r este hecho en c u n o c i -
m i o n t o do l a P o l i c í a . 
U n indic io de i m p o r t a n c i a . 
. M A D R I D , l ' J . — í i n s c a l a P o l i c í a 
a un c o n o c i d o ((croupier)) , a d e m á s dol 
S o t o m a y m - de que h a b l a m o s ¡ m i e s , 
que desdo el c i e r r e de los c e ñ i r o s do 
¡ u e g o so h a l l a .sin c o l o c a o i ó n y en s i -
1 n a c i ó n l a n d i f í c i l , que e n Jos ú l t i -
m o s t iemjpos h a b í a t e n i d o neeos idad , 
p a r a p r o t ó u r á r g c el sus ten to , de d e d í -
r a i - e a u n a n t i c u o o f i c i o , a b a n d o n a -
do h a c í a m u c h o s a ñ o s : l a c o n í e c o i ó o 
de j a u l a s j i a r a p á j a r o s . Este i n d i -
v i d u o , que v i v e en la ca l lo má-s ¡m-
p d r t a í l t ó de los b a r r i o s ba jos , p a r a l c -
rsa r ni la do E m b a j a d o r e s , f a J t ó de s u 
c a - a d u r a n t e t o d a la n o c h e del v i e r -
nes. 11, y v o l v i ó en l a s p r i m e r a s h o -
ras de la m a m i n u del . s á b a d o , s e g ú n 
e s t á c e m p r o b a d o a c o m p a ñ a d o de dos 
sujetos . A q u e l l a m i s m a m a ñ a n a on-
toegó a su m u j e r 200 pesetas , p a g ó 
unos a t r a sos que t e n í a n y v o l v i ó a 
de sa ix i r ece r , s i n que h a s t a e l m o m e n -
to, a p e s a r de las pesqu i sas r e a l i z a -
das, h a y a p o d i d o darse con su p a r a -
dero . 
A l r e d e d o r de este i n d i v i d u o , que se 
l l a m a A n t o n i o T e r u e l L ó p e z , y es 
m u y c o n o c i d o en los c a f é s c é n l r i c o ^ , 
que f r e e n e i d a b a en l a s h o r a s de l a 
m a d r u g a d a , g i r a u n a de las p i s tas 
qne so v i e n e n s i g u i e n d o con m á s es-
pe ranzas . 
He a q u í los i n d i c i o s que s i r v e n de 
base a esta p i s t a : L a f a l t a de su do-
n i i e i l i o en I D S m o m e n t o s en que o| 
c r i m e n sc o s l á c o i m d i e m l o , ta v u e l t a 
d é a q u é l en l a s h o r a s en que , s e g ú n 
los datos b a s t a a h o r a conoc idos , re-
g r e s a r o n a M a d r i d los c r i m i n a l e s ; l a 
en t rega dfi d i n e r o a su m u j e r y ol pa -
go de las deudas que t e n í a p c n d i e n -
1 d - p u e s do a q u e l l a e x c u r s i ó n 
a o c t u r r j a , c u a n d o h o r a s an tes se h a -
" ' d i a en s i t u a c i ó n a p u r a d a : d e s p u é s , 
la c i r c u n s t a n c i a de c o i n c i d i r la t r a -
y e c t o r i a s e g u i d a p o r los i n d i v i d u o s 
sospechosos, ca l lo de E m b a j a d o r e s 
a r r i b a , con l a d i r e c c i ó n de l d o m i c i l i o 
on c u e s t i ó n , y , p o r ú l t i m o , la re-
u n i ó n ce l e b r a d a on .la c h u r r e r í a de l a 
ca l l e de T o l e d o , 120, e s t a b l e c i m i e n t o 
que so h a l l a s i t u a d o e n f r e n t e de l a 
ca l lo del C a p i t á n S a l a z a r M a r t í n e z , 
que . a sn voz, o n f r o n t a c o n o t r a s qu r \ 
a t r a v e s a n d o l a s de M i r a e l R i o Pe-
ñ m y R i b e r a de C u r t i d o r e s , v i e n e n 
a a f l u i r a l a de E m b a j a d o r e s , a la a l -
tas*1 de l a de l Cas ino o sus i n m e d i a -
E l r e g i s t r o i n a c t i c a d o en casa de . 
osle i n d i v i d u o no a r r o j ó l u z a l g u n a , \ 
Si b i e n l a esposa de T e r u e l , l l a m a d a 
C a r m e n A t í e n z a , i n c u n r i ó en a l g u -
nas c o r i t r a d i c i o n e s , p o r lo q u e fué de-
t e n i d a ; y se cree que de t odos los i n -
d i c i o s oue en r e l a c i ó n c o n l o s c r i m i -
naJles t i ene l a P o l i c í a , es ésirf, q u i z á s 
''1 d é m a y o r i m p o r t a n c i a , p o r ser e ' : 
m á s c o n c r e t o . 
U n a c a r t a importante . 
M A D R I D , l ! ) . — L a c r i a d a de la ca-
sa de h u é s p e d e s donde e s tuvo hospe- ' 
d a d o D r s , ha hecho e n t r e g a de u n a 
c a r t a que . d i r i g i d a a é s t e , l l e g ó des-
p u é s del c r i m e n . 
Kn d i c h a c a r t a dice ol firmante a 
Ors que v i s i t ó a u n je fe de Correos , 
p a r a h a b l a r l e de l a s u n t o . 
La P o l i c í a p r o c e d i ó i n i n o d i a i a m e n -
te a la busca del ñ r m a i r t o . ano «s 
ó t r o oftclaJ de l ( X i e r p o , q u i e n d i j o 
que se n a t a de u u a s u n t o s in ha-
A 
e 
A N O X í . - P A e i N A I E Í T P U E e k . O C A N T A B R O : 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E s t a t a r d e A c e r o C l u b - N e w R a c i n g , 
e n l o s C a m p o s d e S p o r t . 
p o r t á n c i u , r e l a c i ó n a t l o coa e l s e r v i -
c io l 
D i c h o o f i c i a l d i j o que O r é y v a r j o a 
Í n t i m o s ao r e u n í a n e n u n a p e ñ a de l 
c a f é M o l i n e r o , y que en o t r a m e s a 
p r ó x i m a h a l d a o t r a p e ñ a de s u j j t o s 
de an teceden tes poco r eeome i idah l e s , 
c o n los que se t r a t a b a Ors . 
C u á n d o la p i ' ñ a de á m i g o s de O r s 
a l i a n d o n o M o l i n e r o p;ii;i senttt-C sus 
reales en l . i o n D ' Ü r , los su je tos que p a ^ i d u "pn i a r n . p e z a i 
c o m p o n i r -
se 
do 
o f i c i 
/ L i 
p a r a a c l a r a r c u a n t o s e x t r e m o s s e a n sc cel iebia en Z a i a i - o z a , e n t r e a r a g o - "¿e los e x c u r s i o n i s t a s p ie a t i e i r a . c u e n c l a 
p r o c e d e n t e s en r e l a c i ó n c o n ' l a v i d a n ó s e s y c á n t a h r í j s . A l - i i n h u m o r M é i n t e n t é sub iT ] • . • - pecho 
y an teceden tes de los con)ponen tes K I Ace ro se p r e s e n t a r á c o a y w d a l e i i n d o , pero e b n s i ^ i é n d o l q t a n so-
a n u n c i a m o s , o 
La brigada de reserva. l u y e u n a a m e n a z a e n c u b i e r t a , iTt) e s 
j u M a , n i es r a z o n a b l e . » 
E x p l c s i c n on u n a f á b r i c a . 
S K N L V . — K n u n a f á b i i c a de m n i i i -
c l o ñ e s de esta c i u d a d toa o c u r r i d o 
u n g r a v é acc iden to . U u o h r e r o de-
a q u é l l a c o g i ó u n a g r a n a d ^ , c r e y e n d o , T , r T . D I . 1(, p j L m „ - •• 
qMe no es taba c a r g a d a , y l a coloco v ¡ : ^ ^ . ^ V f f i r Í ! ^ 
U n a c o n s u l t a a l s e ñ o r 
C a l v o S o t e l o . 
Hoy , en los C a m p o s de Sport , a c o m e r en los a c r e d i t a d o s ho te les que U l l t o r n o cerca de u n y u n q u e . \ ! ; í ! ; , ' ; i r i f l ' i ' c a , \ n i n o r W 
\ tóé p o c ó S segundos , y a l d a r o t r o ^ • u- i 1 „ 7 . IH'sc. 
. - a l l l i a l a s , h a b i e n d o s o l l á m e n t e d i s T p o i E 
Acero C l u b - N e w R a c i n g . 
A pesar1 de e s t a r a n u n c i a d o 
la;-
posee d i c h o p u e b l o . 
 este U n s e g u n d o g r u p o , p r o v i s t o de sus ^ e r o e l p r á m C r m a r t i l l a z o m* ^ ' Í T r c a p S ^ 
c u a t r o y r e spec t i va s v i a n d a s , c o n t i n u ó s u m a r - b a r r a de b i . n o que a c a b a b a d ^ . a a c a r ' l 5 ^ ^ ^ ^ ¿ t o teminaSte f ^ . esti 
acerca dé t e r r i b l e l i e i i d a en él , 
de l a m e n c i o n a d a t e r t u l i a . niu i a o s , ' s ea el mismo equipo ^'Xntonio^ R u i z , de"ios m á s v e t e r a - c o n u n brazo a r r a n c a d o , y o t r o oBre- ¡ J e n t á s i m a s , d a d a l a p r o x i m i d a d 0 " 
E n l a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d . que ha s ab ido t r i u n f a r sobre m a d r i - nos* pn e] eid.iémo de la M o n t a ñ a . XO, l l a m a d o (J-e-ro, r e s u l t o con herí- l leo-ada de l á s fuerzas . 
á f o r m a en que &] Ayun lan i i iMi to )l( 
!; '• , . , , . d r á c u m p l i r e l o f r e c i m i e n t o que h L 
•J c o n t r a m a e s t r e . . ^ P ^ , ^ r e s u l t o d e reall, izar estas f .bras , qpe son S 
•le la 
M A D R I D , l O . — K n la D i r e c c i ó n ge- l e ñ o s y g a l l e g a s , . y de! que t a n t o es- LTn¡(ios e x ¿ u f S ion is tas eíi el a l - d a s e n el v i e n t r e . 
O l i e r o n la c a r r e t e r a E " de l a c o c a í n a , condenado. n e r a l de S e g u r i d a d se n e g a r o n a fa- pe ra la a f i c i ó n v i z c a í n a en el p a r t i d o 
c i l i t a r d a l o s r e l a c i o n a d o s 'con ta m a r . r i n a l , q u e i u c i i a r a con el vencedor de B ^ Í Q ; t o m a r l a de C o r c o n - EJ s u b d i b . e l i m o I r i l l a n t . ( . h a n g , 
c h a de los t r a b a j o s p o l i c í a c o s , - l l e g a n - T a n asa-Osasuna . a .mde .=e h i c i e r o n a p o d a d o «Efl Rey de l a C o c a í n a . . , h a 
dose a p r o h i b i r e l paso a los p e r i o d i s - W N e w R a c i n g se e m a i e n i l a f a l l o : , ^ s ¡ g - u i e n d o d e s p u é s has- s ido c o n d e n a d o p o r los T r i b u n a l e s de 
|\\VVVVVV\A^VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVU\v̂  
Telegramas breves. , 
t a s a las sa las ( londe t r a b a j a b a n los de v a r i o s e l emen tos y . . . . ^ a . « v +auT>pillQSá . D a í a p e r n o c t a r , 
a g e n t e s e n c a r d a d o s del a s u n t o . PPr ^ m m * * ™ ^ « de - .dn o , a " . ^ ^ ' ! 
L o s p e r i o d i s t a s v i s i t a r o n a l D i r e c - SU a l i n e a c i n i . ' a l e a pb r la que „ o la ; ' 
t o r de S e g u r i d a d , d i c i é n d o l e s ¡ . o d e n .s p u l . h c a r . ^ ^ y ^ ' 1 ^ . [ ' l ' l ' t Z 
que n a d a nuevo b a h í a que c o m u n i c a r - ^ s o l i o d e a y u d a a o t r o c l u b , p a r a 1 _ 
les y que c u a n d o lo 
c i l i t a r í a n con todo 
L o n d r e s a ca to rce nie-es de p r e s i d i o , 
m d í a p r o p i o d i ' E:l c h i n o t e n í a u n e l egan te r e s t a u -
, „ , ' poco t r e - ¿ a n t en Pjogenl S t ree t , u n a de l a s 
\ m e d i d a que ^ í a s m á s a r i s t o c r á t i c a s de L o n d r e s , 
lOtá ibáse u n a t empe- en donde e x p ' e m l í a la c o c a í n a fMt í . ^ 1 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
]les. 
H a b l a n d o de la n e g a t i v a a s e g u i r , 
f a c i l i t á n d o l e s d a l o s c o m o de c o s h i m -
b r e , l a f u n d a m e n t a en que a í g ú n pe-
r i o d i s t a en su a l a n de s e r v i r a l p i i h i i -
co , l l e g ó m á s a l l á de lo deb ido , ha - " " 
c i e n d o a l g u n a s ac ia rac iones que aca-
so p u d i e r o n p e r j u d i c a r la buena 
i i 
de 
d e s l i i i a m e n t e . 
vvvvv»'» vv V» V»/WVVVVVVVVVWVVVVV\AarjlAAA'VVVVVVl 
La situación en Marruecos. 
Otro careo. 
a que c o u n i c a r - m ^ •-••o^,,. 
b u b i e r a se los fa- p u d e r p i e - e n l a i ' u n e q u i p o d i g n o del a v a l i z a b a e" d í a n o t á b a 
g é n e i ' o do de ta - c o n t r a r i ó . r a t i n a de v e n i n o . 
Ks de e s p e r a r que la a f i c i ó n pre- Se t o m ó la c a r r e t e r a 
, m p a r t i d o de su a d r a d o . s i t a n d o el n a c i m i e n t o ( 
ato In fant i l ( F . U.E C C . ) b i e m l o poco d e s p u é s el t f u e n o , u y i 
pie h a n de (•.•'••bra.rse b o v , SC o r g a n i z ó u ñ a c a r r e r a en la que i • ' . 
l o m a r o n p a i t e bas tan tes c o r r e d o r e s , l l O m e n a j e 3 U n 0 3 0 0 . 
aowv.wi. — O l i m p i a - S a n t a L u c í a , a c r e á r n d ó s e dos prcm. 'os en n n d á l i c o . 
as diez de la m a ñ a n a , en los C a m p o s ( ¡ a n ó e l j ) r i n i e r p r e m i o , e l c o r r e d o r M K L I I . L A , 19.—¿Su o í a 
le S p o r t ; de l egado e l p r e s i d e n t e de l a A n t o n i o L a n d e r a s , y e l s e g u n d o u n T a u i i i n a le b a s ido e n t r e 
S e c c i ó n J . R. L ó p e z . d e p e n d i e t í t p de la Casa R u i z . bo Nicoilá-s M a r t í n e z , pe í -
S e c c i ó n S . — I n f a n t i l Í928HJ, S a n t a n lSo d e s c e n d i ó d e l S a j a con ¡ a s d o b i s e r v i c i o de A v i a c i ó n ' u m 
m a r c h a de los t r a b a j o s e m p r e n d i d o s . s ^ 
U n c a d á v e r . 
T U L K D O , 19 .—En el t é r m i n o do k 
l e í a , en el s i t i o d e n o m i n a d o Isla do 
Pescadores , a p a r e c i ó Hotando Ug 
a g u a s u n c a d á v e r en estado de d » 
c o m p o s i c i ó n . R e p r e s e n t a unos sefeed 
ta a ñ o s y t i ene p a i u t a l ó n do puna 
L o s m é d i c o s s u p o n e n que estaba, eii 
el a g u a desde hace ve in t e d í a s . , 
M E L I L L A , 1 9 — E n oí a e r ó d r o m o de K I p r ó x i m o d o m i n g o se bendecirá 
e n t r e g a d a a l ca- y h a r á e n t r e g a a la G u a r d i a civil Je 
p e r t e n e c i e n t e a l V i l l a r n i b i a de u n a b a n d e r a costeada 
u n a p u l s e r a de p o r s u s c r i p c i ó n popu la r ' . 
U n descarr i lamiento . 
das p r e c a u c i o n e s p a s a n d o p o r Sa t a , o ro c o n los emble rnas de los C u e r p o s 1 9 - © n l a calle de Pucn 
M A D R I D , 1 9 . — L a p o s i c i ó n del d i . , - " v v v v v v v v v v v v v ^ ^ L o s T o j o s , F r e s n e d a , Reuedo , Sola- de A v i a c i ó n ^ a ^ a ^ | S ^ ^ te M a v o r * h a ' d e s c a r r i l a d o esta tarde 
fer P e d r e r o , que e,, los p r i m e r o s m o - Nuestro c o m p a ñ e r o « S a m o t , , , . que h a ^ . i j ^ l n M % hiZQ a l t o p a r a I M U , , , ? í e ' l i ' . . l a r e s de A l h u c . m i a s . u n t r e n d e l i e r r o c a r r i l económico, 
m e n t o s a p a r e c í a m i n e , s u f r i ó a v e r l legado a Z a r a g o z a , nos c o m u n i c a que E n este pueb to se 11 izo auo,_ p a i a g r u p o ae , " \ o u - ' « * » ^ s _ 8 _ An A ; „ . ^ i A . 
u n fue r t e r e v é s . M i g u e l d i j o cu ' los el en tus ia smo ante el part ido A r a g ó n - h a c e r h o n o r en l a 
p r i m e r o s m o m e n t o s -que h a b í a paga - C a n t a b r i a es enorme y que los j u g a - p l e n d i d a coi 
l'o n d 1 n o , . n ^ a a . t * . _ * - Ux i n . á q . u i n a q u e d ó v o l c a d a , lo mis-
a a 11,ia ^ . M 6 ^ S ^ a V o A S u n ' m o q u ^ e l - v a í ó n que l a seguía;. _ 
do los refrescos t o m a d o s en ej íiai dores de l a s e l e c c i ó n m o n t a ñ e s a e s t á n 
« A J e g r i a s » , de A l c á z a r , con u n d u r o s iendo a g a s a j a d i s i m o s . 
q u e p a r a d i o le d i ó el p e r s o n a j e m i s -
t e r i o s o de la g o r r a a c u a d r o s que a l - A y e r tarde s a l i ó en a u t o m ó v i l , p a r a 
t e n i e n t e c o r o n o l s e ñ o r B a y o , p r o n u n 
Pues tos en m a r c h a do n u e v o , p a - c ¡ Ó u i , d i s c u r s o e l o g i a n d o l a v a l e r o s a 
s a r o n p o r S o p e ñ a , D a r c e n i l l a , R ú e n a c t n a c i ó u de l cabo, 
le , r - ' i e d a , C a r r e j o , C a b e z ó n , de la i.u.ego, .las c lases y , t r o p a s afectas ad 
Sa l . O n t o r i a , V i r g e n de l a P e ñ a , Ca- e ^ i r e s á l d o s e r v i l - i b , , r e u n i é r o n s e en 
Q u i j a s , J i a rcenac ioues , 
e m p r e n d i e r o n e l 
c a m i n o de H e r e n c i a , d o n d e se repos-
t a r o n de g a s o l i n a . 
« P e p e M o n t a ñ a » . S a n t a n d e r s in h a b e r s u f r i d o el me-
Nuestros lectores t e n d r á n , pues, el ñ o r i n c i d e n t e , r e s u l j a n d o la e x c u r s i ó n 
• P u e s " b ¡ e m e l ' v ' r i n o de M c - r / n r d o n / p r ó x i m o m a r t e s u n a a c a b a d a infor- u n g r a n é x i t o pava los o r g a n i z a d o r e s . 
B e n i g n o A g W r a : q u e se m a c i ó n de ,os Part idos .de ^ g ? 0 ? A n i m o y v e n g a o t r a e x c u s i ó n 
s e n l a d o j i m i o á ¡m ^ dad , . b 6 lrún' a m-ás u n a .mpres .on de J . M e r mo , 
r m e r m do i «-it-.a , 1,,. , 1 '• • « P e p e M o n t a n a » del « m a t c h » de boxeo ^/VVVVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^^ 
^ m t t ^ J ^ l ^ m * m anoohe se w r " t o a r - i ? " " ^ 
u n b a n q u e t e , p r e s i d i d a s p o r e l c a p í 
;án s e ñ o r P á r a m o . 
Política italiana. 
M o d i f i c a c i o n e s e n 
M i n i s t e r i o . 
1 de g a s o l i n a a J o s é D í a z — q u e a s í d i -
entr  Ü z c u d u n y M a h i e u . 
Los estrenos de Pascua. 
R O ^ I A . — L u e l e c c i ó n p r o b a b l e 
s e ñ o r F e d e r z o n i , m i n i s t r o de las Co-
E l f o g o n e r o s u f r i ó quemaduras de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o de Elche. 
E L C H E , 19.—'Ha quedado constitui-
d o oí A y u n t a m i e n t o c o n arreglo al 
n u e v o E s t a t u t o m u n i c i p a i l . 
L o i n t e g r a n 30 conceja les y es al-
cailde pres i lden te d o n Diego Fernán- ' 
dez R i p o l l . 
T a m b i é n c u e n t a el nuevo Ayunta-
j m i o n t o c o n conce j a l e s corporativos, ' 
p o r los c e n t r o s i m p o r t a n t e s de la Id-
e a l i d a d . 
L a C o r p o r a c i ó n h a sido acogii'n 
de1 c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n p o r e l pudjlb.-•'• 
L o s insectos d a ñ i n o s . 
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j o - l l a m a r ^ e r l qn , . ü l í i n i i , , ,,| wvvvwvvvwvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ M l i ñ O Z S e C d O b t i e n e Ü R •,ollias- l ' a l ; i Príi!SÍl1'ent€ ' ' ' ' ^ R i o j a b a j a v N a v a r r a e s t á n alarma-
m a n i f i e s t a , s i n d u d a s n i v a c i l a c i o n e s ' . , . , . C á m a r a , ha p l a n t e a d . ) en estos ú l t i - dos r ^ p r e s e n c i a en los alfalfares 
que no f ,m el chofer , Sind el persona" , | , ' r i n ; l - 3 las ^ a t I , 0 > ' . r " i , n " ' , ' " M | - R U e V O C X l t O V 3 B a m O - mos . l ias la e v e n l u a l i d a d de procede.- , l l i a o r ü g a p e q u e ñ a que ocasiona 
je m i s t e r i o s o q u i e n p a ¿ ó los refre's- r a ^ T ; deilegado, T e t u á n . 
eos en el m o s t r a d o r de l b a r y 'o I b e r r a - I n t e g r a l , a l a s diez y m e d i a 
a ú n os m á s i m p o r t a n t e "' "que dfi l a m a ñ a n a , . en. l oa . c a m p o s de l a que 
es a b s o l u t a m e n t e fa l so que I l é o - a r a n All,be^iciíl• 
a l coche o l i o s t r es i n d i v i d u o s y que T e t u á n - A . Leza , a l a s d i e z de Ja 
ya- j u n t o s e m p r e n d i e r a n l a m a r c h a m a ñ a n a , en los c a m p o s de L a s P r e -
pues él e s t á , a b s o l u t a m e n t e s a t n i r n rto sas. 
L a fiesta boxist ica de hoy. 
b e r o l e p a t e a n u n m e -
l o d r a m a . 
"1 - n i s t e v i o . ^ o s de c o n s i d ™ , y l e i n e n ^ c 
E n M a r t i n . 
a m e n t é s egu ro de 
que a l a r r a n c a r el a u t o m ó v i l en d i r e c - „ 
Clon a - H e r e n c i a no l l evaba o t r o s ocu- C o m o h e m o s a n u n c i a d o , a as siete imXl{ ^ ú e | , ;duardo l ' . a r r i o b e r o , W ™ * ^ s : l l ud , c n c a r g a n u o s e de l a 
p a u t e s que e l c h ó f e r y el i n d i v i d u o ^e ,a ce lebra ra. en los salo-
de l a g o r r a a c u a d r o s . 
a u n a m o d i f i c a c i ó n en e, . u u — . x . . ¿ ¿ - ¿ ^ ^ t e n ' oh el verano 
S e g ú n « L a T r i b u n a . . , l a u o m r s m n ™ £ ¿ ¿ ¡ ° 
¿ e l - a m i g r a c i ó n s e r á s u p r i m i d a y sus ^ i n g e n i e r o a g r ó n o m o de la scc1 
s e r v i c i o s s e r á n t r a s l a d a d o s a l m i n i s - . c ión h i z o ^ } f ^ U ^ ¡ ^ ^ P ^ . 
t r r i . . de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s . E l m i ™ m p o s de A l f a r o , c o n o . l / . n j e ^ 
s i d o c i t a d o a M a d r i d e l s e ñ o r A ^ u L - b r í l d a o l l )asi t ( l l ) d o m i n g o . 
ucuiii'poj uv- r • í* 
M A D R I D , 1 9 - K n el t e a t r o M a r t í n ^ á é ¿ G u o r r a d i m i t i r á p o r r a - ^ r u l ^ ^ ' 
1 ' • D e t e n c i ó n de un desertor. 
c a r t e r a e l s e ñ o r C i a n o , a c t u a l m i n i s - A L M E R I A , 19 ,—La 1^.licúa detuvo,, 
nes do « E l A l c á z a r . . la b r i l l a n t e fiesta ? ^ 0 b r a f r a c a s ó r . d u n d a m e n t e , pa- t r o de Cor reos y T e l é g r a f o s , t o m a n - a M i g u e l O l i a m p r 1,0 - M o y o t r i ^ i 
fe de l v a p o r n o r u e g o « R e n t e r í a . . , qW 
l l e v a b a d o c u m e n t o s a nomJ)re (Jfi 
m el v 
| 
njer zairpí 
I con g 







pania I s 
feSan|a l 
p M w 
ionsói X 
Antonio L 
Con ob je to de p o n e r en c l a r o lo l ' « .x í s t ¡ ca , d i g n a , como d i j i m o s aye r , P í d o l a Bl p ó b l i c o d é 
que sobre este p u n t o p u e d a habe r , ha | ) < n " / n 10,M,,f:,,!1" e. , " t . c r í ; s ' do Ul cele- f o i m i d a b l e . 
u n a m a n e i ' a d() a gu c a r o 0 Jos f e r r o c a r r i l e s . 
lera. R e c o r d a r e m o s q u e p . r i i n o r a m e n t c o] t e a t r 0 Ksi,a?l<(| se e s t r e n ó l a n a « , s e ñ o r G a r h i n i . se r e t i r a r a , y es- q u i t 6 u „ c o m p a ñ e r o cuando. ^ l o « 
I n c h a r a n el n e g r o f o n i M e d p o r t u - & N i c o d e m i que l l eva te m i n i s t e r i o s e r á , a b s o r b i d o p o r el . i e n c o n t r a b a n en C a l i f o r n i a . U n í • 
g u é s , c o n t r a el m a d r i l e ñ o CaUeja , a ^ „ , , , nl ,r ?a 11(,nh0l. T T „ „ : „ . ^ „ J ^ 0 , C A -nm dese r to r de l cuar te l do -la 
K I m i n i s t r o de l a E c o n o m í a N a c i ó ^ a ^ " i s e 0 r . r u z a d o . D e c l a r o que se los 
Este s e ñ o r se espera que l l egue a 
*»» • - • n v a s <(Tete,. h i c b a r a con I r a el f o r m i - ^ » T J<L • u " - - 1 - ,UUJ' ^ a i i u u su , )¿ . ( , cn , (a r ¡os< tes, p a s a r á a l a D i r e c c i ó n de S e g n r i -
dad, donde se c e l e b r a r á u n careo en-
t r e el y M i g u e l P e d r e r o 
Se concede a esta d i l i g e n c i a u n a 
e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , pues ello 
r e v e l a r á s i . el c h ó f e r c u e n t a t o d o lo 
d a b l e M a r t u c c i , el v e n e z o l a n o c u y a 
c i e n c i a y t á c t i c a h a c r eado en t o r n ó 
de sy figura n u m e r o s o s p a r t i d a r i o s y 
c u y a h o n r a d e z de c o m b a t e se ve po 
s á m e n t e . 
E n el C ó m i c o . 
E n oí t e a t r o C ó m i c o se c e l e b r 
. e s t reno de u n a z a r z u e l a de .Jos»é 
el 
. as veces en el r i n g . Y , p o r ú l t i m o , ü a ^ e , c o n m ú s i c a del m a e s t r o A l o n -
e,l a r g e n t i n o Sa lcedo , t a n d i s c u t i d o «o , que l l e v a p o r t í t u l o « L a l i n d a t a -
h a b í a s i d o s u m a r i a d o 
V X V V V ^ A ^ V V W V V V V V V V W ^ ^ T a m b i é n he s u f r i d o condena por de-
s e r t o r ; r e s i s t enc ia a la fuerza .arma-
da , e s c á n d a l o y eubr i aguez . Inglftíd 
en l a c á r c e l , c o m u n i c á n d o s e la dtstón 
c i ó n a T a D i r r c c i ó n genera l do Se-
g u r i d a d . 
T r i p u l a n t e s irascibles . 
A L M E R I A , 19 .—Cua t ro t r ipu íán tpa 
d e l p a i l e b o t e « A l s i n a » , embriagados,,; 
?I:RIF, A . -
ardes, .'Ni; 
M , Urret 
Biirceli 
La situación en Rusia. 
E l p r i m e r M u s e o d e 
A r q u i t e c t u r a . 
Delegados detenidos. 
O T A W A . — V a r i o s m i é m b r o s de l a s o s t u v i e r o n u n a a c a l o r a d a discusión, 
d a n t e . 
L a e n o r m e a f i c i ó n que se h a des- t r e n a r o n en l a C o m e d i a u n d i s p a r a l e D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l b o l c h e v i s t a l í e - y a l i n t e r v e n i r los carabineros acp-
• r l a d o en este d e p o r t e ; l a c a l i d a d c ó m i c o , q u e l l e v a p o r t í t u l o « B a r t o l o gados a l C a n a d á p a r a r e a l i z a r u u m e t i e r o n a é s t o s . E n l a contienda-h --.. 
! los c o m b a t i e n t e s : el que é s t o s l u - t i e n e -una flauta». a c u e r d o c o m e r c i a l entre, los dos p a l - bo v a r i o s l e s i o n a d o s de u n a . y o" 
L U T R O onzas L a o b r a o b t u v o u n é x i t o r o t u n d o , ¡sos, h a n s i d o c o n d u c i d o s desde s u p a r t e 
ú l t i m o j a de- Pues es a r a c i o s í s i m a , y l o s a u t o r e s j j . - a d a a l despacho c e n t r a l de P o l i - L o s t r i p u l a n t e s q u e d a r o n detemdO' 
s a n t a n d e r i n o s fu (?™n " a m a d o s a l p a l c o e s c é n i c o re - c í a . V a l a d i s p o s i c i ó n de l Juzgado 
g f S S L 0 Sí P 0 I " m r d i n de 9 * ™ c a n - u n a s veces c o m o a d m i r a d o o t r a s , 7 d ' ^ f u e m u y a p l a ú d a l a p o r 
A ^ S S o á ? * * « f o ' J ^ W t é p a - d i s p u t a r á su s u p e r i o r i d a d d e p o r t i v a respe table , 
r a eJ e s c l a r e c i m i e n t o de l hecho . a ¿ a s t a ñ é , el b o x e a d o r c a t a l á n de te- v '» C o m e d i a . 
n n l . l e p u ñ o . 
U n j n v e n f a 
f j l _ ^ , . de IOS l i a t i e n t r s : ••!
t - l a Z U C a r S e r a a b U n - chen con g u a n í e s de C U A P d 
y a echo r o u n d s ; . y , p o r 
í f i o r i f r l ^ o ^ S o T e ' T l e g ^ i i d a l veBces-, D f ^ f « u s e q u i p a j e s h a n s i d o des- l i t a r . 
•En W a s h i n g t o n , M r H C Core de l el r i n g , hacen o p e a r que b o v se , E n e Rey Alfonso. c u b i e r t a s t r es g r a n d e s ca jas c o n t é 
• d e í l p a c b o de q n m i c a l e ñ a r .M . v e a n los s a l o n e . de S A i c á / . a r » c o m - ^ e ^ A l f o n s o A n t o m o Asen a n . e n d o o b r a s y fo l le tos bo l chev .ques 
lo " u M1'!! iii.i ( r e í p a n a i n e n l a l . . ip^. , .^. , , , u( , . in i . Y A n g e l I o n e s del A l a m o , e s t r e n a r o n E l V a t i c a n o y los soviets, 
ie a g r i c u l t u r a de ^ a n f ( ( r t u n a u n j l l g u o t c c 6 i t t i c ^ R O M A . - ^ g ó n Í .II C o r r i e , . - dTlva-
t i t u l a d o « U n v i v i d o r » . H a » , m o n s e ñ o r C i e p l a c k , c u y a l l e g a -
breve , 
n i s i ó n r e l a -
de 1s^. 
r e l a c i o n e s entre , l a S a n t a Sede y 
io s sovie ts . 
U n Museo. 
M O S C O U . — - C o m u n i c a la A g e n c i a 
. . . . •• C R o s t a que los m o n u i n e ñ t o s a r q u i t e c -
L a s d ivergenc ias a m e r i c a n o - j a p o n e s a s . i()iúcos v | a h i s t o r i a de la a r q u i t e c -
D A R I S — A i c e r c a de l a s d i v e r g e n - t , , , . . , ] i imi¡ l l l CñdiX voz 111¡Vs l a a t e n . 
no s i d a m e n t e de los e spec ia l i s -
, s i n o t a m b i ' i i de l a s n i u l - t i t u d e « . 
exoeso de « i o n s . , de. h i d r ó - g e n o • ( p r o - R n los a r c W de " D 6 r i g ¡ r s i i i o ' d e s i g - v.a loy ^ toaS^'.>¡fJS^" Se c r e a n m , m t s fo r , na s a r q u i t e c t ó n i -
d u c t o e l e c t r o l i t i c o ) q u e h a c í a que fu,e- n a d o p o r los je fes d e " la ex. u . s ióñ . ^ ^ I S ^ ^ C ™ l ^ í ^ a, n u e v a s ^necesidades 







. — 1 - . . . , . ^ . • u ^ c u u i n r e m a i - ™ i • 
de a g r i c u l t u r a de Jos Es t ados U n i d o s , fetame^tc l l enos . 
l u í i n v e n t a d o u n p r o c e d i m i e n t o p a r a U n a e x c u r s i ó n c i c l i s ta . 
^ 2 ? L , ^ ^ 5 l f W f n ^ , . * ; ^ ? ' P o r ' A n u n c i a d a u n a e x c u r s i ó n p o r lo t r a n s f o m a c i ó n del a . - m i d ó n de los • - ^ n • : l i a l o . M ^ ^ ^ s ^ ^ da. a Roma se v e r i f i c a r á en 
r ea l e s , p r i m - i p a l m e n t e del m a í z , ba jo m a n o . R u i z f u é c r e c i é n . i l i , La S i t u a c i ó n internacional. osla e n c a r g a d o de u n a n n m , 
lia s i m p l e a c c i ó n de l a m a l t a ( cebada c i ó n de c e l i ^ n n ^ h n Í L " ^ Z i j S ^ ^ J ? r e a n u d a c i ó n 
D e c l a r a c i o n e s d e u n 
e m b a j a d o r j a p o n é s . 
(  c i "  i c l i s t a s , p a r a a c e r excur-
p r e p a r a d a p a r a h a c e r c e r v e z a ) . s iones p o r los l u g a r e s m á s p i n t o r e s -
L o s q u í m i c o s c o n o c í a n bace m u c h o eos de la M o n t a ñ a , 
t i e m p o l a ácfción de la m a l t a , sobre L l e g ó el d í a 17. fecba . n la m a l te-
e l a l m i d ó n , pero n u n c a se b a b í a n con- n í a n que partir d e - S a n t a n d e r los ex-
s e g u i d o g r a n d e s c a n t i d a d e s de azú ' - c u r s i o n i s t a s , en d i r e c c i ó n a R e i n o s a , 
c a r . . d o n d e p e r n o c t a r í a n p a r a de a l l í con- c ias .SUJ..ridas ¿ ú r e los E s t a d o s U n i - e i ¿ ñ , 
M i r . Co re b a r e c o n o c i d o que todos t i n u f t i b u s c a n d o l í i s bel lezas del p a i - ^ 0i jaj)(, .n con m o t i v o de la une- taS) s 
Jos f r a c a s o s s u f r i d o s c o n s i s t e n en u n s a j e de es ta i n c o m n a r a l d e ' " ^ i ó n . v a |Py QU,e imipone n u e v a s r e s f r i e - a ¿ » ' ^ w 
u n g r u ñ o de e x c u r s i o n i s t a s en r e l a c i ó n con el d e s a r r o l l o de l a i n -
. b ien en c u e n t a l a p r o p o r - n . i n p n e s t o d i Í5, que com su uvÜhn- Z Í T ^ U U ü Ú t > fttV^\.n^e¡Íf,' ^ M ^ 6ol)rc Jas Ghra& 
; (oons.. de h i d r ó g e n o Se i m - m 0 de a c e r o » se t r a s l a d a r í a a l l i i í s a r , sh,ii J K I I K H l io a u n l e u a c t o i dfl art(1 
ac idez v se ob t i ene u n a z ó - fi " d o n r e v i a nte d f , a A g e n c i a H a v a s ra s i g u i e n t e de- T e n i e n d o en c u e n t a estas G Í r c u n s -
ran ," a c i d a s las reacc iones . 
T e n i e n d o 
c i ó n de los 
p i d e t o d a .. 
c a r t a n M á h c o corno ilo une se ex- ,>0 iofps (lo ¡, , p , « l a i a t i o n . t a n c i a s v el hecho de que en el f o n d o 
t r a e de l a r e m o l a c h a . pe ro dob le J . V . V i ' -T- . i I - M r , .<<No 80 ^ n . n c e b i r que u n Go- de los Museos e s t é n a c u m u l a d o s en 
dl l l ]co T,V,.,/' y 1 % ^ " ' r b i e r n o e x t r a n j e r o c u a l q u i e r a , -ni sus . g n , , , c a n t i d a d l o s ma te r i a l i e s necesa-
T os U s t i d ó s ' ' U n i d o s c o n s u m e n c i n - repTesen.tantes, h a y a n p o d i d o d i r i g i r r i n s ' ( p r o y e c t o s , ndanos a r q u i t e c f . m i -
on m i l i n n e s de f c - V a d a s de a / ó c a r 1)0 ,,ns 0 " fn l , , , 0 ,os seguran los de- u n a a m e n a z a a l G o b i e r n o a m e r i c a n o , « o s . bocetos, m o d e l o s de m o n u m e n t o s , 
•J" i ' loc in f 'onínn m o im"' ^ oxcu r s i o n ista.s. p a g a n d o ñ o r los VA b u e n .sentido s ó l o b a s t a p a r a r e - e t c é t e r a ) , l a S e c c i ó n de Museos de l a 
ue j o s cua ies la m i r a o r e n i a u U I M . I U - pn,eljlloí. f1p M , ) r ¡ c d a s v p o r la M o r - c h a z a r t a l s u p o s i c i ó n . D i r e c c i ó n C i e n t í f i c a ba d e c i d i d o f u n -
p o r t a r i a . P o r c o n s i g u i e n t e , a ñ o r a , a s ^ pa,.bav,-,n< pl(M1edo. P u e n t e Cn- P o r e l lo , l a tes is d e f i n i d a p o r a l g u - d a r en Moscou n » Mi i=eo de A r n u i -
s o b r a r a a z ú c a r . r a n d í a v P u e n t e V l e s p o . donde se h i - nos s enadores a i n e r i c a n o s de que l a t e c t u r a , que s e r á el p r i m e r e s t ab lec i -
• zo l l n ri,i(0 de m e i l i a h o r a . n o t a rec ien temjenle d i r i g i d a a l Go- • - • • t o de este g é n e r o , n o s o l l á m e n t e 
No olvide usted el n ú m e r o 65, puee sf P a « a d o este t i e m p o se c b n t i n u ó l a b i e r n o a m e r i c a n o p o r el e m b a j a d o r ,pn l a U n i ó n de las R e p ú b l i c a s soc ia-
m a r c h a ñ o r M e e d a y O n t a n e d n j a p o n é s en W a s h i n g t o n , s e ñ o r H a n i - ( l is tas s o v i e t i s t a s , - s i n o en e l m u n d o 
• l t e l é f o n o de S L P U I B I . 0 C A N T A B R J E n d i c h o s p m d d o s : un g r u p o ' p a s ó h a r á , r e l a t i v a a este a s u n t o , oonetr- en te ro , 
1 
E N L A S U C U R S A L (Her-
nán Cortés, n ú m . G) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos , hipotecarios :y' 
C u e n t a s de ca-dito con garan-
t ía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has* 
ta c i n c o mil pesetas. 
E N LA. C E N T R A L (Tantín, 
n ú m e r o 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas v las opwra 
cienes del Retiro Obrero Obli 
gutorio. 
E n la C a j a de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
I premios a los imponentes. 
Ihoras de oficina: De nueve a una v ñor ia tarcK de tres a c^"^ 
l ¿ . 0 ~ vorc 
iKces 
"««etidor, 
¿ y * i 
t o d a 
VE-1924 A B O X I . - P A G I N A 6 
l í- i f V] •<• 
S E C C I O N M A R I T I M A 
U N U E V O B U Q U E 
0 $ ^ jr «M-argrc i ian» es ol p r i m e r buque que l a y a r á motor de pe-' 
nuevo tipo y dos ciclos, ideado por Ja C a s a W i l l i a m B e a r d m o r e 
K) ^ para la f o o p u l s i ó n de barcos de c a r g a dé i -auiaño medio. 
• ' ios'buques, la sencil lez y l a e c o n o m í a del precio ,<Je coste son 
iH'oiiomía e n . el consumo de combiaistible. 
jjetf ^ n ú a s dobles de seis tone ladas en c a d a i m o . d e los .c inco c u a r t e -
0 * J palo principail l leva t a m b i é n g r ú a s de 20, toneiladas. 
J'í"'..milnaria de s o b i v c u h i e r t á e s t á f o r m a d a por dijez c a b r i a s de v a -
t U i n n i " y una c a b r i a , w m m m m m & s ^ m m m ^ ^ < 
••"" escap68 de todas Jas m á q u i n a s vueilven a u n condensador , en l a 
I ^.naíTii>naria. 
• * S necesario p a r a estas m á q u i n a s , de s t inadas a Ja c a r g a y des-
El¡ .siiiiiini'-'111 m í a caJdora C o c h r a n , cuyo e c o n ó m i c o func iona-
Q l)ien conocido por Jos ingenieros, 
^"^•¿"fl' l'Li<3ue luz e l é c t r i c a en t o d ó ^ o ^ ^ ^ a g ^ g e r i M ^ y ^ ^ t o r ^ -
su equipo radíoteJ iegráf ico; 
:'. tauaJaneide dotado de u n p e q u e ñ o ta l l er de reparac iones , con s u 
t r & f o ú o n x , etc., todo eJJo'movido por u n a senc i l la m á q u i n a de 
sala 
a cuaJq 
' de m á q u i n a s es espac iosa y bien a c o n d i c i o n a d a , con f á c i l a c -
\ ciialquiP1, l iarte de la m i s m a . 
«jftnto a ios motores usados para, la p r o p u l s i ó n , son, como se . 
M,n defl nuevo tipo de dos c ic los Beard¡more^S(pe©dwie31. 
S a i » 0 t O T f e » * se.is c i l indros de 18 pullgadas de d i á m e t r o p o r . 2 4 de 
m des|arroJla (500 B . H . P . a 185 revoluciones por minuto . 
' • .u, c a d a motor es do 6,70 metros , y l a a l t u r a de 2,10 me-'longitud de u b íU J   < 
sencillez de estos motores hace i n n e c e s a r i a u n a d e s c r i p c i ó n elabo-
tí cBindro no l leva v á l v u J a a l g u n a , pues es de u n s i s t e m a espec ia l . 
\lerece ^ e c i á l m e n c i ó n el s i s t ema de l u b r í ñ c a c í ó f l i f o r z a d a que se 
'por medio de él, el aceite, a p r e s i ó n , p a s a a lubr i f i car todos los co-
.•M M inotor. 
fl (Mmretian.> real izo sus pruebas recientemente y obtuvo u n a velo-
fead <le ,11 ."IRl,)S : l l>l0"a caii^?. 
Los motor H dieron u n resul tado m á s que sat i s factor io . 
• • • 
E l « M a r í a » . 
esperado en este puerto, con 
¡ Mtórail, el vapor « M a n a » . 
¿ 0 $ ilc ' Baroelona. 
E l « M e g a h n » . 
L ¡apáStíb, con diferentes mer-
I. . . . él vaper « M e g a l m » . 
B é Se Londres. 
E l « C r i s t ó b a l ColDn». 
L r zarpó para H a b a n a y V e r a -
i con gran cant idad de pasaje-
V'carpa generái, ' el beinhoso tras -
IBÍKO «Cristésbal CoJiai». 
Situación de a l g u n o s bu-
ques de la C o m p a ñ í a T r a s -
. atlántica. 
liReina Victoria K u g e n i a » , s a l i ó el 
¡Montevideo para R í o J a n e i r o , 
jjfaata ísabel de B o r b ó m . , sailió el 
¡e Sama Cruz de Tener i fe p a r a 
M r n ^ XII», on C á d i z . 
r. •'ii i López», en B a r c e l o n a . 
i f i n a c l ó n e s p a t t o i a a 
d e s , R o m a , Z a r a g o z a 
I T I N E R A R I O S 
pIE A . - M a d r i d , S a n S e b a s t i á n , 
Nes. 'Niza, Montecarlo, ( l é n u v a , 
I.'nvid, Venocia, T u r í n , M a r -
Baje^Dna, Montserrat y Z a r a -
P R E C I O S 
":iri,Ti> clase, l.MxT) pesetas: seyun-
ra, 050. 
j'^'ón M viaje. \ f int ic inco d í a s 
'S -—incorporac ión , en S a n 
^ n , con el iiiiiiM'ario anter ior . 
P R E C I O S 
r;;;:-;!;' clase, i;^'-) pesetas; segun-
3 terceVá, 600. 
í ^ viaje, ve in t i cuatro 
precios citados se compren-
Sr^.'de ferrocarr i l , bospedaje 
servicio de cocines, p r o p í -
y earnvl , y servieio ,le 
baoVaSCO Nl l lñez de B a ' b o a » , en B i l -
w?; de S a t r ú s t e g u i » , en C á d i z . 
« M o n t s e i T a t ) ) , s a l i ó eil, 8 de N u e v a 
Y o r k p a r a C á d i z . 
« M o n t e v i d e o . , , l l e n ó el 13 a la H a -
bana , de C á d i z . 
« B u e n o s A i r e s » , sall ló H Ig de V a I -
p a r a í s o p a r a Antofagas ta . 
«I jeón X I I I » , s a l i ó el 15 de C á d i z 
p a r a L a s PaíLmas. 
« M a n u e l C a l v o » , s a l i ó el l i do l a s 
B e r m u d a s p a r a la H a b a n a . 
«xManuel A n u í s . . , sal'ió el 7 de S a n 
J u a n - d e P u e r l o R i c o p a r a L a s Pafl-
rnas; 
• ( C L ó p e z y L ó p e z » , s a l i ó e l 2 de 
Suez p a r a Coflojnbo. 
« L ^ g a z p i » , saüdó el 13 de M a n i l a p a -
r a Sk igapore . 
« H e i n a M a r í n C r i s t i n a . . , s a l i ó el Ú 
de N u e v a Y o r k p a r a S a n J u a n de 
P u e r t o Rico . 
« C i u d a d de C á d i z » , en S a n t a I s a -
bel. 
P a r a c a r g a r c a r b ó n . 
F,n turno p a r a c a r g a r c a r b ó n se 
encuentiran en esto puerto los barcos 
s iguientes: 
R E U M A T I C O S 
C I A T I C A R I N A Garc ía S u á r e z . Alivio 
inmediato, c u r a c i ó n segura. F a r m a c i a s 
y Madrid, Lal>oratorio. C. Recoletos, ¿. 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l 
e a n t á b r i c o . 
«Ci l l ero» , 90. 
« S a n t i a g o » , 105. 
« V a l e n c i a » , 1.000. 
«Al lava» , 340. 
E l t iempo en l a costa . 
M a r , bella. 
Viento , N . E . 
Hor izonte , despejado. 
E l « P é r e z P u j o l » . 
E n ,breve e n t r a r á en S a n t a n d e r , con 
c a r g a generad, el v a p o r « P é r e z P u -
ja l» , procedente de Baircolona y es-
c a l a s . 
E l « C a b o S a n M a r t i n » . 
T a m b i é n es esperado, con di feren-
tes m e r c a n c í a s , eJ v a p o r «CaJjo S a n 
M a r t í n » . 
Nuevo c a p i t á n . 
H a s ido n o m b r a d o c a p i t á n del v a -
por « R ú a » , nuestro quer ido a m i g o 
don Antonio G ó m e z . 
Movimiento de buque8. 
E n t r a d o s : « T o l e d o » de H a b a n a y 
V e r a c r u z , con p a s a j e y c a r g a generad. 
• « R y n d a m » , de R o t t e r d a m , con c a r -
g a generaQ. 
wEfli G a i t e r o » , de • V i l l a v i c i o s a , cftQ 
s i d r a . 
« A u g u s t ScJiuJtze», de B i l b a o , con 
caxg& general!. 
«CaI)o P e ñ a s » , de B i l b a o , con c a r -
g a genera l . 
. « S e v e r i n a » , de G í j ó n , con c a r b ó n . 
iDeapacIiados: « T o l e d o » , p a r a H a m -
burgo , c o n p a s a j e y c a r g a generafl. 
« M c r c u r » , p a r a P a s a j e s , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
«El G a i t e r o » , p a r a V i l l a v i c i o s a , con 
c a r g a generan. 
« L ó l a » , p a r a G í j ó n , con c a r g a ge-
n e r a l . 
((Cabo M e n o r » , p a r a Biilbao, c o n c a r -
g!a {.peneral. 
« C r i s t ó b a l C o l ó n » , p a r a H a b a n a y 
V e r a c r u z , con p a s a j e y c a r g a generafl. 
« M i l l a r d o s n l imero 1», p a r a G í j ó n , 
en Jastre. 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Los anunciantes no daban guiarse ex* 
elusivamente por lo que m lea diga. 
•IfM DAr la « u « •JbMwvMi. 
/vaa.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt\^v\A,^A^\avvvwta\xv 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
De cinco a c i n c u e n t a a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s o u r b a n a s , y p a r a nue-
v a s construcc iones , reembolsables a 
comodidad , a l 6 por 100 de i n t e r é s 
a n u a l . 
Agente p a r a el B a n c o Hipotecar io 
de E s p a ñ a . — B A N C A C H A U T O N . — 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 7 . — T e l . n ú m . 77. 
G r a n P e n s i o n a d o - e o l e g i o 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
Sautuola, 5 (antes Martil lo), y Sucures 
en el Sardinero, calle de L u i s Martina? 
«Vil la R o d r í g u e z » . — Ediflcios de nuev 
o o n s t r a c c i ó n y a todo confort.—Interna• 
mediopenEionistas y externas,—Autoro' 
v i l o a r a el servicio del Pensionado 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e 
H i e r r o d e ! N o r t e d e E s p i n a . 
S e s i ó n m e n s u a l . 
C á m a r a O f i c i a l M i n e r a d e l a p r o v i n -
c i a d e S a n t a n d e r . 
'""'-i'iiiaeióii sa-ldrá de M a d r i d 
yo p r ó x i m o , 
"i" * i'nscw.pci(Vn, en- la Dele-
p l J ' í ' ! ' . P^ttcipe; 14; M a d r i d . 
^ qe. i n s c r i p c i ó n so c e r r a r á 
T M e él de a b r i l . 
Y VELLO 
^ ^ K E N RADICALMENTE 
( R I Ó 
E s t a e o m p a ñ a ' a tiene el honor de 
ppner en c u i n i c i m í e i d o del p ú b l i c o 
que, c o n motivo de las fer ias que se 
l i a n , de ceilebrar en T o r r e l a v o g a los 
d í a s 20, 21 y 22 del a c t u a l , h a d i spues-
to l a c i r c u l l a c í ú n en estos d á a s de los 
t i enes . n ú m e r o s 21 .y 25, que tienem 
su -sailida de S a n l a n d t w a l a s 7,20 y 
lí,.'{(). n''S|)i'clivaincnle, y • n ú a n e r o s 24 
y 08;' que lo hacen de T o r r e l a v e g a a 
l a s 11,45 y 19,20. 
i S a n t a n d e r , 12 a b r i l 1024. 
SIN 
^ i ' ! ? ? f0193 01 AGUA DIXOR. 
^ Z S T l a o loda clase de PeIo3 V 
ed!C!na (Monilcur Médical. 
'Wos r ^ ; e,c-) 1,an dedicado 
S N aAri¡UA P,X0R ^ pe"ni'e 
S Csia Dí Hl:)erl' ico»ls (Pelos snpír-
^MrffrT r?:î nCÍen,,'fica es de ^0 
' - 7 1 una '"ocuidad absoluta. 
í > ^ r A.CUA D,XÓR partes 
b * u S e¡,a8avia capilar y a los 
e' êl.o habrá desaparecido 
. :orosaar,'d a?ai'eccrá de una binn-
^ * < ¿ ^ 80 venda en 'odas 
^ ^ s . i a . ' S C o l frasco. 
" " " " W n PÉREZ DEL H0LUO 
h N k o ^ ni",1en'c 0 domicilio con-
N C O M P ^ 9 - 14'50 Pidi^o-a a 
^ • S l i ex.c'usivos d« ¡a Soclété 
^ ¿ r ^ ^ r o d u l t s Dlxo»-. 
LINEH REGULAR D E UHPORES 
D E L A CASA 
i b a a c s k Sons Liuii íed, (le L o m h s 
E l d í a 22 del a c t u a l , s a l d r á de este 
nnerto el v a p o r 
W H E E L S M A N 
admif iondo c a r g a p a r a 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V O R N O 
y con conocimiento directo, t r a n s b o r -
dando en G e n o v a p a r a A L E J A N D R I A 
y S M I R N A . 
Los. s e ñ o r e s c a r g a d o r e s pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s a e s t a A g e n c i a 
p a r a su emharqne . 
P a r a so l i c i tar c a b i d a y d e m á s I n -
formes , , d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P A S K U D L P E R E D A , 18.- i-Tel . 37. 
E n el sorteo veri f icado hoy ante e' 
n o i a r i o del i lustre Colegio y distr í t - ) 
de .Madrid, don Miub-slo Cohde y C a 
halb'.io, de las obl igaciones corres-
pniidici ites al v c n c i n i i r n i o de 10 di: 
j u n i o de 1024, h a n i c s í i l t a d o amo' t ; 
zadns las s iguientes: 
Obl igac iones V a l e n c i a n a s Norte 5'5C 
por 100, 2.G0O obl igaciones . 
N ú m e r o s . ; 12.-90] a 13.000'; 13.501 a 
600; 23.001 a 700; 53.201 a 300: 56.0(11 i1 
100; 63.101 a 200; 64 101 a 200: 70.401 i 
500: 73.001 a 74.000; 85.501 a 600; 85.801 
a 900; 111.001 a 112.000; 117.401 a 500 
136.801 a 9(10; 1721301 a ÍÓ0; 206.101 a 
200; 213.301 a 400; 230.801 a 900; 236.101 
a 200; 238.901 a 239.000; 241.401 a 500: 
285.701 a 800; 287.501 a 000; 292.501 a 
600; 294.001 a 100,. y 294,401 a 500. 
L o s portadores do estas obl igacio-
nes p o d r á n e f ec tuar e ¡ cobro de su 
impoa-te desde el 10 de j u n i o de 1924 
a r a z ó n de 500 p i l e t a s en la f o r m a y 
pl intos que a o o n t i n u o c i ó n se expre-
s a n , con d e d u c c i ó n de los í i a p ü e s t o s 
estal l-'i idns ¡lor el Gobierno s ó b r e l a 
p r i m a de r e e m b o l s é : 
' E N M A D R I D , en el l ia uro de E s p a -
fui y en las o f l c i r iás de T i l nlos qnc la 
C o m p a ñ í a t iene in s ta ladas en su es-
t a c i ó n de P r í n c i p e P í o y en el P a l a -
c io de la R o l s a ( L e a l t a d . 1). 
E N B A R C E L O N A , en l a oficina de 
T í t u l o s ins ta . lada en l a e s t a c i ó n del 
Norte; 
E N V A L E N C I A , en l a of ic ina de Tí-
tulos que l a C o m p a ñ í a t iene i n s t a l a -
d a en su e s t í i c i ó n . 
E N B I L B A O , en el B a n c o de B i lbao . 
ÉN S A N T A N D E B , por el B a n c o 
M m c a n t i l y el B a n c o de S a n t a i u b n 
E N V A L L A I X ) L I D , > L E O N . Z A B A -
C O Z A y S A N S E B A S T I A N , por los 
o í i f i n a s de C a j a que la C o m p a ñ í a lie-
ne en sus respect ivas estaciones. 
Y , por ú l t i m o , en l a s S n c n ' sa M 'S . 
A g e n c i a s y c í t r r e s p o n s o l e s de los 
B a n c o s : • Eftpañoil de C r é d i t o , de B i l -
i an. de Vi izeaya y TJrouiio, en todo? 
ios IriL'-ares no expres-ado^, y por to-
dos l a s S u c u r s a l e s del B a n c o de E s -
p a ñ a . 
M a d r i d , 7 de a b r i l de 1 9 2 i . — E l se-
(M-i'lario u-(-n."-'-a I de la C o m p a ñ í a . 
V e n l u r a G o n z á l e z . 
Amiiii'i:) publ icado en la « C a c e t a 
ge M a d r i d » él afe 11 -b- á b ñ l ffe Í924.1 
Ivl pasado m i é r c o l e s , d í a 16, cele-
b r ó s u s e s i ó n mensn.al l e ^ l a i n e n l a r i a 
l a C á m i a r a OflcíaJ M i n e i í i de l a pro-
v ino ia , iiajo la i ircs i t lcncia (3| don Jo-
s é M a r í a ^ C a b a ñ a s y l a a s i s t e n c i a de 
los s e ñ o r e s Olav:: ,rr ía , F a i c ^ , C o n z á -
lez .D(jm.enech, P a s t r a n a , b'-scajadillo 
y secre tar io , babiendo excusado sn 
a s i s t e n c i a el s e ñ o r Ceba.llos. 
Se lee y apiaieba el a c t a de, l a p a s a -
d a s e s i ó n . 
L a C á m a r a queda enterada en el 
despacbo de oficio: De n n oficio del 
presidente de la C á m a r a de Comerc io 
de S a n t a n d e r , don l ü l n a r d n P é r e z del 
Molino, dando c u e n t a de h a b e r s ido 
reelegido y tomado p o s e s i ó n del c a r -
go de pres idente de d i c h a C á m a r a ; 
c o i n u i n i c a c í ó m del Inst i tuto de Refor -
m a s Socia les , p id iendo Tina certif ica-
c i ó n a fin de h a c e r la i n s c r i p c i ó n en 
el Reg i s t ro espec ia l ; b e s a l a m a n o del 
pi 'sidente de la C á m a r a de Comerc io 
de S a n t a n d e r , inv i tando a u n a re-
u n i ó n a fin de ponerse de acuerdo en 
lo referente a l a e l e c c i ó n p a r a el C o n -
sejo de l a E c o n o m í a N a c i o n a l ; c a r t a • 
de l a S e c c i ó n de E s t u d i o s Soc ia les y 
E c o n ó m i c o s del Ins t i tn lo de. Refor-
m a s Soc ia les . ÍMiviando u n e j e m p l a r 
del folleto que a c a b a n de p u b l i c a r ; y-
c a r t a de l jefe a d m i n i s t r a t i v o de l a 
Soc iedad A n ó n i m a N u e v a M o n t a ñ a , 
don L u i s G o n z á l e z Domenech , m;ie,ni-
bro de es ta C á m a r a , dando cuenta 'de 
haber tomado p a s e s i ó n del cargo de 
conceja l de este é x c e l e n t í s í m o A y u n -
tamiento, p a r a el que f u é n o m b r a d o 
en r e p r e s e n t a c i ó n . de es ta , C o r p o r a l 
c i ó n . -• - -
L a p r e s i d e n c i a da .cuenta de h a b e r 
sido l l a m a d a a l Gobierno c iv i l , p a r a 
des ignad a u n mienibro de esta. C o r -
p o r a c i ó n , p a r a que l a representase 
como conoejal en el A y u n t a n i i n i l o 
de S a n t a n d e r , s iendo nombrado don 
L u i s G o n z á l e z Domenech . 
Q u e d a enterada la C á m a r a del es-
crito enviado ai s e ñ o r inspre lor del 
T r a b a j o ep S a n t a n d e r , conlcsfando ál 
cues t ionar io que fnó remitido a esta 
C á m a r a , y de u n a c a r t a (pie d ir ige 
la C á m a r a de Comerc io de S a n t a n -
der , enviando copia de una to l i e l lnd 
d ir ig ida a l s e ñ o r pres idente de! Di -
rectorio m i l i t a r , ivbi t iva a la Memo-
r i a que sobre tr ibuios e l e v ó i a ' e x c e -
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n provincial . - ' 
P a s a a estudio de l a C á m a r a , u n a 
c a r n i s u s c r i p t a por v a r i a s C á m a r a s 
M i n e r a s , o d j n n t a n d o copias de escr i -
os d ir ig idos a l Gobierno, sobre a s u n -
tos de g r a n I n t e r é s p a r a l a m i n e r í á ' 
n a c i o n a l . 
Se da cuenta de la- R e a l orden de 2 
de- a b r i l cdívr ientc . d isponiendo c ó m o 
se h a u de ce l ebrar l a s elecciones del 
Conse jo de l a E c o n o m í a N a c i o n a l ; 
ar-imi.-mo ¡a C á m a r a queda e n t e r a d a 
de v a r i a s c a r t a s (pie d i r i g e n l a s Cá-
m a r a s M i n e r a s , sobre e.\1 remos r e l a -
c ionados con diebo asunto,*.y l a C á -
m a r a a c u e r d a conceder un voto d é 
conf ianza a l a pre s idenc ia , para que 
en este asunto r e s u e l v a lovmns con--
ven i-ente a los. intere'ses de 1.a Corpo-
r a c i ó n . 
. Se . a p r u e b a l a M e m o r i a e s t a d í s t i c a , 
y do los t r a b a j o s rea l i zados .por l a 
C á m a r a , que qjieda a liispM-ielon de 
los s e ñ o r e s electores . que lo deseen. 
Se da cuenta t a m b i é n de liabe.r que-
dado t e r m i n a d o un a r b i t r a j e . somet i -
do a l abo.uado de la C á m a r a , q u é d a n -
do conformes a m b a s partes l i t igantes . . 
A s í n i i í s m o s é d a cuenta de una con-. 
suJta. de u n s e ñ o r e lector, . sobre ex-
propiaciones.'" 
Y no habiendo m á s asuntos de quo 
t i n t a r , se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
AAÔ Â Â A'VVÂ Â VVVVVA'VVX'VWWVVVAAAaa'VVVVVV̂  
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
C o m i s i ó n de P r i m e r o de M a y o . 
c o n v o c a a es ta C o m i s i ó n para, el m a r -
día 22, a l a s ocho y "media de l a 
noche . , 
A s c c i a c i c n del Ar te de ves t ir .—Se 
convoeji a j o r n a l e r o s , des ta j i s tas , c h a -
l equeras y p a u t a l o n e r n s a c u d a n a l á 
j u i i t a 'general que esta Soc iedad cele-: 
b r a r á el lunes , 21 de a b r i l , a las ocho, 
y miedia, e n sus ¡ o c a l e s de. Alsedo 
B u s t a m a n t e . 
MVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVXa'VVVW 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
O-Uligaciones Ej l ec t ra de Viesgo .6 
por .KK) . 1923, 98 por luu: p e - d a s T.áott.-
Itiem f e r r o c a r r i l A s t u r i a s , j ir imei-a , 
64 por 100; p e ^ é t a s r.áÓCf. 
•VVVVV '̂VVVV^Aa^Aa'VVV\'Vvv\/VVV^AAAA^VVV\AA^W 
No lo dude usted. Dada la c i r c u l a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran bar-
rate es por que no cirou'an; paro, sin 
embargo, son oaroa por que no los I M 
nadie. 
E L P U E B L O C A N T A B R O le Invi ta a 
que haga usted una prueba y q u e d a r á 
MAQUINAS m m m m 
F ü b U U S todas las a m d i u r a s , h a s t a tres metros de l a r g o , P E S E T A S 3. 
e n todas la s a n c h u r a s . N u e v o s 
modelos . P r e c i o s b a r a t í s i m o s ; 
A l m a c é n d e M e r c e r í a y N o v e d a d e s . 
S a n F r a n c i s c o , 2 7 . - T e l é f o n o 4 - 5 3 . 
B a l n e a r i o d e M é r g a n e s 
S A N T A N D E R 
J n i c o eficaz p a r a c u r a r los C A T A -
B R O S de l a N A R I Z , L A R I N G E , B R O N -
Q U I O S y P U L M O N , P R E D I S P O S i -
} I O N a G O N T R A E R L O S y C O L I C O S 
N E F R I T I C O S 
i n s t a l a c i ó n rtnioa en K s - p a ñ a . - F o r r o -
•arr i l a S a n l a m l i a . - T e l é n T a i o ^ i m , 
p o s t a l . - G a r a g e - T e n n is. 
5 A L A / A T I O 
P U R G A N T E T D E A L 
d a r d a V d l o m a s e s t i m a b l e 
h S A L U D v 
Niños .dó \ /enes .Mujeres que c r í an . 
A n d a n o s . I n t e l e c t u a l é s . T r a b a j a d o . 
res ¿ o d a s T O M A D e s í e 
fíECONSTITUYENTE ENERGICO 
M U E B L E S 
( C a s a f u n d a -
d a e n 1881) . 
S E C C I O N E S D E L U J O 
T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D T G U S T O A R T Í S T I C O 
/ t U P A E H I J O S P E M . M A T A . O O M P A t t I A , M . - L A G R A N , B R E T A S A 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e a 
U n i c o e f i c a z p a r a e n r a r l o s C A T A R R O S d e l a N A R I Z , L A R I N G E 
B R O N Q U I O S y P U L M O N , P E D I S P O S I C I O N a C O N T R A E R L O S y 
— — C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S 
Instalociún única en Espoña.-FBrrpcarril a Santeuler.-T^grafD.-Giro Posíal.-Garoie.-Tennís. 
V m o O n a 
del Dr.Aristequi 
D á s a n g r e a las A n é m i c a s 
F o r t i f i c a a las M u j e r e s q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los A n c i a n o s , a los 
C o n v a l e c i e n t e s , a los A g o t a d o s 
FUENTE D E JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
ríALTÁRinÁ 
A L I M E N T O A U T O D I G E S T I V O 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
Es el encanto de los niños, 
no cansa 
ni estriñe. MHi. 
Se digiere 
siempre. 
LABORATORIOS ' M A L O M S O R ^ T I O S A 
A l m a c e n e s 6 H 5 T M E R 
P l a z a d e P í y M a r g a l L - S a n t a n d e r . 
G R H N 
D E T O D O S L O S G E N E R O S , 
C O N I M P O R T A N T E S R E B A 3 N 
C O N T R A 
L A 
P A S T I L L A T P E a r O C L A L E S 
D E O . F . 
F o * ó g r f e f o 
P a l a c i o cSeS C B u b c f i e ] R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
I * Ir i m e r a c a s a e n « a m p l i a c i o n e s y p o s t e a s e s = 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral.—Mi.-iis y kts i y Ríe-
d i ; i , siete y m e d i a , (jcjib, doce \ ctticí; 
y /ncdia; a l&s m i r v e y media, la m i -
sa c o i i v c n t i i a i ! sP'tóluiáSjÍJlíl, '¿ti que 
jiufitifu-aiá í i u c s t r o ETÍICÍV I . Í¡ l l i n o ' 
PreiUido, pxüdic í i i^d CJÍ Dllá ni ui i v 
i l i tótre ásíícÍT d o n Periia-actó -Ü • 
J T Í ; a)] f i n a ' de íá santa mi.-a I mi i 
l uga r la bsjjdiclón P L Í P Í Í ^ qu • áai-^» 
IguailimiO'jrte n ' i iü&lio Rvdiiio. Pré'üj.fU'i 
Epc la tardo, a Ui i cmt! rd y Uiódid, 
c i saiíto rosá r ió . 
Santo Cr is to . - Aíi -e ? a 1;^ 
6Í£|tc y m e d i a , ocho, dicho y ' n . - ü a 
diez y cnee; a !¡:s pchy y n e - i i a . ia 
7)ai-n)qiiiai ' , c ía p i .V i i e j i ; a las diez, 
Ini.-a y c i ' . 111' re i ¡ e i a |)aia.. a d a í m . - . 
A las tPfífí de 'a J a r e e , L a l e r j u : ^ -
Jjara los ftiÜOS de la pai i uqa¡:i : a !a-; 
5 A u r F O x V i ó ^ i r . r ^ s 
D E D I 0 N - B 0 U T 0 N 
^ M O D E L O S 1*24: _ 
P O B L A C I O N : Y T U R I S M O 
• V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
Agente exclusivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M i a ü E L L Ó ^ E Z D Ó R I G A 
Pa5€0 de Pereda, 32.-Tele'íono 6-85 
SIGi i y Ui!CdÍa.j FUJICLÓJI de la A r e i i i c i ; -
I r a i i i a á<- Ñui f í s t fa § é ñ p i . a do] Pcppe-
t a6 S r f í ü r r o ' , G & I J Gxpos'ieií'Mi de Su Di-
vina . M a j c - i . n i ; e a i i t a d d ol S a i i t o D i o * 
i c / . a i á !a e . - iacirm, s a n t o ^osario > 
ae i r . i i , ©ja f o i m a de L e l a m ' a ; iúegf) 
-•••-"i ' iá el scffl^m, fcerminandó éoi i la 
' . e i e i á n y r e s e r \ a . 
I i i s c í ñ á n a de é n f e r m o s , d i m Ma 
' DÍ!%o'; I J i i a -mayur , 7, l e r e e r n , d r 
Gr, i :cinoEán.—.Misas ; i his s i i - íe , sie 
íe y ü i ' i i i a y ocho.; a las rwSÍiO y me-
d i a , la pa • n i i | i i i a J , ' s id^ inne ; a Ja> 
diez, ¡ i iMi d é i i a i r i j n i ' s i s : a las stíjcfe, 
"•: V eXj.'ilieaee'.'ii d i i c l l i n a . i pa r& 
a d u l t a s . 
• ' . - • i ' [ti t a r í d c , a. las sjfite y media 
y V í a - i "••neis. 
Frr.mtsco.—!!e .>••.•!< a mi.-v;-
i r ; ea.-la m 'MÜa I n n a : e. 
' . i pa i nir)ii:a,;', s u l e m i i e . 
i i • 'a t a r d c j ( i a leque- i4 
-; a ':: • s j . ' í e , i ("-arra L . . 
E H I J O 
fiV C/^O D E S D E I Q 2 7 / / l - E Ó M 
JVV »/VVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVV\^'VVVVVVWVVV> 
'-•vicií'ai de H i j a s de M a r í a , (s-e^undi; 
?opci í M ) , eon pMáica y ca t t t iGÓs; a las 
MII1 ••>••• v i n e d i a , mi:-:a, de C o n g r e g a 
• • ; ' : i de San i , n i ' - : a Jas diez y nn ' - l i r 
•,• (inee y ae ' d i a . misa.s r^ze i l a s , em 
i!Tá.1 iea. 
É*Ór la t a r d o , a íaiS I r e s . Ca lec i snn 
' a r a n i n a s ; a las ocho, r o s á r i o v lee 
t n r a . 
Buen Consejo.—Misas desde las sei^ 
; las ridavc y m e i i i a . 
Por la t a i de, a las siete y m e d i a 
¡isa r i i ) . ' 
i , i i ne~ . - ' " . i n i : ' i . / a la s o l e m n e • nt) 
V,QIÍá de N u e s t r a S e ñ u r a d(d C-Orusejo 
Misa (!;• la AiS'UCÍ.acM^n, a las nelio. 
• ^ i p e i p i l l de la t a rde , a> las siete \ 
a i e i l i a , todas los d í a s . 
En Carmen .—JMisas rezadas d( 
«eiS a dii-z (hora o í i e ia i ! ) ; las m i - a 
le 50Í6 v oefiü ' -eran con a e o m i i a ñ a 
n i e n t o de w g a n G i 
P o r la ta . 'de, a las siete, l o s a r i u 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
E " M O N T A N A " = 
C a l i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s a l o s a l m a c e n i s t a s o a l a Soc¡ecjac) 
M O N T A Ñ A " 
di s.'rne':n, prooéstóíl po r laS-, Jia 
I v i i i p l i ; y l u a n i i e i n n eon i ' l S a n ü - i m . i . 
Lhnies de Patena. — En !a f u n e m n 
Je l a l a r d e , q n i ' s e r á a llus 8 i oís., eon. 
• e n i h ' n , se d a r á a los fióles la i l m i d i -
non P a i i a l . 
Padres ffedcii íoristas.—Misa-; a las 
•eis y m e d i a , siete y i m - d i a , Ochq y 
.neidia y n n e \ . ' y i n e d i a . 
A las áiCz y m e d i a , la e a t e í j a c - i s 
na ra los n i ñ o - y n i ras de e~! •- Pa-
rrios. 
Per la l.'.u e'i-, a las ncli ' , exposi-ei 'm, 
•a-ar io , v i s i t a a1 Sanl: r m ; , hendi-
/V w vv vv vv vw- w v w w v wv\ 
3 5 
E s p e c t á c u l o s 
d n f s í ^ r ^ ^ i 
Hoy, a las seis y aiediu ,|r, ,,, , 
y a las diez y caiarto de i - , ' 
grandioso éxito de la f(jiilt.t|¡aJl| 
en tros netos ((Doña FiaiiciB(n¡S 
n.'tinio gran éxito del maostm 
Sala N a r b í n . — H o y , tlomiii"o i 
¿•ineo y a las sirte y n,,,,],., ' ,1 J| 
••ido iiMdelo)., por Bivant \V-,<| • 
Maioina, Inn.-., Dnnáliv 1 ) 2 3 
.Ojos verdes», y « C . n r M . S ^ k 
niiinlnon (gran éxito.) 
• Pabe l lón M a r b ó n . — i . , . 
media, Margar i ta Clark, fin '"«MiSi 




i l . i i n e v 
A las t 
ipara n i r 
uahle Ordeí; 
A las Comparlías de los mismos, re-
clama RKJS. Aiarazanas, 17. 
P e n i t e n c i a ,d,e 'a ' 
T i ' i i ' Ma d i ' San i^i aneisccK 
Anuncí-aciódi.—-Mi as d'es'flc las sir-
te h a - t a las Ocho y n e i l i n : a las uno-
ve, l a p a i r o q n i a ! - i'i-io.' e: a la,s d i ^z , 
n i c é y di oe, m i s a - rezadas. 
Por .la t a r d e , a las siete, s a n t o ro-
s a r i o y e i e r c i e i o de la C o r l e cié M a n a . 
De >':'niana de iMifeimo-. d o n Fer-
n a n d o Ve ia - ea ; I- ingenio ( I n t i é n e z , 3, 
i n e.n o. 
Santa L u c i a . — M i - a s de seis a une. 
\ ' é , c a d a m e d i a llora, >' •'' las diez, 
(.mee y cfóce; a. l a s i i n e \ e , la j iano-
¡ n i i a ! . 
' P o r Ja l a r d e , a las t res , e x p f l k a e í ó r i 
de! C a l e e i - m o a los n i ñ o s ; a las s iete 
. m ' - ¡ i a , s a n t o r o - a i io. 
Sagrado Corazón .—De e ineo y m e -
d i a a h ú ' e v é y m e d i a , m i s á s cada me-
¿ i a l e n a ; ; i las siete., m i s a l ie Congre-
UüEgCR DE PISiDRO 8 A M MARTitr* 
Esuerlaltdad m vlnn^ blancpi de '•' 
í&vn, cníinzanllla y Valdepeñas 
Servicio esmorado on ccimld&B. 
tUALASAL. n ú m . I.—TSüLCFOffO. 1-2» 
•7- , 
Lo recetan lo^ módicos do las cin-
co partes del mundo,porque quita 
el dolor, las acedías, las dianeas 
er niños y aduilos, el enfermo 
conie más, digie; e mejor y se nuti c, 
curando las enfermedades del 
e I N T E S T I N O S 
Marca 
registrada 
Lasante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Ollllllíllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllll 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del munao. 
Música.—Programa de las 'dn-a— 
L10 eji ' -u !a l ;'i l i o y , d i - i i i l a - once } 
m c i i a , en el ptí{ po de ' P o-eda. la 
!'• 1 • •'a ( a n n i - n p a l : ' 
•C • C h i e i i a 11 a.>, pa- . i -d ' . - i i ie .—Vek. 
> Ü Í T I . 
«SCO.; : ¡ i o n g i o i s e s » ; n ) Coi ' tegc. 
i i ) P> n d i l e a i n n p l i a l e ; e) S o r í i e do 
«©on f u á n » , obo?rtu.ra ( p f i m o r a vez) 
—,M;:za!t . 
" C a j n ieii ) orieii l . i l>. ' —Pima'N a. 
" I ! 'naiiM1'). r a n i - a - í a . — I . n n n . 
« P o ñ . i P i a n e i - f p i H : ! » : a ) C a n l o d i 
l-á j i i \ r . - d u i ! ; !•) M a r e ! . r i ; « c ) ¡ ' ' a n d a i i -
— Vives . 
VI F?.vn3C0ÍaS.—He a n n i las de 
eio en é l ' d í a de h o y : 
S ' - a n a v i i n l a de T f ; i . ' r ¡ e : d e . — P ü a z 
He la V. - . - ' anza . 
S-'í.o! H - m l a ñ ó n . — 1 J . ' r n á n C o r t é : 
..S-ñ-ar M o i a n t e . — D r . Ma-d-razo. 
H a - l a la una de la fy.i$k\ 
I- - ñ o r i . ' o i e d a . — . M a n : ' " i a P r i m e r ; 
GApor • Nhv«d().— Pn • . (. 
S ' f io r Mateo .— Muíti1if>. 
L a Caridad da Santander.—El m o 
virarerito del Asilo en el d í a de áye1 
/"né e| piguiontc: 
Cernidas distilibuíidas, ' ( i i . 
Transen ates que l ian recibido ai 
Inngue. 20. 
pje-ouidii- por |'ed;r m la vía pn-
híiéa, 1. 
¡•ñiviados (•on bilí '!.' de f'n rocarr'! 
a sus respectivos inintos, I . 
Asilados que qnedan en el d ía dc 
hoy, 139. 
ara todos los asuntos que se reiaoii 
an con anuncios y suscripcionjn, ^ 
ilase siompro al administrador; Api,, 
tado. Sí. 
p en sitio c 
Jlendez J 
ir̂ eisfl o 
imeoiario 
luir.istian'' 
b n z e l é c t r i c a , i g e i \ ber-
z a p a r a A n c a s d e C U B I M , 
Prodúzca la usted mismo coi 
los grUDos electrógenos! 
• S E N T I « K N E R A L P A R I ISPitl 
I s m a e l A r c e V m 
Paseo d » Pa rada 21.-SANTANDER 
I R A N M O T I L — OAFI - RESTAURANT 
^ O E J U L I A N G U T I E R R E Z 
WA«KÍna BRiorlMna OMEfiA, |»ri % 
prortuooión dol Café Exprési. 
4arisoos variados—Servicio sleganli j | 
modorno para bodas, banquetas, «ti 













é. inuy i 
brea, ir. 
G r a n d e s v a p o r e 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte dsas desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva OrJeans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
LEEP.PAM, el 28 de ab r i l . 
SPAAP..NDAM, el 21 de mayo. 
M A A S D A M , el 9 de jun io . 
EDAiM, el 2 de j u l i o . 
LEER D A M , el 23 de j u l i o . 
: RVNDA.M, a mediados de octubre (viaje extraordi 
naripj. 
VOLI^NDAM, a mediados de noviembre (viaje extra 
o r d i n a r i n l . 
D E S T I N O 
PRECIOS 
H a b a n a . . . . . . . 
Voracrass. • 
Tampico . . . ••« 













E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
: nos a N U E V A URLEA.NS, que bóh odio duiiars m á s . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotador 
de todos los adelantos modernos, siendo su torieláj-e de 
1-7.500 toneladas cada uno. En primera clase los c á m a r o • 
tes son de una y dos literas. En segunda económica , los 
camarotes son dos DOS y CUATPi» lucras, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de l) i )S, CCATRÜ y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magní f icos COMEDORES, E l "MADORES, BAÑOS, DP-
C H A S V de magní f ica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d!i iyirse a STi) agonle en San-
taudei y Gijón,- DON RANC1SCO ( l A R C i A , Wad -Rás , 3, 
principal. -Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, F R A N G A R C I A . S A N T A N D E f l . 
S 3 e p o s l f t € » E . P E R E Z D E L M O L I N O 
fok si, 
i n i l f l s 
: i d í a 28 de ADR 11- íijo, s a l d r á de SANTANDER, el mngnífic.. 
vapor e spaño l 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 11 ARANA j 


















Pr imera clase 
Seg'iimla clase. • • • 
Segunda < c o u ó m i e a 
Tercera p r í - f e r e m o . 
Tercera ordimu' ia 
Para toda clase de informes, dir igirse a sus agentes ACiUS-
lí-N C. rlTAl-V1Ii;i A y FERNANDO GARCIA, C a l d e r ó n , 17, 
i .", SANTANDER,—Telegramas y telefonemas: T U E V I C A R 
que conozca 
A i m v bien las ca-
lles necesito para r epa r t i r Ifi-
j i a . l i t o r a l e s : i-'a^riea de le j ías 
UtülN'A y E L C A Z A D O K 
ÜANl&L Q Ü N Z A L c Z 
Calle de San J o s é , n ú m . 9 
buen estado co i a m p í i a a babi-
taciones y n^no Ofertas deta 
liadas por escrito a G. o- Tí 
n ú m e i o 912 en esta adminis-
t r a c i ó n . 
'japUBlUBg ' Z l '0181(13JH 
SHaiUÍ03 HHAHIS HS 
O L I A l p " T se aeset coin-
\ j \ I M L . L . i prar, s.is habi-
taciones, casco p o b l a c i ó n . Ofer-
tas G. 86. A d m i n i s t r a c i ó a este 




tos, naíMle. Para eviiar (Indas, 
aonsidien precios. Juan de He 
rrera, 2. 
Entera o por I r o s la casa » 
mero' 5 de la calle de » « 
mntxdo Moret, con p l a ' ^ « I 
¡ a s l a e s t a cal le y a la de t ^ l 
t p . I n r o r m a r á n en esta m | 
nisi ' .rnción. — 
L o c a l p a r a o í i c i l i i 
Se a l q u i l , una b a b i . ^ 
I 
amnebl w a 
oficina o descacho par 
Iidormarán.estepenodico 
V e n d o 
no. bien situados, i J ' ^ j o 
I • EN A Í . REI ) ü N | ^ : j ^ -
S e r e f ( r j i a a v v a e l v f u g CJB re icrj iau » • — vunif^ 
BmoKms, gaoaj^youfi""1-
mes. Perteccióu V i 
A N T I S A R N J C O ^ f b H ñ . 
único que la f / * del »l0 Venta l e ñ o r e s Per ^BlaD . 
no y D í a z F . y ^ V ' i D .1 
15. Bus i m i t a c i o n e s ^ , le 
ras, peligrosas y ^ 
trina, 
¡ 
•e s i r v o a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c e r r a r a 
\": 
l ó m i e o 
j 
c u l o s . 
,J"'Pañia de f 
^ ¡ a de h, I 
^niao-síro V i l 
.-«ni w.,' 
' " |;|,|. armas I 
,';<i1'-' ¡a- t t i J 




L R U A R L O 
A R O X I . — P A G I N A 7 
«egaílsííes (esquina a Plprl̂ s) 
T K L E F O N O 9-78 1 
B e u c u e a i i a u n a sucHlfefita 
l í t l í i CJÜ C K S C Í U S T Ó , > 'Xim. 2, 
A r r a b a í , 12, p o r r o n 




; E S N 
PARA I S P i t i 
A r e 
.-SANTANDER 
- RESTAURANT 
J T I E B R E Z 
MESA, pan H 
ifé Exprisi. 
violo OlegEHll i 
banquetes, tti 
la a la Valen 
c-os la casa no-
calle c loseá ; ; 
coll plantas 
v a la de 
esta M 
re oiicip 
ana hab i t a c j 
e p e r i ó d i c o ^ 
• n i 
Iies resu l ta , . 
¡r a; 
peono, ve> i z p r e m a t a r a y demás enfermedades 
por la A r t c r i o o s c l e r o a i s e H i p e r t e n s i ó n 
« ijenD modo perfecto j radical y se evitan por completo tomando 
< R U O L .^íiti'tomas preenrsores de estas enfermedades: dolores de ca-
,niiwa o calambres, zumbidos de o í d o s , f a l t a de tacto, h o r m i -
^ rahidos (desmagosJ. m o d o r r a , ganas frecuentes de d o r m i r , 
K ' iaUla memoria , i r r i t a b i l i d a d de c a r á c t e r , congestiones, he-
Zias varices, dolores en l a espalda, debi l idad , etc., desapa-
ITOD rapidez asando Buol E s recomendado por eminencias 
S s de varios países; s up r ime e l p e l i g r o de se r v i c t ima de una 
»¡e repentina; no perjndica nunca por prolongado que sea su pso; 
rpsnltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, cón -
di lo la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose c e 
S n o m existencia larga con una salud envidiable. 
L i en Santander: Sres. P é r e z del Molino y C Pl . de las Escne-
tffad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal. 
Ibrica de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a c lase de l u u a ^ | 
os de las f n i u i i i s y m e d i d a s que se desea .—Cuadros 
wrabadn? y m o l d u r a s del p a í s y e x t r a n j e r a s . 
PACHO—Ames de E s c a l a n t e , 2 . — T e l é f o n o , 8-23. 
• • . F A B R Í G A . — C e r v a n t e s , 22. 
nilllMl il II :i*iW>S133l*.y. 
C o n s u m i d o p o r las C o m p a ñ Í M 
te de EspUDa, de M e d i n a del 
gue i ' r ' ü y A r s e n a l e s de l E s t á 
y otl-as F.m?3resas de N a v e s 
R í l 
E l d í a 19 de Á B E Í E , a las t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S A N -
T A N U E U - s a L v u c u n i i ü ^ i ' i i e i a s - o l n u e v o y m a g n í f i c o v a p o r 
a d m i t i e n d o , y i k 
a l-iAJáA.iS'A, V 
P : J i " O l O D S i 
S u c a p i t á n d o n E D U A R D O F A N O 
de todas clases y c a r g a c o n idest im* 
P I C O , p u e r t o s en loa que 
VIA R O T E S b E C U A T R O 
y k \ \ á K M i C R A N T E S 
E K S E R A ORDSMAir J IA 
i m p u e s t o ^ . — T o t a l , 439,25. 
i m p u e s t o s . — T o t a l , 482,50. 
ras'. • D e c l a r a d o s s i t ^ i i l a r 
C a r b ó r i e s de vaDoresi—V 
l a r d i í f p o r e l A l m j r á n í o í f 
\ • H A G A M S G P E D I D O S / A L A S 9 0 Í E D A D 
N;U ' t t í£5RA E S P A D O L A . — B A í I G E L O N A 
í ' i ' i a y ' : . 5, B a r c e l o n a , o a su a g e n t é en M A D R I D , d:u. 
R a m ó n T ú p e l e , - A l f o n s o X I 1 , 1 0 1 . — S A N T A N I ) E R . _ serloi 
H i j o de A n g e l P é r e z y C o m p a ü í a . — C l . i O N y A A ' I L E S 
A g e n t e s de l a Soc i edad H u l l f i a E s p a ñ o l a . . — V A l . M N C I A . 
d o n R a f a e l T o r a l . 
P a r n o t ro? i n f o r m e s y p r e c i o s a l a s o f i c i n a s de l a 
> r a r i 3 , 
^ l i t í o c é n t r i e o , p r e í i ¡ en 
Méndez M h ! ' ' / : ( l i s p m - s i . ' 
¡jiíéisaocho m i l c i ; ros . K i n 
• liaries. j i ' . i ' o i i n a . á esta 
IlDiSti'acH'in. 
p l a n ' a s b a j a s , 
pisos y m a n s a r -
Í - C A L D S K ' O . N . 2:>; l . " 
te directa i i i en tc a l a fá-
n Ú i l / V • t - JS1- ' A , . v . i -
itó.tftlt'-íono 1 
B r I í N A ; E ' í 
en I . I M - I I 11-1 , 
fe muy i •'• a . M I 
lírgp, ii", 1." ¡/^¡aaa-il.-i 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r l a T O S 9 son l a s 
P A S T I L L A S d e l D e * . 
íCasi siempre desaparece la T O S al concluir ia 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan J n | | ^ | ó s o f o c a c i ó n , « s e n l e s 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados d e l D r . A n d r e u , 
que lo calman al acto y permiten d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
í i P I M Z f t S DI m s m e e E 
O B I U D * D N E ^ V i a i A 
Basta de saíf ir inútilmente de dichas 
eníerinedades, gracias al mQraoilloso 
descubrimiento d^ los 
l i l i » 
l 3 l e n o í a g i a e n t o d a s sus m a n i l ' e s t a -
U M . - l r i . l s o /o . -Ldru is , C Í S I Í -
. yo .g ia i r , i s , meu ' i i . i d , u i - ' - i r -
I'WWIÍ'S 'Mi, v i _ ,• : v ;.i i i iuj";' , p o r c r ó n i c a s 
M ^ s i i u ,. , y ra í l i ' -a lmtMir*- c o n 
^vtetscl í - j i , s * n f í ' r a ' i o s s ! enr.-.n p o r s í 
| . .S»,iu\ fv.-i.-.-T.í..<. i.-, v . i os v M o l í . - a c i ó u d- s u i d a s y 
'asiete , tan p e l i g r o s o s i e m p r e . V e n í a , 5 p e s o x - s csj's • 
E c z e m a s , h e r p e s , ú l " 
! ]( j . - c e r a s v a r i c e - a s ( l i a -
„jt ' i " ';| ' -as), c r a p c i d n e s e s c r o f u l o -as, e r i i e i n a s . a c u é , 
línif/!';, ' . ' t ' ' -- ; : '«!erii ie « a d e s q u e l i e u e n p o r c a u s a h m u o r e s , 
í e s d o l a s á n g i e . p o r c r ó n i c a s y r e b - l d c s 
t u p r o m ; • y r a d i c a l m e n t e c o n l o s * í i d o r a s 
• r S o i v ' c , q u e son l « m e d i c a c i ó n d e p u 
s z s s d e l a s a n g r e : 
N i d e a l v T vn i > p e n e c t a l í e n m e • c t ú a n r o g " p m ' i \ i n d o l a s a u -
l e r g í a s d e l o f g f t B i s -
:.IS t l b . 1111:11 la ^ " I v . d , r e s o l v i e n d o e n b r e v e t i e m p o coda 
^Cyi g r a n o s , f o r ú n c u l o s , . f a p u r a c i ó n de la. 
• l io , i n l l a m a c i o n e s en g - é n e r a l , e t c é 
feiiif-, (',í(|í110';i l i m p i a y r - í ' . ene a d a . e ¡ c a b e l l o b r i -
^ P i o i o . n o . . . jando e n e l o r g a n i s m o h u e l l a s de l 
íYCata, 5 p & s e t a s f r a s c o . . 
• ^ C a n s a n c i o m e n t a l , p é r f i da 
• - w w w * . d e m e m o r i a , d o l o - d e cáb t s -
l«.\)8li"'-':s'-lU'','il",:ul m u s c u l a r , i 'ai i í i 'a c o - p o r a l . t e m i d o -
h c i o i t o r n s n e r v i o s o s de l a r o u j t r y t o d a s 
is de l a i i i r a s t e n i a o a g o t a m i e n t o n a r -
i y i é b e l t í e s q u e sean , se c u r a n p r o n t o y 
tas G i - a g e a s po te> i t i a l e s d e l I>r. S o i v r é . 
a m e n t o soa u n a l i m e n t o e s e n c i a l d e l ce-
i d o e l s i s t e m a D e V v i ó s o . n d ' c a d a s espe 
" l a d o s en l a j u v e n t u d , p o r t o d a c l a se de 
a ñ o s ) , p a r a r e c u p e r a r í n t e g r a m e n t e t o -
*^ico'01103 y ' n v ¡ 0 ' e n t a r e l o i g a n i s m ó . V e n t a , 5 p e -
Wk U.S¡V0: , ! [ J 0 ' K JO:- K V I D A L Y R I B A S , S C. 
W m , - ¿ '?'' X T A K D E K : E . P é r e z d e l : M o l i n o , d r o r r ^ e 
w \ o p a l e s f a r m a c i a s d e E s i i a ñ a , P o r t u g a l y Á m é -
C ^ e d i i l ; , N 
g s ( v i o j ( ; ; l 
' SUEVO orenarado eomPíies-
^Jl« asencia de anís. Sastitn-1 
yí"con gran' vintaja" al bicar-1 d e g l l c e r o - ' o s f a t o l de" cal da | 
o o n a t o e n codoa sna üBOs.-4)a]» 1 © i á ^ O S O T A L . - T a b e r c u l o s i s , 
0,50 pese tas . S l c a r b o a a t o | i f : ••••:V' l , f 0 u l ü 0 a ' ^ - o u q u i t í s y 
i l e b i l i d a d g e s t r a l . — P r e c i o ; 
!,50 pese tas . 
D E P O S I T O D O C T Ü K B E N E D I C T O . - S i , -
n e c e s i -
t o p a r a 
p u e b l o s i m p o r t a n t e s e s t a p r o 
V i ñ e t a p a r a l a V e i i l ae - e j i . i . - . 
a ñ i l e s , bo las m a r a v i l l o s a s , ce 
ras p a r a sue los y sosa c r i s t a U 
I n f o r m e s : C e l e s t ' n o K e v u e l t a 
i m b r i c a l e j í a s K K i N A y E l 
C A Z A D O R . 
E 
u n s e g u n d o p i s o , sol t o d o e l 
d í a , v i s t a s a l m a r , c e r c a «n- lits. 
e s t a c iones . I n f o r m a r á l a a d m i -
¿ i a t r a e i ó n . 
r V < " E I P u e b l o C á n t a b r o " 
M O L I N O se veno 
en el pueblo de Ma i 
cuerras , con buen sal to de afeó 
a p r o p ó s i t o p a r a a lguna i n d a ; 
t r i a . 
P a r a In fo rmes , JOSE DE LO.' 
RIOS. Comerc io . - - Torralave^E 
El d í a 
p a r a t r a s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
a las diez d e . l a m a ñ a n a — s a l v o c o n -
I d r á de S A N T A N D E R e h v a p o r 
que s a l d r á do a q u e l p u e r l o e l 7 ,de m a y o , a d m i t i e n d o 
p a s a j e i o s de teclas c a í «es con de s t i no a M o n t e v i d e o y 
B u e n o s A i r e s . 
P r e c i o del | ¡ a s a j é en t o r c e r a o r d i n a r i a , p a r a a m b o s des-
l i n o s , i n c l u s o i m p u e s t o s , 432,60- pesetas. 
L Í N : A A FILIPmAS Y P U E R F O S D E C H I N A Y JAPON 
E l v a p o r 
s a i d r a i l l a m a y o de L a ( D i a r i a , p a r a V i y o y C á d i z , 
M i i p a r a i . a i l a g e n u , v arene.a y l i a r c c 
u laMiia , a d r n i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a 
pa ra oí rus p u n t o s p a r a los cua les b a y a 
; r e g u J a i es desde los p u e r t o s de es-
P a r a m á s i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s , d i r i g i r s e a sus agen te s 
ea S A N T A N D E B : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
C O M P A Ñ I A , sjaseo de P e r e d a , 3 6 . — T e l é f o n o , 63 .—Direc-
c i ó n t e J e g u á ñ c a y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
c s i a b l ' C e M ü sei v i c 
O M P A n I A D E l i P A C I F I C O 
V a p r e s c e r r e o s i n g l e = 
s e s d e ¿ o s h é l i c e s . 
S a l i d a s m e n s u a l e s de S A N T A N D E R p a r a H A B A N A , C O L O N , 
P A N A M A y p u e r t o s de P E R U y C H I L E 
E l d í a 27 de a b r i l s a l d r á de S a n t a n d e r , e l r á p i d o v a p o r 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o r de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c lase 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A H A B A N A 
P r i m e r a clase.—1.504,50 pesetas, i n c l u i d o s los in^pues toa . 
S e g u n d a Clase".— 959,50 í d e m , í d e m , í d e m . 
T e r c e r a c lase .— 425,00 í d e m , í d e m , í d e m . 
se t r a s p a s a . I n f o r m a r á es ta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L a s s i g u i e n t e s s a l i d a s l a s e f e c t u a r á n : 
p e l 1 1 c 8 e m a y o . 
, e l j a s c á e m a y o . 
V a p o r O t m n T A s e l c a e i u r a i o . 
Rebajas a f a m i l i a s , sacerdotes , c o m p a ñ í a s de t e a t r o y e n b i l l e -
tes de i d a y v u e l t a . 
Es tos m a g n í f i c o s v a p o r e s , de g r a n p o r t e y c o m o d i d a d e s , p a r a 
• u i v o i u i . a c c i M i i .dei. pasa je h i s p a n o a m e r i c a n o , h a n s i d o d o t a -
• :• p a r a los s e r v i c i o s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c lase , da 
i m a r e r ó a y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n l a c o m i d a a l es-
t'iio e s p a ñ ó i L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
)S pasa je ros de t e r c e r a c lase v a n a l o j a d o s en c a m a r o t e s d s 
98, c u a t r o y seis pe rsonas , c o n c u a r t o de b a ñ o , a m p l i o s c o m e -
dores y espaciosas c u b i e r t a s de paseo. 
toa teda clase de inlormes, dlrigir¿e a sus Agentes en.gaEtantfep 
D i j e s d e B a s t e r r e c i m - P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T e l . 4 1 
a v í e l o pápldo 4 % v i p o r e s oorraos A L E M A N E S da S a n f a n d a r p s r a 
P R O X i l H á S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 6 d e m a y o , e l v a p o r * J * O X J £ 3 ^ 1 3 O 
El 10 de j u n i o , e l v a p o r H O L S A T J A . ||j . El 12 de j u l i o , el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeroa d e primera y segunda clase, segunda económica y tercera clait. 
P R E C I O S EN T E R C E R A O R D I N A R I A ( P a r a H a b a n a Pese tas 424,00.1 
v a p o r T O L E D O ( i n c l u i d o s i m p u e s t o s ) . ( P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o . . . — 482,75. 
Batos vapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos tjor 
a l esmerado trato que en ellos;r6cibeB los pasajeros deütoas», las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y^cocineros^españoles. 
P a n EÍÍI l o i o i i s l i n i a l o i mUi\M b i t » IQPPE I [ . ' - S u t a i ü r 
"AL 
E L PUEBLO CÁNTABRO K m t e r c e r a p l a n a E l c r i m e n e n e l e x p r ^ o. 
A L P A S A R 
¡ H O L A , A M I G O B A R R E T O . J 
¿ T e acuerclíis? Fué en el, un por ) 
turbio , teatro Mar i ín qxie cetiía a lóá 
EiSCoJapi^s li'N'anla sus inui'os y no 
i m i y lejos de la li.pira plaza á e San 
Iklofonso—iel sanio sabio—; s n v í a 
para que unos cuáiitófí amibos escri-
b ié raanps zarzui'las l i j -fr i tas que gua-
pas 1 iph's—íli^vras t a iob ién—nos re 
pj'esiMiUi'ban gozosas. 
Eli l ionor a la verdad, la que yo 
compuse, aun teniendo algjo pjcaii t ' -
llO, era' bastanti' l impia , pues top tcUi) 
poco» de sainelc y «unos ' jiocos» do 
vodevil ppñcíiáco, salid a las labias 
con ©] t í tu lo (d'd q u i n q u é do Petro-
ni lo. . .» v 
¡Qué caicajadas en la lectura! 
Como r e c o r d a r á s , se e n s a y ó , se es-
t r e n ó a pesar de. que el d e s v e n í u r a d ' ) 
Ontiveros—arlisla muy g raé ioso qm1 
por absuidas iiiipusiciones vino a sor 
olowu, dando la postrer pirueta ou un 
hos^pitál,—a p'\-ar, digó, de exigir 
m á s sueldo cada medni iioi'a, t u \ i -
jnos un ex i tazo. 
¡CiViuo se r í a q1"' aquella npbKe rae 
d i ó qujnco sablazos el n u n de recabar 
lloros» y, la m a m á de una t iple, jne 
besó l lamándomio ubiju»! 
Isfo rocuerdo en mi vol lar ia e in -
quiota vida de eaminanle enl reten ió i 
nada m á s pin.lórese.> rn falso. 
Alguien, no sé quién , dijo que m i 
bolsa estaba prieta, • que ora lu jo de 
adinerado.. . 
¿<(Pa qué» te voy a deciir? 
Igua l que eanes vinieron a nu en-
cuentro, con las fauces secas y las 
sonrisas a flor, todas las furias. . . 
Un detallo: Kn un mes cscasó (oso 
que la obra gust() y basta se puso al-
gunos d ías iros veces) él estrenar v i -
no a salirmo por cnanto cobré , m á s 
dos, o tros miles de pesetas que t e n í a 
ahorradas. 
, ¡ P a r a que me digan que oí teatro 
da dinero.. .! 
Quizá ])<)'• lo pasado no be vuelto a 
estronar nada; las contabilidades, 
base do los negocios, se llevan mal 
—la experiencia lo dice—junto a te-
nedoras do l ibros que sean guapas. 
T ú — h a b l e m o s do t í—fuiste; do los 
dos o tros amigos, el m á s amigo: si lo 
s e r í a s que el papelito del afilador ;va-
,ya o u ü x d a d o ! lo cantaste m u y reque-
tebién.;; y on patm ¿te acuerdas? lo 
s u p r i m í desdo la segunda ivprosoula-
c ión . 
¡Me parece, Perico, morocor do fcí 
que el agradecimiento a m i persona 
,soa algo m á s durable que un chaleco 
do f an ta s í a . . . ! 
,(. ¿Después de aquello...? 
tiQ nutura l , la India por él nombre, 
que, a fin do cuonlas, QO es nada: ej 
cambio de idealidades por pesetas, 
que no sirven .para otra cosa que pa-
j a revolver la bilis de los queridos 
c o m p a ñ e r o s : vestir un poco ihé jbr ; 
comer cosas que acaban por hacer 
maridaje con los específicos; ver tie-
i i a s y, cielos, enemigos siempre, na-
da, l iai la, e n fin... 
¡l)iforoiic¡a. Podro, de íds ansias 
a r l í s t i c a s a las «cosas», muclias-co-
• sa.s que bas de representar; diferen-
cia do lo que yo ho de • eseribir, pqr 
m á n d a l o del pago editor, contrario 
casi siempre a mi ensueño y ansia...! 
. Poro... ;.qné m á s da? 
Pasemos por la vida «baciendo» el 
papel que nos as¡g!ia.ron en el ropar-
,to—;pape.l que nunca gusta—y dojo-
• .IDOS. que los años corran, dejando la 
.esperanza .de que un d ía , ya viejos, 
podamos i eineiniii ar, leidores, cosas 
que pa^armi. 
—.¡Una. vez—diremos—.ora que Sé 
era una tiple guapa, de apellidaje za-
pater i l , qué í i 0 s tpintip amor...!—o — 
¡La vieja cantanle que nos daba coh-
Sejos si ni ¡ni 'niales, a cabó qnilando-
llOS mi bilí 'le de cien pesetas!—o—¡ Kl 
amigo í i a s p n n t e bi/.o desgraciada a 
la moza linda que s o ñ a m o s para edm-
p a ^ f l a!—o... 
¿ P a r a qué seguir? 
Hasta lo m á s tierno, visto a la dis-
tancia de muclios a ñ o s , t e n d r á , no lo 
dudes, un color cursi do cosa deste-
ñ i d a ; eSipcrejpps que llegue esa bora 
y, en l an ío , sigainos—os un deber so-
cial— i epi e-ei il a ndo jo mejor posible 
el papelilo de la idiota conii'dia. 
La ca^nalidad—siempre por mí ben-
decida—fe t ra jo a este mi vohin tano 
sanatorio. Pión venido seas; que ou 
él bailes lo que l iisras; que en éJ ha* 
lies [0 que im/reces. y cnanilo \ayas 
por el ancho camino en que la carre^ 
ta de la f a r á n d u l a bace boml.is ea-
nilada-;, piensa qn poco en aquel quo 
un día supo del éxito a la pal quo do 
la t i ' a i c i rn , y tuvo, para t í , el amigo 
- i l - d l e i oso, la efusión, nada leal rá l . 
de un abrazo. 
¡Sa lud , pues, y hasfa siempre Ba-
r r e ío . . . ! . ' 
F E R N A N D O MORA 
VV\AA,\aVVV\AVV\aaXAA,VVVVWVl.'t\'Vla'V'̂ VVVVVVX\\\ 
S o c i e d a d de fa l s i f i -
c adores descubier4a. 
Hacía préstamos en 
moneda falsa. 
ZARACOZA, 1!).—Hacia el mes do 
febrero comenzaron a c i rcular por el 
pueblo de Kabai;a monedas de cinco 
'pesei.-is de reciente a c u ñ a c m n , y su 
abundancia llegó a inspirar sospe-
chas; Pronto se supo que p roced ían do 
envíos que h a c í a á varios vecinos de 
Fabara o l io vecino residente en Har-
cedóna, llamado Manuel Torres, pro-
<pictaiio, dedicado a Ja fabi-icacion 
de aceites, con mediano éxíÉoi VA cabo 
•del [mosto de la, ( Inardia c iv i l , ba-
Ciéndoaé ero de ios rumores que cir-
culaban res|,ecto Q [Q diíUSidn di ' mo-
neda falsa, recogió algunas piezas y 
so t r a s l a d ó a Zaiagoza el d ía U y 
e i l t régo fas monedas a algunos ejn-
Ideados de la Sucursal del' l í anco de 
l ' lspaña, los cuales aseguraron que se 
tra.laba de .monedas i l eg í t imas . 
Kl c a p i t á n del puesto do Cuspe, se-
ñ o r Carroqnino. tuvo noticia de lo 
ocurr ido, y, de acuerdo con el tenieji-
te Ticio, procedieron al descubrimien-
to de los falsificadores. VA teniente 
se t r a s J a d ó a Fabara, o i n t e r r o g ó al 
vecino José Moguor, oJ cuall dijo que, 
a t r a í d o por un anuncio inserto en los 
p'.írii'ijdicos sobre pnéstaanQS con ga-
r a n t í a s ' d o Ancas rús t i cas , m a r c h ó a 
Rarcolona, donde fué v í c t i m a del t i -
mo; pues ' le, entregaron moneda fal-
sa. EJ teniente Ticio se t rasi ladó el 
martes a liareelona, y boy se ha re-
cibido un telegrama en el que comu-
nica que la failsiticacirni ba sido dos-
cubierta y que los failsificadores e s t án 
detenidos. 
I.a moneda falsificada es de plomo, 
con una capa de plata, que dosapa-
roce fi o tándo la con bicarbonato. í,os 
duros falsos son de las emisiones de 
1878, busto de Alfonso X I I , v 1891 y 
18%, busto de Alfonso X I I 1 . 
Están muy bien falsificadas. 
ZARAGOZA, 10.—.íion referencia a 
la Eallsificacióai de moneda descubier-
ta en Üuici^Iona, por fuerzas de la 
1 inardia /civiil do Zaragoza, se dice 
que las monedas do cinco pesetas es-
t á n perfectamente t'al-dlieailas, y so 
id:iíi'i encía 11 de las leíjit imas única-
mente en que pesan tíos gramos me-
nos. 
E C O S D E SOCIEDAD 
Viaje8. 
Sal ió pai a liareelona on viajo de 
cumpias para su comercio «La Ti je ra 
de Otón, nn-'stro par t icular amigo 
dolí I r sé Mar ía Pollón. 
Fallecimiento. 
tai plena jiiventu^., a los diez y nue-
ve años do ouad, ba bajado al sepul-
cro en Salamanca, el estudioso aJum-
mi de trncer a ñ o de la Kacnllad di ' 
Medicina, don José R a m ó n de la V i -
ña Gayé . 
Kra el finado persona de agradable 
trato y de bond.ailoso c a r á c t e r , v i r t u -
des que le b a b í a n granjeado la sim-
p a t í a de sus c o m p a ñ e r o s y de cuantos 
su amistad se*• honraban; 
Reciba el m á s sentido y sincero pé-
same, por la de-graria que l lóran, la 
triad re del maJogrado esludiante. do-
ña Mar ía Gáylé, viuda (le 1.a Viña ; 
bermanos, don JbSé Luis y don Juan 
.Mamiel; t íos, don Santiago do la Es-
caiibera, don Migue] López Dór iga y 
don l ú lua . do Ortega, v d e m á s fami-
3 i a. 
Una Exposición. 
Smforiano Riódena^ anuncia a las 
s e ñ ó l a s que desiie el p róx imo iunes 
exbibiirá en sus salones los ú l t i m o s 
modelos (je vestidos y abrigos recibi-
dos de P a r í s . 
EL P U E B L O C A N T A B R O se h a l l a d t 
venta, en M a d r i d , en e l quiosco da 
Osfcata». Mi l la tfa A l a a l é 
A l e m a n e s condenados . 
Consejo de guerra en 
Maguncia. 
M A d r x c i . v — K I Consejo de guerra 
de Maguncia ba bocbo púb l i ca esta 
tarde SU sentencia en la cansa de los 
autores de los actos de sabotage co-
metidos en el RuliT durai i te los me-
ses de mayo y jun io del a ñ o pasado. 
l,os acusados son 30, de los cuales 
SS es tán presentes, y los ocho res-
ta ntes lian podido escapar a la ac-
ción de ta just ic ia . 
Lás condenas son s eve r í s imas , co-
mo grandes fueron los actos de ban-
didaje cometidos, y por la ac t i tud 
arrogante de los acusados en el cur-
so de la vista, par t icularmonto la 
del jefe de In banda y ex teniente 
Hordor Ottb. Cinco de los procesados 
han sido condonados a veinte a ñ o s de 
trabajos forzados; tres, a diez; otros 
tres, a cinco: Uorder, a doce a ñ o s 
de trabajos forzados; otros - dos,, a 
cinco do p r i s i ó n ; dos, a cuatro do p r i 
s ión y 600 marcos oro de mul ta : tres, 
a tres a ñ o s de p r i s i ó n ; uno, a dos 
a ñ o s , y otro, a uno. Ha • habido so-
lamente uno absut'lto. 
L a m e n t a b l e s u c e s o . 
T r e s n i ñ o s s u f r e n q u e m a d u r a s ^1 
r i e n d o u n o d e e l l o s . 
s e ñ o r Cavada, hicieron ; 
una minuciosa cura. los 
La n i ñ a Bfkrfsa, de 1!J 
dos cpiemadnras do segun^ 
en la parle izquierda (|(. I : 
g lú t ea . ] 
Los n iños Amparo y AiW.'' 
ta, de (5 y i años , respectiv;,,^^ 
i i r lmera quemaduras e.xtcns," 
piernas y muslo derecho, y ^ ^ I 
do oñ l a rodiJla derecha, uy.i I 
blo ínferioí'. I 
A las diez y media de la , 
de ayer se personaron <Mi ol en"^! 
las facultativos señores l'ardo ^ M I 
xada, haciendo una nueva 
ÍOS poqueñios heridos. CUfj, 
Én la m a ñ a n a del viernes o c u r r i ó 
un sensible accidento en la casa-cuar-
tel de la Guardia c i v i l 'del puesto de 
Peña Castillo', situada en el! barr io 
del Gas-tiró. 
H'aÜlá nde.-e las fuerzas ausentes, 
.'la espfóea dél guardia llamado So-
gundo Cue'Ma SaJas. Damiana Ibá-
i'.kz, se disipuép a hacer l íquido de 
cera para los suelo'S. 
La buena inujér echó en un reci-
piente cera y gasolina, poniéi idolo á 
la huuibre. 
En la cocina jui iaban sus hijos, "de 
seis y cuatro a ñ o s , COTÍ la i d ñ i t a Eloi-
sa Jirnlénez, h i j a dol guard ia segundo, 
. luán J iménez A r a g ó n . 
ü n a vez que la mujer c reyó quo es-
taba suficientomoute hecha la cora, 
in ten tó retirarla, de la lumbre, pero 
con tan mala fortuna, que so la cayó 
algo sobro la plancha, in l lamáudosG 
el l íquido. 
Alarmada la mujer, sol tó el reci-
piente, quo c a y ó aJ suelo hecho lla-
mas, ailieanzando a las tres infelices 
i-riaturais, quo nosultaron todas con 
quemadiiras en diferentes partes del 
cuerpo. 
A las voces de auxi l io de la desven-
turada madre, acudieron algunos ve-
cinos, 011 cuyos brazos fueron trasla-
dados jos tros n iños a la clínica que 
don fFaustino Cavada tiene en Cam-
pogiro. 
En este ostahlecimioulo so persono 
-egnidamenle el módico del lugar, 
don .Alberico Pardo, que ayudado del 
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La n iña , quo hab ía pasado u,,. 
che febril , se encontraba f-nav tí 
ciehdo dos horas m á s tarde, uí I 
cor a consecu-oncia do un atami»ji 
rebral. 
A las cinco de la tarde se preseJ i 
on el lugar del suceso ol capitá^f 
misionado, don .Tesáis López ¿ a ™ 
te, que i n s t r u y ó las oportuna 
gencias para la suiporioridad. 
T a m b i é n estuvo en el cuartel 
niente Pi lar te y el Juzgado de i j 
t r u c c i ó n del Oeste, into^radó-í'póffl 
juez don Vicente Mosquera, soematij 
señor Castrillo y alguacil seflbt^f 
hezón. 
El Juzgado i n s t r u y ó iguailmont,-. !a 
dil igencias del caso. Kl coiiuindanij 
doJ puesto aludido es el ¡ictivn e inl¡. 
iligente cabo don Antonio Andreii, 
\ 
Ha sonao la una Poro- bueno, / será la una una o la nnn nlra9 
M u e r t e de un c o m p a ñ e r o . 
Fallece don Pedro Al-
faro. 
.MALACA, 1!).—Kn ta madrugada 
ÚUima. falleció el director de «La 
Unión Mercantil)., don Podro Alfaro. 
F u é presidente do la Asociac ión de 
l a Prensa y disfrutaba el afecto de to-
dos LOS periodistas^ Sus bellas condi-
ciones le coiiqn isla ron geñerailos sim-
p a t í a s , y su muerte ha causado gran 
pesar. L a Asociación de l a Prensa ha 
l¿ol}4ado sus ballcones con crespones 
negros. 
bada casa de (d.a r n i ó n Mercan l i l» 
han sido colocados [diegos que se. cu-
bren r á i p i d a m e n t o ' d o fiFinas. Vídan el 
Cadáver redactores de este perÍÓtt¡C.Ó 
y varios periodistas locales. 
La i n l i n m a c i ó u so ver i f i ca rá m a ñ a -
na, a las once. 
NOTAS PALATINAS 
Capilla pública. 
M A i m i l ) , D.—Con motivo de la 
festividad dol d ía se hau celebrado 
los Oficios Divinos orí la capil la re-
gia-
Asistieron a ellos Su Majestad la 
Reina doña Alaría Cris t ina y la i n -
fanta doña Isabel. 
Se i n to rp re íú la misa en nfe» me-
nor, de Perossi y la A n g é l i c a fué can-
tad a por un d i ácono de l a capi l la 
real . " • , 
Audiencia. 
Hoy estuvo despachando con Su 
Alajostad oí general Hermosa. 
En audiencia rec ib ió luego ol So-
berano al m a r q u é s do Gasa Pontojos, 
que iba a c o m p a ñ a d o de un hijo "su-
yo, que es alumno de una Academia 
mi l i tar . 
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La Exposición imperial 
británica de Wembley. 
LONDRES.—La Expos ic ión del I m -
perio b r i t á n i c o que debo abrirse en 
Wembley, cerca de Londres, el 23 del 
mes corriente', no será solami ido una 
apoteosis do la potencia colonial i n -
glesa, sino t a m b i é n m í a manifesta-
ción p rác t i ca y una d e m o s t r a c i ó n de 
los servicias umluos que pueden pres-
tarse la Met rópol i y los pa í s e s de u l -
tra mar . 
lEsta.ráu representadas las soccio^ 
nos siguientes: 
Indust r ia de cons t rucc ión naval , 
indus t r i a del a lgodón y dé la lana,, 
industrias téxtlilies varias, productos 
qu ímicos y p e r f u m e r í a , industria de1 
gas, industr ia de metales, construc-
ciones e léc t r icas , edif icación, muebla-
je, decorac ión , inulustria dol papo1, 
industr ia de Iransportes por mar y 
por t ierra , higiene, cueros, a l f a r e r í a , 
c r i s t a l e r í a , deportes y juegos, ré lójé-
r í a , j oye r í a , instrumentos do m ú s i c a , 
etc. etc. 
Dos edificios permanenlos. oí Pala-
cio do la Indi is l r ia y el Palacio de l a 
<' M I S | rneción niecániea a l b e r g a r á n a 
los grupos de industrias m á s impor-
ta i í les del Imperio b r i t án ico . 
D ice un meteoró logo . 
El mes que viene harál 
mucho calor. 
P A R I S . — El meteorólogo in t̂el 
Wthoelor, aquel famoso qui' aininda 
ios terremotos a plazo fijo (iganra-
mos si a n u n c i ó el último registrado 
el d ía l ' i de ost(! mes) so. dedica abo-l 
ra a otros menesteres: a praiedr hl 
temperatura. 
La provisión do los temblores 
l l e n a , cuando no se precisan su ¡H 
í e n s i d a d ni su locáliz'acii^i, no tienei 
va lor alguno, pues diariamente 
que parezca oxageradir)' se prodp 
een de veinte a treinta sacudidas sis-
micas eu la t ierra . Por lo tentó, pue-
den anunciarse lodos los días tombb 
res do t ie r ra y en realidad »• ad-TR 
Otra cosa sucede con la terapcralB-
ra, por tratarse do un fenóiwhoesé 
cialmente variabilo, como se ha vp 
en esia misma semana. Nada es tau 
difícil como prever, ni siquiera W 
veint icuatro horas do antelación, el 
camJiio de lemperatuia, pero el m 
teoróilogo inglés se atreve y w m ® ] 
que desdo el 20 al 21 de uiayo pro 
ximo h a r á tanto calor que en Londríf 
y ou P a r í s la temperatura se1 eleraBJ 
a m á s de 27° a la sombro. 
Lo que sucede os que para, cuanq? 
llegue la fecha dol cuiitplii#l10 y 
esta profecía, todos nos ha bremos o-
vidado do ella v si sigue liaou* 
frío como ahora, no nos darefflo» 
ementa del fracaso del in ,c t€™| 'L 
De la r i s a a la muerte. 
Se muere viendo u"2 
película. 
LONDRES.—Anoche, .^urailfcjj 
]>royeccióu do una IjellC 4 «Jal 
on uno do los cdnou¡a.tógrafos W ^ 
capital , una espectadora, 0° . ^ 
siete a ñ o s do edad, sintió un &¿ Hn 
de h i l a r idad tal , que termino ^ 
aparente desmayo. . « $ 
Como la joven no volviera.w ^ 
fué requerido un médico, 4ue ..yo 
conocerla observa> quo h m * . 
de i 'vist ir . ^ v v ^ 0 
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U N B A N Q U E T t 
Kn el Hotel México fué - ^ ¿ ¿ t 
quiado con un banquete de w ^ 
in t imo ol que hasta abeu' ^ p . 
presidente de la Focleracioi . V p ^ 
ñesa Cató l ico-Agrar ia , don U 
bo v Lola neo. irmWf>t 
• A este homenaje que L1 ,., pe-
los c o m p a ñ e r o s del Con^l0 
deracion, asistieron unos . 0 9 
tos conionsales. V do no i W * ^ 
oslo c a r á c t e r int imo quo coa 
do por la premura del t-^.' ^ 
que ha sido preciso efectúa ^ 
ramonte hubieran asistid.' ^ - ¡ M r 
l e ñ a r e s de personas de ffCío 
Agr íc idas , que tan grande . j ^ 
fosan al señor l'onibo. q ^ í d é f 
medio une ba 'estado al 1'' polK» 
F e d e r a c i ó n , tan alto ba , ; 
el prestigio He Miel,a eiitol-i"' _ | 
